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  ؤ‌
ظ٭ځڃ‌خڀ١مدجُ‌ڀًي‌ظلاڄٍُ‌خڀٵٝٿ‌خڀ٭دُ٘‌بُ‌خلدًَٔص‌خڀ٭دڀُص‌‌٬ىخڄٿ‌ٜ٭ىزدض
‌خلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُر
‌
‌
‌َٔدڀص
‌ٸًڄط‌لأعُٵدء‌ز٭ٟ‌خڀُٙو٢‌خلد٥ځىزص‌ڀځمٝىپ‌٬ځً‌يَـص‌ُٔـدود‌خڀعُزُص
‌زٹٕڃ‌ظًََٓ‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌بُ‌ټځُص‌خڀعُزُص‌و٘اون‌خڀعًََٓ
‌نَدڄ٭ص‌٬لاء‌خڀًَه‌خلإٔلاڄُص‌خلحٽىڄُص
‌ڄٽدُٔ
‌:زٹځڃ
‌وىَ‌َڄ١دن
‌20200022020:دڄ٭ٍَٸڃ‌خلج
 
‌ٸٕڃ‌ظًََٓ‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌ټځُص‌خڀعُزُص‌و٘اون‌خڀعًََٓ
‌ىڄُص‌ڄٽدُٔٽـدڄ٭ص‌٬لاء‌خڀًَه‌خلإٔلاڄُص‌خلح
 ڂ‌4020
  ذ‌
‌خڀُٔدڀص‌خڀعَُٝك‌زإٜدڀص
خڀُٔدڀص‌ٌٍ‌وعُفص‌ڄه‌لؽص‌خلدىخٸ٭ص‌ؤيودٌد‌زعمدڂ‌خڀىخ٬ً‌ؤن‌ٌٍي‌دُٜلط‌خڀس
و‌بٌخ‌ټدوط‌بُ‌َىڂ‌آض‌ڄبرٌه‌ؤو‌ڄؽسط‌زًڀُٿ‌٬ځً‌ؤنهد‌وعُفص‌‌،٬مځهد‌زدخڀىٵٓ
ټځهد ‌ؤو ‌ز٭١هد، ‌ٴهٍي ‌خڀُٔدڀص‌‌ؤو ‌خوعمدپ ‌ؤو ‌ڄٕد٬ًش ‌خڀٙىٛ‌خلأوُظٹځًُ ‌
‌.بمٹعٟ‌خڀٹدوىن‌د‌خڀسدلؽص‌ڄځٱدظدنمهوخڀٙهديش‌خڀتي‌لٝځط‌٬ځُ
‌
‌ي‌5300فصخلحو‌ٌ3ڄٽدُٔ،
‌ڂ‌‌4020ؤٰٕ٥ٓ‌‌10
‌
‌
‌خڀسدلؽص‌‌
‌
‌
‌وىَ‌َڄ١دن
‌20200022020ض:
  ؾ‌
‌ڄىخٴٹص‌خلدُٙٴنٌ
، ‌خڀُٸڃ‌وىَ ‌َڄ١دن: ‌ص٤لا٪ ‌٬ځً ‌خڀُٔدڀص ‌خلدٹًڄص ‌ڄه ‌خڀ٥دڀسز٭ً ‌خلإ
٬ىخڄٿ ‌ٜ٭ىزص ‌ظ٭ځڃ ‌خڀ١مدجُ ‌ڀًي‌، ‌زدلدى٠ى٪: ‌"20200022020خلجدڄ٭ٍ:
،‌وز٭ً‌بـُخء‌"ظلاڄٍُ‌خڀٵٝٿ‌خڀ٭دُ٘‌بُ‌خلدًَٔص‌خڀ٭دڀُص‌خلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُر
ځً‌ؤن‌خڀُٔدڀص‌خلدٍټىَش‌ٸً‌خٔعىٴط‌،‌٬نٌلضه‌خلدُٙٴ،‌َٜلالدض‌خڀلاِڄص،‌وٹُخلإ
‌د‌ٜدلحص‌ڀعٹًلؽهد‌بى ‌خلدىدٸٙص.وؤنه‌،خڀُٙو٢‌خڀ٭ځمُص‌خلد٥ځىزص
‌
‌ي‌5300خلحفصو‌ٌ3ڄٽدُٔ،
‌ڂ4020‌ؤٰٕ٥ٓ‌10
‌
‌‌
‌خلدُٙٲ‌خڀؽدني‌خلدُٙٲ‌خلأوپ
‌
‌ٮ.ؤ‌.،‌ڂ.ڀًَهق‌خٔلا‌خڀًټعىَ‌‌ك.ب.حمٽد.،‌ڂ.ظ‌خڀًټعىَ
‌ٔٓٓ ٔ ٖٓ٘00ٔ ٓٔٗٓ0ٙ0ٔن‌ب‌ٲ:‌‌322032355052025250ن‌ب‌ٲ:‌
  ي‌
  ي‌
‌ټځمص‌خڀعمهًُ
‌زٕڃ‌خ﵁‌خڀُحمه‌خڀُلُڃ‌
ځً ‌خڀىهدَ ‌ظٍټُش‌ڀځُٿ ‌٬ـد٬لا‌هدَ ‌خڀ٭َّّ ‌خڀٱٵدَخڀىخلً ‌خڀٹ‌خلحمً ‌﵁
خڀٕلاڂ ‌٬ځً ‌ؤُ٘ٲ ‌خلأوسُدء ‌وخلدُٔځنٌ‌لي ‌خڀٹځىذ ‌وخلأزٝدَ، ‌وخڀٝلاش ‌ولأو
ڄه‌ظس٭هڃ‌زةلٕدن‌بى ‌َىڂ‌خڀًَه،‌ًُٔود‌‌ولسُسىد‌لزمً‌و٬ځً‌آڀً‌وؤٜمدزً‌و
‌ڄد‌ز٭ً.‌ؤ
خڀٌٍ ‌ٸً ‌ؤو٭ڃ ‌٬ځُهد ‌و٭مد ‌ټؽنًش‌دڀٽدظسص ‌ظٙٽُ ‌خ﵁ ‌٘ٽُخ ‌ـَّلا، ‌ٴ
ڄ٭ُٴص‌و‌ٴهمد‌لتى‌َظمّٽىط‌لإنهدء‌ټعدزص‌ٌٍي‌خڀُٔدڀص‌خڀ٭ځمُص‌وظىٴُٹد‌وًٌخَص‌و
خڀعُزُص‌‌خلد٥ځىزص ‌ڀځمٝىپ ‌٬ځً ‌يَـص ‌ُٔـدود‌خڀسُٕ٥ص ‌ټُٙ٢ ‌ڄه ‌خڀُٙو٢
نَدڄ٭ص‌٬لاءخڀًَه‌خلإٔلاڄُص‌‌خلإٔلاڄُص‌بُ‌ټځُص‌خڀعُزُص‌ٸٕڃ‌ظًََٓ‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص
‌خلحٽىڄُص‌ڄٽدُٔ.
ڀٹً‌وخـهط‌خڀٽدظسص‌ڄٙٽلاض‌ټؽنًش‌بُ‌ټعدزص‌ٌٍي‌خڀُٔدڀص‌ڀٽه‌زُحمص‌
و‌بٌن‌خ﵁‌ظ٭دى ،‌و‌زٵ١ٿ‌و‌وًڄص‌لسعځٳ‌خلأٸىخڂ،‌َظمّٽىط‌خڀٽدظسص‌ڀعىځُٛ‌
ټعدزص‌ٌٍي‌خڀُٔدڀص‌زدلجىيش.‌وڀٍڀٻ،‌ويض‌خڀٽدظسص‌ؤن‌ظٙٽُ‌ٌالاء‌خلدٕد٬ًَه‌
‌و‌خلدٙف٭نٌ‌ـَّٿ‌خڀٙٽُ،‌وڄىهڃ:‌و‌خلدُٙٴنٌ
"‌خڀٍَه‌َُٔدن"‌و‌خلأڂ‌"َىڄىٙنٌ‌خڀ٭ََّّه‌خ﵀سىزنٌ‌لعد‌خلأذ‌"لؽُوخڀًٌ‌خڀٽ .0
بى ‌ٔه ‌خڀًُ٘ ‌و ‌ٔد٬ًخني‌زٹًَ‌‌ظُزُص ‌لٕىص ‌ٜدلحص ‌ڄىٍ‌ٜٱٌُ‌َزُدنيٸً
٤دٸعهمد ‌٬ځً‌بتددڂ‌يَخٔتي‌و‌خٔإپ‌خ﵁‌ؤن‌لؽً‌بُ‌٬مُلعد ‌و‌ؤن‌َُِٶ‌لذمد‌
 َهمد‌ُٜخ٤د‌ٔىَد.خڀٝمص‌و‌خڀ٭دٴُص‌و‌َهً
 و‌
 
ء ‌خڀًَه‌. ‌ڄًَُ ‌ـدڄ٭ص ‌٬لأعدٌ ‌خڀًټعىَ ‌ڄٕدٴُ ‌ٴسسدٌَ، ‌ڂ. ‌ٔةخلأ .0
ٴ١ُځص ‌خلأٔعدٌ ‌خڀًټعىَ ‌ڄُيخن،‌‌.ووىخجسًڄُص ‌ڄٽدُٔىخلإٔلاڄُص ‌خلحٽ
ڂ.ؤ.ٮ.‌ټىدجر‌خلدًَُ‌خلأوپ،‌وٴ١ُځص‌خلأٔعدٌ‌خڀًټعىَ‌ڀىسد‌ٔځ٥دن،‌ڂ.ؤ.‌
، ‌ڂ.ؤ. ‌ټىدجسص‌ټىدجر ‌خلدًَُ ‌خڀؽدني، ‌وٴ١ُځص ‌خڀًټعىَش ‌ٔتي ‌٬دجٙص ‌ټدَخ
خلدًَُ‌خڀؽدڀؽص،‌وٴ١ُځص‌خلأٔعدٌ‌خڀًټعىَ‌حمًخن‌لػدوُٓ،‌ڂ.ؤ.‌ټىدجر‌خلدًَُ‌
خڀُخز٫، ‌ٌڃ ‌خڀٍَه ‌ٸً ‌زٍڀىخ ‌ـهىيٌڃ ‌وؤٴٽدٌَڃ ‌بُ ‌ظىـًُ ‌ـدڄ٭ص ‌٬لاء‌
 خڀًَه‌خلإٔلاڄُص‌خلحٽىڄُص‌ڄٽدُٔ.
ُص ‌خڀعُزُص، ‌ووىخزً‌ټځ‌، ‌پ ‌ْ.، ‌ڂ. ‌ؤٮ. ‌٬مًُيخڀًټعىَ ‌خلحدؾ ‌لزمً ‌ؤڄُ .3
خڀًټعىَش‌، ‌ڂ. ‌ؤٮ. ‌ټىدجر ‌خڀ٭مًُ ‌خلأوپ. ‌ثڄىٴىڀُيوى ‌خڀًټعىَ ‌ڄىلجى
خڀؽدوُص،‌و‌خلأٔعدٌ‌‌خڀًټعىَ‌خلحدؾ‌‌دض‌ڄدڀٻ،‌ڂ.‌ْ‌ب.‌ټىدجسص‌خڀ٭مًُڄٙٽ
خڀٍَه‌ٸً‌زٍڀىخ‌ـهىيٌڃ‌٘هُ‌خڀًَه‌٬ؽمدن،‌ڂ.‌ٲ‌ي.‌ټىدجر‌خڀ٭مًُ‌خڀؽدڀػ‌
ڄُص‌ىو ‌ؤٴٽدٌَڃ ‌بُ ‌ظىـًُ ‌ټځُص ‌خڀعُزُص ‌نَدڄ٭ص ‌٬لاء ‌خڀًَه ‌خلإٔلاڄُص ‌خلحٽ
 ُٔ.ڄٽد
.ب.‌َجُٓ‌ٸٕڃ‌ظًََٓ‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص،‌و‌خڀًټعىَش‌ٔتي‌ڂ.ظكخڀًټعىَ‌حمٽد،‌ .0
ش‌ٸٕڃ‌ظًََٓ‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌بُ‌نًٕٽُظْ.‌ؤٮ،‌ڂ.‌ٲ‌ي.‌ټ‌٬دجٙص‌ودڀٷ،
 ټځُص‌خڀعُزُص‌و‌لعد‌خڀځٍخن‌ٔد٬ًخني‌زعٹًنً‌ز٭ٟ‌خلدىخي‌خلدع٭ځٹص‌بهٍي‌خڀُٔدڀص.
 ِ‌
 
خڀًَه.، ‌ڂ.ؤ.ٮ.‌ق ‌خڀًټعىَ ‌ٔلا‌دلأوپ، ‌ټدلدُٙٴ..بحمٽد.، ‌ڂ.ظك‌خڀًټعىَ .1
خوعهُط‌ڄه ‌ټعدزص ‌ٌٍي‌‌‌لتىخڀٍخن ‌ٔد٬ًخني ‌و ‌ؤًَ٘خنيټدلدُٙٲ ‌خڀؽدني، ‌
 خڀُٔدڀص،‌٬ًٕ‌خ﵁‌ؤن‌َعڃ‌و٭مً‌٬ځُهمد‌بن‌٘دء‌خ﵁.
٬ىًٌ‌و‌٤دٸدتهڃ‌بُ‌ظُٸُص‌ڄد‌‌ـهىيٌڃټٿ‌خلأٔعٍش‌و‌خلدًَٔنٌ‌خڀٍَه‌زٍڀىخ‌ .2
 ص.ُُص‌بى ‌خلدُلځص‌خلجدڄ٭ڄه‌ؤٴٽدَ‌ڄىٍ‌ڄُلځص‌خلإزعًخج
ڄه‌٤لاذ‌ٸٕڃ‌ظًََٓ‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌زىـً‌ودٚ‌و‌وخلإوىشخلأًٜٸدء‌‌جمُ٫ .3
ڄه‌٤لاذ‌ټځُص‌خڀعُزُص‌و‌٘اون‌خڀعًََُٓ‌و‌خڀ٥لاذ‌خِوَُه‌ڄه‌خڀٽځُدض‌
و‌ؤ٬دَوني‌خڀٽعر‌خلدع٭ځٹص‌بهٍي‌خڀُٔدڀص‌و‌‌ٔد٬ًونيخلأوُي‌زىـً‌٬دڂ‌خڀٍَه‌
 ٌٍي‌خڀُٔدڀص.‌‌ب٬ًخيؤڄًوني‌بمد‌ڀًَهڃ‌ڄه‌ؤٴٽدَ‌وَخء‌بُ‌
بني‌لا‌ؤَـىخ‌ز٭ً‌ټعدزص‌ٌٍي‌خڀُٔدڀص‌بلا‌ؤن‌ظٽىن‌لذد‌ڄىٵ٭ص‌وَِديش‌‌وؤونًخ‌
ظى٩ُڃ‌ٌٍي‌خڀُٔدڀص،‌آڄنٌ‌َد‌‌بتددڂ‌زنٌ‌خڀٹُخء‌وؤٔإپ‌خ﵁‌خڀعىٴُٷ‌وخلذًخَص‌بُ‌٬ځىڂ
‌َذ‌خڀ٭دلدنٌ.
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‌20200022020:‌‌َٸڃ‌خڀعٕفُٿ
خڀ١مدجُ ‌ظ٭ځڃ ‌ڀًي ‌ظلاڄٍُ ‌خڀٵٝٿ ‌خڀ٭دُ٘ ‌بُ ‌خلدًَٔص‌‌دض٬ىخڄٿ ‌ٜ٭ىز: خڀ٭ىىخن
‌خڀ٭دڀُص‌خلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُر
‌
ٌٍي‌خڀُٔدڀص‌ظسمػ‌٬ه‌ٜ٭ىزدض‌‌خڀعلاڄٍُ‌بَ‌ظ٭ځڃ‌‌خڀ١مدجُ‌بَ‌خلدًَٔص‌خڀ٭دڀُص‌خلحٽىڄُص‌
ڄد ‌ٜ٭ىزدض ‌ظ٭ځڃ‌) ‌0ڄٙٽلاض‌ٌٍ: ‌(‌ ‌ڄإَوٯ ‌زدوٽُر‌، ‌تحعىي ‌ٌٍي ‌خڀُٔدڀص ‌٬ځً ‌ؼلاغ
‌؟‌خڀ١مدجُ‌ڀًي‌ظلاڄٍُ‌خڀٵٝٿ‌خڀ٭دُ٘‌بُ‌خلدًَٔص ‌خڀ٭دڀُص ‌ ‌خلإٔلاڄُص‌خلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُٳ
خڀٵٝٿ ‌خڀ٭دُ٘ ‌بُ ‌خلدًَٔص ‌خڀ٭دڀُص ‌خلإٔلاڄُص‌ڄد ‌ٌٍ ‌خڀ٭ىخڄٿ ‌خلداًَش ‌خڀتي ‌ظاؼُ ‌ظلاڄٍُ ‌) ‌0(
خڀٵٝٿ‌ڄلالد٭ىٸص ‌خڀتي‌ظاؼُ‌ظلاڄٍُ‌ڄد ‌ٌٍ‌خڀ٭ىخ)‌3(‌ڄُص ‌ڄإَوٯ‌زدوٽُٳ‌بُ‌ظ٭ځڃ‌خڀ١مدجُخلحٽى
‌؟‌خڀ٭دُ٘‌بُ‌خلدًَٔص‌خڀ٭دڀُص‌خلإٔلاڄُص‌خلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُٳ‌بُ‌ظ٭ځڃ‌خڀ١مدجُ
خڀعلاڄٍ‌خڀٵٝٿ‌خڀ٭ُىص‌خڀىمىٌـُص‌بَ‌ٌٍخ‌خڀسمػ‌ٌٍ‌ټٿ‌َٕمً‌ٌٍخ‌خڀسمػ‌ٌى‌نُػ‌وى٬ٍ،‌و‌
ص ‌ڄإَوٯ ‌زدوٽُر.‌بُ ‌خلدًَٔص ‌خڀ٭دڀُص ‌خلحٽىڄُخڀ١مدجُ ‌لغًون ‌ٜ٭ىزص ‌بُ ‌ظ٭ځڃ ‌خڀٍَه ‌‌خڀ٭دُ٘
‌خلدلال٩ص‌وخڀىؼدجٷ.‌خلدٹدزځص‌وبَ‌ٌٍخ‌خڀسمػ‌٤َُٹص‌جم٫‌خلد٭ځىڄدض‌ٌٍ:‌‌بٔعىًڂ‌خڀسدلؽص
بُ‌خڀعلاڄٍُ‌ٜ٭ىزدض‌ڄؽنً‌ٌىدٺوعدجؿ‌خلدٹدزځص،‌وخلدلال٩ص،‌وڄه‌خڀىؼدجٷ‌‌صز٭ً‌ؤن‌لځٿ‌خڀسدلؽ‌
٬دڄٿ‌بُ‌ڄد‌َځٍ‌‌.‌ظعإؼُ‌ٌٍي‌خڀٝ٭ىزص‌زٙٽٿ‌ؤٔدٍٔ‌زدڀ٭ىخڄٿ‌خڀًخوځُص‌وخلخدَـُص.خڀ١مدجُ‌ظ٭ځڃ
٬ځً ‌ٴهڃ ‌خلدىخي، ‌و٬ًڂ ‌وـىي ‌ڄٝځمص ‌بُ ‌خڀع٭ځڃ، ‌و٬ًڂ ‌وخڀع٭ځڃ ‌ټٕىپ‌خڀعلاڄٍُ ‌٬ًڂ ‌ٸًَش ‌
ويَخٔص‌خڀ٭ديخض‌وٰنً‌خڀى٩دڄُص.‌وظٙمٿ‌خڀ٭ىخڄٿ‌خلخدَـُص:‌٬ًڂ‌وـىي‌خڀُٸدزص‌خلأزىَص،‌وؤدجٿ‌
وخلدىخي‌خڀتي‌لا‌خلإ٬لاڂ‌خڀتي‌لا‌ظً٬ڃ،‌خڀٍَه‌لا‌َٵهمىن‌ظٵٕنًخض‌خلد٭ځڃ،‌وٸُخءخض‌وڄُخـ٫‌ؤٸٿ،‌
 .ظعٵٷ‌ڄ٫‌ڄٕعىي‌خلد٭ُٴص‌ڀًي‌خڀ٥لاذ‌خڀع٭ځڃ،‌ووٙ٣‌بُ‌خلدى٩مدض،‌وخلمجىن
 
  0
‌خڀسدذ‌خلأوپ
 خلدٹًڄص
 خڀسمػ‌صوځٵُخڀٵٝٿ‌خلأوپ:
َ٭ُٗ‌خلإوٕدن‌٬ُٙص‌جمد٬ُص، ‌ڄ٫‌لرمى٬ص ‌ڄه‌خلجىٓ‌خڀسٌُٙ، ‌ظُز٥ً‌
بهڃ ‌٬ىخڄٿ ‌ڄع٭ًيش ‌ڄه ‌خڀىٕر ‌وخلجىخَ، ‌وختحدي ‌خڀٱدَدض ‌وخِڄدپ ‌وخِلاڂ‌
خڀ٭ىخ٤ٳ،‌وٰنً‌ٌٍخ‌ڄه‌خڀُوخز٣‌خلاـعمد٬ُص؛‌وٌى‌ڀٍڀٻ‌بُ‌ؤً٘‌خلحدـص‌بى ‌و
ؤن ‌َعٵدٌڃ ‌ڄ٫ ‌ٌٍي ‌خلمجمى٬ص؛ ‌ڀعٕعٹُڃ ‌لُدظً، ‌وظىع٩ڃ ‌ؤڄىَي؛ ‌ولا ‌٘ٻ‌ؤن‌
بُ‌ٔسُٿ‌‌–ڄىٍ ‌خڀ٭ٝىَ ‌خڀعدَلؼُص ‌خلأوى ‌‌–خلمجمى٬دض‌خڀسَُٙص ‌ٸً‌ـهًض‌
ُٿ،‌ٴدتخٍض‌خڀىٜىپ‌بى ‌ٌٍخ ‌خڀعٵدٌڃ‌خلدىٙىي، ‌وڀ٭ځهد ‌ظًَـط‌بُ‌ٌٍي ‌خڀٕس
ڄه‌خلإ٘دَخض‌وخلحُټدض‌وخلأٜىخض‌وخڀُڄىِ‌٬ځً‌تحٹُٷ‌ٌٍخ ‌خڀعٵدٌڃ‌زُىهد،‌
‌0بٍ‌خوعهط‌ٌٍي‌خلجهىي‌خلدعٝځص‌زدٔعىًخڂ‌خڀځٱص‌ؤُځص‌لذٍخ‌خڀعٵدٌڃ.
خڀّځٱص‌خڀ٭ُزُّص‌ٌٍ‌خڀځٱص‌خڀتى‌َ٭ّسُ‌بهد‌خڀ٭ُذ‌٬ه‌ؤُٰخ٠هڃ.‌وٸً‌وٜځط‌
ًَػ‌خڀَُٙٳ‌خڀىسىٌ،‌وڄد‌بڀُىد‌ز٥َُٷ‌خڀىٹٿ.‌ولٵ٩هد‌ڀىد‌خڀٹُآن‌خڀٽُنً‌وخلح
وظٕع٭مځهد‌َسمُد‌لىخلي‌٬َُٙه‌‌0َوخي‌خڀؽٹدض‌ڄه‌ڄىؽىَ‌خڀ٭ُذ‌وڄى٩ىڄهڃ،
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يوڀص،‌وٌٍ‌ڀٱص‌خلإٔلاڂ‌وخلدٕځمنٌ‌ٴُهد‌وّپ‌خڀٹُآن‌خڀٽُنً‌ئعىَ‌خلدٕځمنٌ‌بُ‌
‌جمُ٫‌ؤٸ٥دَ‌خلأَٞ‌وبهد‌تح ًّغ‌ودبً‌خلأوسُدء‌وخلدُٔځنٌ.
،‌وټٍڀٻ‌بُ‌ظ٥ىَُ‌خلد٭ُٴص‌صخلذُحٱص‌خڀ٭ُزُص‌ڄهڃ‌ـًخ‌بُ‌يَخٔص‌يوَ‌خڀځ
ؽٹدٴص ‌خڀى٤ىُص. ‌بُ ‌خڀىخٸ٫ ‌ڀُٓ ‌خڀٽؽنً ‌ڄه ‌خڀ٥لاذ ‌خڀٍَه ‌ڀًَهڃ‌خڀوظٙٽُٿ ‌
خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌ٌٍ‌ڀٱص‌ٜ٭سص،‌‌نؤڄه‌خڀ٥لاذ‌ټؽنً‌ڄٝځمص‌بُ‌خڀځٱص، ‌خ٘عٽً‌
ًَىُص ‌وخڀًوڀص‌ڀځع٭ځُڃ ‌بُ ‌خوًووُُٕد، ‌وودٜص ‌بُ ‌خلدًخَْ ‌خڀ‌تحًٌ‌خوٌٍ
ڄه‌خڀ٥لاذ‌٬ځً‌ظ٭ځڃ‌ټؽنً‌ڀٽځُدض‌خلأوُي.‌ؤو‌خ‌خڀ٭دڄص‌َْخًخلدو‌خلإٔلاڄُص‌
‌3ڀځٱص‌خڀ٭ُزُص.٬ځً‌خ‌ٕىىخض‌وڀٽه‌لم‌َٽه‌ڀً‌خڀٹًَش‌خڀٽدٴُصځخڀ٭ُزُص‌ڀخڀځٱص‌
خڀٵُي ‌ڄ٫ ‌لرعم٭ً، ‌زٿ ‌خټعٕدذ‌‌يوَخ ‌ـٍََد ‌بُ‌ختحدي‌بن ‌خڀځٱص ‌ظځ٭ر
وظٵٽنًي.‌وخلاوًڄدؾ‌ڄ٫‌خلمجعم٫‌لا‌َعڃ‌بلا‌‌خڀٵُيخڀځٱص‌وبظٹدنهد‌َاؼُخن‌بُ‌ٔځىٺ‌
ظ٭عبر ‌٬مځُص ‌خلاظٝدپ ‌٬دڄلا ‌ٌدڄد ‌ڄه‌خڀٹًَش ‌٬ځً ‌خلاظٝدپ ‌زدڀٱنً. ‌وُص ‌زعىم
٬ىخڄٿ‌خڀىمى‌خڀځٱىٌ‌ڄه‌ـهص‌وخڀٵٽُ‌ڄه‌ـهص‌ؤوُي،‌لأن‌خلح١دَش‌خڀسَُٙص‌
لم‌ظٝٿ‌بى ‌ڄد‌وٜځط‌بڀًُ‌خِن‌زٱنً‌خلاظٝدپ‌زنٌ‌ؤٴُخي‌خلمجعم٫‌وخلاظٝدپ‌زنٌ‌
بُ‌ظٽىَه‌خلأُٔش‌‌خلمجعم٭دض‌زس٭١هد‌زدڀس٭ٟ‌خِوُ،‌ٴدڀځٱص‌ٌٍ‌خڀ٭دڄٿ‌خلدٙعُٺ
‌0ؤو‌خلجمد٬دض‌وخلأڄڃ.
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وخڀّځٱدض‌ټؽنًش‌وٌٍ‌لسعځٵص‌ڄه‌لُػ‌خڀّځٵ٧‌وڄّعمًش‌ڄه‌لُػ‌خلد٭نى‌
ڀٽٿ ‌ڀٱص ‌ٸىخ٬ًٌد‌و‌1.ؤٌ ‌ؤّن ‌خلد٭ىىدڀٍي ‌لؼدبِ ‌٠مدجُ ‌خڀىدْ ‌وخلً
ټدوط‌و‌بُ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌خلد٭ُوٴص ‌بمٵُيختهد ‌خڀٽؽنًش.‌لصًٌدووٝدجٝهد، ‌ټمد ‌
ٌٌ ‌خلأٔدڀُر‌خلجمُځص ‌ٴةن ‌لذد ‌ټٍڀٻ‌آيخذ‌َٴُ٭ص‌خڀٹُآن ‌‌ڀٱصخڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌
‌ظ٭فر‌خڀىدْ‌لتى‌لا‌َٕع٥ُ٭ىخ‌بظُدن‌بمؽځً.
نٌ ‌بُ‌من ‌ؤلعُص ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌ڄدِخڀط ‌٬مُٹص ‌خلجٍوَ ‌بُ ‌ٸځىذ ‌خلدٕځب
خلحًَػ‌خڀىسىٌ‌خلدًََٝه‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌زدڀىٕسص‌ڀځٹُآن‌و‌خڀ٭دلم،‌و٩ُخ‌ڀى٠٫‌ٌٍي
ظ٭دڀُڃ ‌خلإٔلاڂ ‌خڀتي‌لغر‌ؤن ‌َٵهمهد‌‌ڄه ‌ؤٌڃ ‌خلدٝديَ ‌خڀتي‌ظىٙٷ ‌ڄىهد ‌جمُ٫
دڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌لذد ‌ڄُّش‌٭ُٴىد ‌ؤوڀٍڀٽو2خلدٕځمىن ‌و ‌ظ٥سُٹهد ‌بُ ‌لُدتهڃ ‌خڀُىڄُص.
٨هُظدلد٭دًٌ‌وخلدًخَْ‌خلإٔلاڄُص‌‌ټمد‌ؤن‌ٌىدٺ‌ودٜص‌٬ىً‌خلمجعم٫‌خلإوًووٍُٕ
‌.وخلجدڄ٭دض‌خلإٔلاڄُص‌خڀتي‌ظع٭مٷ‌وتهعڃ‌زٙاون‌ظُزُص‌ٌٍي‌خڀځٱص
٭ُزُص ‌ټٿ ‌بظٹدن‌ظ٥ځر‌ڄ٭ُٴص ‌٬ځىڂ ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌ڄىهد‌ولإظٹدن ‌خڀځٱص ‌خڀ
ٴدڀُٝٲ‌وخلإ٬ُخذ‌َځ٭سدن‌يوَخ‌ؤٔدُٔد‌بُ‌ڄ٭ُٴص‌ظٽىَه‌‌خڀُٝٲ‌وخلإ٬ُخذ.
خڀٽځمدض‌خڀ٭ُزُص.‌خڀُٝٲ‌ٌى‌٬ځڃ‌زإٜىپ‌ظ٭ُٲ‌بهد‌ُٜٯ‌خڀٽځمدض‌خڀ٭ُزُص‌
وؤلىخلذد‌خڀتي‌ڀُٕط‌زة٬ُخذ‌ولا‌زىدء‌ٴهى‌٬ځڃ‌َسمػ‌٬ه‌خڀٽلاڂ‌ڄه‌لُػ‌ڄد‌
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ر‌ؤن‌ظٽىن‌ڄه‌ظَُٝٳ‌وب٬لاپ‌وبيٰدڂ‌وبزًخپ‌وزً‌و٭ُٲ‌ڄد‌لغ‌َ٭ُٞ‌ڀً
‌3وع٩دڄهد‌بُ‌خلجمځص.٬ځًُ‌زىُص‌خڀٽځمص‌ٸسٿ‌خ
ؤڄد ‌خلإ٬ُخذ ‌(وٌى ‌ڄدو٭ُٲ ‌خڀُىڂ ‌زدڀىمى) ‌٬ځڃ ‌زإٜىپ ‌ظ٭ُٲ ‌بهد‌
وخڀسىدء.‌وڄه‌لُػ‌ڄد‌َ٭ُٞ‌لذد‌‌خلإ٬ُخذؤلىخپ‌خڀٽځمدض‌خڀ٭ُزُص‌ڄه‌لُػ‌
ؤن‌َٽىن‌آوُ‌خڀٽځمص‌ڄه‌َٴ٫،‌ؤو‌بُ‌لدپ‌ظُټُسهد‌ٴًُ‌و٭ُٲ‌ڄد‌لغر‌٬ځًُ‌
بُ‌‌بوع٩دڄهدوٝر، ‌ؤو ‌ـُ، ‌ؤو ‌ـّڂ، ‌ؤو ‌ڀّوڂ ‌لدڀص ‌وخلًش ‌ز٭ً ‌
ٴدڀىمى‌ڀً‌يوَ‌ٌدڂ‌بُ‌ظ٥ىَ‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌وظ٥ىٌَُد‌بٌ‌ؤوً‌َځ٭ر‌لزلا‌4خلجمځص.
 وخ٠مد‌بُ‌ظٝمُك‌و٥ٷ‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌وټعدزعهد.
٘ٵهُد‌ټدن‌ؤو‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌‌خڂًخٔعىخڀٹىخ٬ً‌خڀ٭ُزُص‌ٔع٭ىي‌ٜدلسهد‌بُ‌
ټعدزُد ‌زًٸص‌ٜمُمص ‌لتى‌َعفىر‌٬ه‌خلأو٥دء ‌ودٜص ‌بُ‌ڄ٭دني‌خلجمځص ‌خڀتي‌
ُٔ٭برٌد.‌ٴمُىحٍ‌خٔع٥د٪‌ؤن‌َُټر‌خڀع٭سنًخض‌وخلجمٿ‌خڀ٭ُزُص‌ڀلاظٝدپ‌خڀٵ٭دپ‌
وٸًَ‌٬ځً‌ؤٌ‌خٔع٥د٪‌ؤن‌َ٭بر‌ڄد‌بُ‌ٸځسً‌زدڀځٱص‌خڀسُٕ٥ص‌وخڀٝمُمص‌وخلدٵًُش‌
د.‌وڀٍڀٻ‌خظ١ك‌ڀىد‌ؤن‌ڄه‌ؤَخي‌ؤن‌ؤن‌َ٭ني‌جمځص‌يون‌بٴديش‌ؤو‌وٹٛ‌ڄد ‌ٴُه
‌ًََْ‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌ٴځًَُْ‌خڀىمى‌ڀُٕهٿ‌٬ځًُ‌وُٿ‌خڀٱُٞ.
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ڀٽه‌خلإوٕدن‌بُ‌خڀىخٸ٫‌ٸً‌َع٭ځڃ‌خڀځٱص‌يون‌ؤن‌َهعڃ‌زدڀٹىخ٬ً‌خڀځٱىَص‌
ؤىء‌خڀٵهڃ.‌وڀٍڀٻ‌بُ‌بلُدء‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌‌خڀځمهخلدٽعىزص،‌لتى‌َايٌ‌زً‌بى ‌
زدڀسمػ ‌خڀ٭ځمٍ ‌٬ه‌ًَ ‌خڀٽدظسص ‌ؤن ‌ظٹىڂ ‌ڀعلاڄٍُ، ‌ٴعُؤ٥دلمجعم٭دض ‌ڄىهد ‌خ
ٜ٭ىزدض‌ظ٭ځڃ ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌بُ‌٘إن‌خڀ١مدجُ ‌ڀًي‌ظلاڄٍُ‌خڀٵٝٿ‌خڀ٭دُ٘‌بُ‌
 خلدًَٔص‌خڀ٭دڀُص‌خلإٔلاڄُص‌خلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُر.
‌ؽدني:‌ڄٙٽلاض‌خڀسمػخڀٵٝٿ‌خڀ‌
٭ځهد‌ڄه‌خلخځٵُص ‌خڀٕدزٹص، ‌ٴعٹًڂ ‌ٌىد ‌ؤٔحځص ‌لغ‌صدڀٽدظسعزىدء ‌٬ځً‌ڄد ‌ٸًڄ
‌ٙٽلاض‌خڀسمػ‌ٴُمد‌َځٍ:لد‌ختحًًَ
ٜ٭ىزدض ‌ظ٭ځڃ ‌خڀ١مدجُ ‌ڀًي ‌ظلاڄٍُ ‌خڀٵٝٿ ‌خڀ٭دُ٘ ‌بُ‌ٌٍ ‌‌ڄد .0
 ؟‌خلدًَٔص‌خڀ٭دڀُص‌‌خلإٔلاڄُص‌خلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُٳ
خڀٵٝٿ‌خڀ٭دُ٘‌بُ‌خلدًَٔص‌ڄد‌ٌٍ‌خڀ٭ىخڄٿ‌خلداًَش‌خڀتي‌ظاؼُ‌ظلاڄٍُ‌ .0
 ؟‌خڀ٭دڀُص‌خلإٔلاڄُص‌خلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُٳ‌بُ‌ظ٭ځڃ‌خڀ١مدجُ
خڀٵٝٿ‌خڀ٭دُ٘‌بُ‌خلدًَٔص‌خڀتي‌ظاؼُ‌ظلاڄٍُ‌‌لد٭ىٸص٭ىخڄلاڄد ‌ٌٍ‌خڀ .3
 ؟‌خڀ٭دڀُص‌خلإٔلاڄُص‌خلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُٳ‌بُ‌ظ٭ځڃ‌خڀ١مدجُ
‌:‌ؤًٌخٲ‌خڀسمػ‌وٴىخجًي‌ؤڀٵٝٿ‌خڀؽدڀػ
 خڀسمػ‌ؤًٌخٲ .‌ؤ
 2
 
خڀ٭دُ٘ ‌بُ ‌خلدًَٔص‌‌خڀٵٝٿعلاڄٍُ ‌ظ٭ځمدڀ١مدجُ ‌ڀ‌ٜ٭ىزدضلد٭ُٴص ‌ )0
 ٳخڀ٭دڀُص‌‌خلإٔلاڄُص‌خلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُ
خڀ٭دُ٘‌بُ‌خلدًَٔص‌‌خڀٵٝٿخڀتي‌ظاؼُ ‌ظلاڄٍُ‌خڀ٭ىخڄٿ‌خلداًَش ‌لد٭ُٴص ‌ )0
 خڀ٭دڀُص‌‌خلإٔلاڄُص‌خلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُٳ
خڀ٭دُ٘‌بُ‌خلدًَٔص‌‌خڀٵٝٿخڀتي‌ظاؼُ ‌ظلاڄٍُ‌خلد٭ىٸصخڀ٭ىخڄٿ‌ولد٭ُٴص ‌ )3
 خڀ٭دڀُص‌‌خلإٔلاڄُص‌خلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُٳ
 خڀسمػ‌ٴىخجً .‌ذ
ڀ٭دُ٘ ‌بُ‌خلدًَٔص‌خڀٵٝلا‌علاڄٍُخڀو‌ٽدظسصَِديش ‌ڄ٭ځىڄدض‌خڀ .0
خڀځٱص‌‌٭ځىڂ٬ى‌خڀ٭دڀُص ‌ ‌خلإٔلاڄُص ‌خلحٽىڄُص ‌ڄإَوٯ ‌زدوٽُٳ
 .خڀ٭ُزُص
خڀ٭دُ٘ ‌بُ ‌خلدًَٔص‌خڀٵٝٿ ‌وخڀعلاڄٍُ ‌‌ٽدظسصدڀَِديش ‌ڄ٭ځىڄدظ .0
 ٬ه‌خڀ١مدجُ‌خڀ٭دڀُص‌‌خلإٔلاڄُص‌خلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُٳ
خڀ٭دُ٘‌بُ‌خلدًَٔص‌خڀٵٝٿ‌وخڀعلاڄٍُ‌خڀسدلػَِديش‌ڄ٭ځىڄدض‌ .3
خڀ٭ىخڄٿ‌٬ه ‌‌خلإٔلاڄُص ‌خلحٽىڄُص ‌ڄإَوٯ ‌زدوٽُٳخڀ٭دڀُص ‌ ‌
 بُ‌ظ٭ّځڃ‌خڀىمى.‌خلداًَش
‌خڀٍَه‌َهمهڃ‌خڀسمػ.‌ڀځسدلؽنٌؤن‌َٽىن‌ڄُـ٭د‌ .0
  3
 خڀسدذ‌خڀؽدني
 صُخڀًَخٔص‌خلدٽعس
‌ٜ٭ىزص‌خڀع٭ځڃظ٭َُٳ‌خڀٵٝٿ‌خلأوپ:‌‌
زٙٽٿ‌٬دڂ‌،‌ظ٭عبر‌خڀٝ٭ىزص‌ُ٘٤﵂د‌لزًًيخ‌َعمُّّ‌زدڀ٭ٹسدض‌بُ‌خلذًٲ‌خڀٌٍ‌‌
، ‌ڀٍڀٻ‌َع٥ځر‌خلأڄُ ‌خلدًَّ‌ڄه‌خلأوٙ٥ص ‌خڀ٭ًوخوُص ‌ڀځعٱځر‌َٝٿ‌بى ‌خلذًٲ‌
٬ځُهد.‌لؽٽه‌ظٵٕنً‌ٜ٭ىزدض‌خڀع٭ځڃ‌زإنهد‌٨ُوٲ‌بُ‌٬مځُص‌خڀع٭ځڃ‌ظعمُّ‌زس٭ٟ‌
خڀ٭ىخجٷ‌ؤڄدڂ‌تحٹُٷ‌وعدجؿ‌خڀع٭ځڃ.‌ٸً‌ظٽىن‌ٌٍي‌خلحىخـّ‌وخ٬ُص‌وٸً‌ظٽىن‌ٰنً‌
 5.‌خڀع٭ځڃوخ٬ُص‌وٸً‌ظٽىن‌خـعمد٬ُص‌ؤو‌وٵُٕص‌ؤو‌ٴُٕىڀىـُص‌بُ‌ټدڄٿ‌٬مځُص‌
ٜ٭ىزدض‌خڀع٭ځڃ‌ٌٍ‌لدڀص‌لا‌ظعٵٷ‌ٴُهد‌خڀٽٵدءش‌ؤو‌خلإلصدِ‌خڀٌٍ‌بً‌تحٹُٹً‌ 
ڄ٫‌خلد٭دَنً‌خڀٹُدُٔص‌خلدى٠ى٬ص.‌٬ديش‌ڄد‌ظٽىن‌ٌٍي‌خڀ٩ُوٲ‌ودجمص‌٬ه‌٬ىخڄٿ‌
زُىڀىـُص ‌ؤو ‌ٴَُّىڀىـُص ‌، ‌ودٜص ‌ٴُمد ‌َع٭ځٷ ‌زد٠٥ُخزدض‌و٨دجٳ‌خلده ‌خڀتي‌
،‌وټٍڀٻ‌خڀ٭ىخڄٿ‌خڀىٵُٕص‌وٌٍ‌َٙدَ ‌بڀُهد ‌٬ديش ‌زدڀٝ٭ىزدض‌بُ‌ظ٭ځڃ‌لزًي ‌
 ٜ٭ىزدض‌خڀع٭ځڃ‌ٴُمد‌َع٭ځٷ‌زدلحدٴّ‌خلدىىٵٟ‌وخلاٌعمدڂ‌زدڀع٭ځڃ.
ٜ٭ىزدض‌خڀع٭ځڃ‌ٌٍ‌بُ‌خلأٔدْ‌ؤ٬ُخٞ‌ظ٩هُ‌بُ‌خڀ٭ًًَ‌ڄه‌ؤوىخ٪‌خلد٩دٌُ‌ 
خڀٕځىټُص ‌ٔىخء ‌زٙٽٿ ‌ڄسدُ٘ ‌ؤو ‌ٰنً ‌ڄسدُ٘. ‌ٜ٭ىزدض ‌خڀع٭ځڃ ‌ڀًَهڃ ‌ٴهڃ‌
 :20وخٔ٫‌و٬مٷ‌بمد‌بُ‌ٌڀٻ‌ڄٵدٌُڃ‌ڄؽٿ
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ذ‌خڀع٭ځڃ ‌ٌى ‌لدڀص ‌ظع٭٥ٿ ‌ٴُهد ‌٬مځُص ‌خڀع٭ځڃ ‌زٕسر‌٨هىَ ‌َيوي‌خ٠٥ُخ .0
ڄع١دَزص.‌ؤٔدٔد ‌خڀىدْ‌خڀٍَه‌َ٭دوىن‌ڄه‌٬مځُص ‌خڀع٭ځڃ‌خ٠٥ُخزدض‌خڀع٭ځڃ‌
خڀتي‌ظ٭٥ځط‌ؤو‌٬ُٸځص‌ڄه‌وـىي‌خٔعفدزدض‌ڄع١دَزص.‌وٌٽٍخ ‌ٴةن‌وعدجؿ‌
 خڀع٭ځڃ‌خڀتي‌ڄه‌٘إنهد‌ؤن‌َعمٹٷ‌ؤٸٿ‌ڄه‌بڄٽدودتهد.
َش ‌خڀ٥لاذ ‌ظٙنً ‌بى  ‌٨دٌُش ‌لُػ ‌خڀ٥لاذ‌خڀع٭ځڃ ‌خلإ٬دٸص ‌ٌى ‌٬ًڂ ‌ٸً .0
ڀُٕىخ‌ٸديََه‌٬ځً‌ٴهڃ‌خلدًَٔنٌ‌خلدىخي‌خلدٹًڄص،‌لتى‌ؤن‌وعدجؿ‌خڀًَخٔص‌بُ‌
 ب٤دَ‌خلإڄٽدودض‌خڀٵٽَُص.
خلدع٭ځڃ ‌خڀس٥ٍء ‌ڄه ‌خڀ٥لاذ‌خڀٍَه ‌َعإوُون‌بُ‌ظ٭ځڃ ‌وَٕعٱُٶ‌ؤټؽُ ‌ڄه‌ .3
خلدع٭ځڃ‌وٰنًٌڃ‌ڄه‌خڀ٥لاذ‌خڀٍَه‌ڀًَهڃ‌وٵٓ‌خلدٕعىي‌ڄه‌خلإڄٽدوُدض‌
 خڀٵٽَُص.
َى٠ك‌خڀىٜٳ‌ؤ٬لاي‌ؤن‌ٜ٭ىزدض‌خڀع٭ځڃ‌ڀًَهد‌ٴهڃ‌ؤؤ٫.‌ٔىٲ‌ظ٩هُ‌ 
ؤ٬ُخٞ‌ٜ٭ىزدض‌خڀع٭ځڃ‌٬ځً‌خلد٭ُٴُص‌وخلحُټُص‌وخڀىـًخوُص،‌وبُ‌خڀ٭مځُص‌وټٍڀٻ‌
‌لسُـدض‌خڀع٭ځڃ‌خڀتي‌تحٹٹط.
 ڃبُ‌خڀع٭ځ‌علاڄٍُخڀوخڀ٭ىخڄٿ‌خڀتي‌ظاؼُ‌خڀٵٝٿ‌خڀؽدني‌:
ڂ ‌ُٔاؼُ ‌ٴُهد ‌٬ىخڄٿ ‌٬ًًَش، ‌ؤڄد‌ولصدش ‌خڀعلاڄٍُ ‌بُ ‌ٴهڃ ‌خڀ٭ځى‌خ﵀دوڀص‌
خڀ٭ىخڄٿ ‌خلدٹٝىيش ‌ـدِض ‌ؤن ‌ظًَٝ ‌ڄه ‌وٵٓ ‌خڀعلاڄٍُ ‌وظٕمً ‌خڀ٭ىخڄٿ‌
 .‌00خڀًخوځُص‌ؤو‌ڄه‌خڀسُحص‌خڀتي‌َ٭ُٙىن‌ٴُهد‌وظٕمً‌خڀ٭ىخڄٿ‌خلخدَـُص
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خڀ٭ىخڄٿ ‌ٔىخء ‌ټدوط ‌خڀًخوځُص ‌ؤو ‌خلخدَـُص ‌ظٕع٥ُ٫ ‌ؤن ‌ظاًَ‌‌وٌٍي‌ 
بُ ‌ظًََٓ ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص.‌‌، ‌ودٜصخڀعًََٓڀځعلاڄٍُ ‌وظ٭دَ٠هڃ ‌بَ ‌٬مځُص ‌
خڀع٭ځُڃ ‌ټمد ‌َُخڂ‌‌ؤُٰخٞوـىيٌد ‌ٔىٲ‌تجُي‌٬مځُص ‌خڀع٭ځُڃ ‌ـىيش ‌وظسځٯ ‌
وزدڀ٭ٽٓ،‌٬ًڄهد‌ٔىٲ‌ظ٭دَٞ‌خڀعلاڄٍُ‌بَ‌٬مځُص‌خڀع٭ځُڃ‌وڀه‌ظسځٯ‌ؤُٰخٞ‌
‌خڀع٭ځُڃ‌زعص.
 خڀ٭ىخڄٿ‌خڀًخوځُص )0
‌00ً‌خڀ٭ىخڄٿ‌خڀىٵُٕص‌ؤو‌خڀٵُيَص‌وٌٍ‌:ٌٍي‌خڀ٭ىخڄٿ‌ظٕم
 خڀىٙإش‌وخڀىمى )‌ؤ
ٽىىد‌ظًََر‌خلأولاي‌خلد٭مَُه‌ٔعط‌ؤ٘هُ‌ڀځمٍٙ،‌ٴځه‌لا‌لؽ‌
َٕع٥ُ٫‌خلأولاي‌ؤن‌َٵ٭ځىخ‌ؤٌ‌ٍ٘ء‌وڀى‌ؤـبرود‌لأن‌ٸًَش‌خلدٍٙ‌
ڀلأولاي ‌ڄؽلا ‌تحعدؾ ‌بى  ‌و١ؿ ‌خڀٹىخض ‌خلجٕمُص. ‌وټٍڀٻ ‌لا‌
لؽٽىىد ‌ظًََٓ ‌ظلاڄٍُ ‌خلدًَٔص ‌خلدعىٔ٥ص ‌ؤو ‌خڀؽدوىَص ‌خڀ٭ځىڂ‌
‌خڀٵځٕٵُص‌لدد‌ؤن‌ٌڀٻ‌لم‌َىدٔر‌زىمى‌وٵُٕعهڃ.
 خڀٍټدء )‌ذ
بٔع٥د٬ص ‌بوٕدن ‌ؤو ‌٬ًڂ ‌خٔع٥د٬عً ‌بُ ‌يَخٔص ‌ؤو ‌ٴهڃ ‌ؤٌ‌
ُ٘ث‌ـًُخ‌ٔعاؼُ‌ٴُهد‌ټٍڀٻ‌يَـص‌ٌټدجً.‌وڀٹً‌يپ‌٬ځُىد‌
خڀىخٸ٫ ‌ؤن ‌ڀُٓ‌ټٿ ‌٬مُ ‌ؤَز٫ ‌٬ُٙش ‌ٔىص ‌ڄدٌُخ ‌بُ ‌٬ځڃ‌
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خلحٕدذ ‌وڀى ‌ټدن ‌٬مُي ‌ڄىدٔسد ‌زٹسىپ ‌يَخٔص ‌٬ځً‌
‌خلحٕدذ.‌
 خڀعًََر‌وخلدُخـ٭ص )‌ض
يَؤً ‌و٬ځىڄً ‌ز٭ً ‌ؤن‌‌ُٔٽىن ‌خڀعځمٍُ ‌ڄع٭مٹد ‌ولرًُخ ‌بُ
َخـ٫ ‌وظًَذ‌ټؽنًخ ‌وزدڀ٭ٽٓ‌بن ‌لم ‌َعًَذ‌ولم ‌َُخـ٫‌
 ٴَُّٕٿ‌ټٿ‌ڄد‌٬ىًي‌ڄه‌٬ځىڂ‌ٸځُلا‌ٴٹځُلا.
 ظىُٙ٣‌خڀًَخٔص )‌غ
زدڀعىُٙ٣ ‌ُٔٽىن ‌خڀعځمٍُ ‌ڄعىٝٝد ‌بُ ‌٬ځڃ ‌ڄ٭نٌ، ‌ٴځه‌
لػدوپ‌خڀعځمٍُ‌ؤن‌ًََْ‌ؤٌ‌يَْ‌ـًُخ‌بن‌لم‌َ٭ُٲ‌لعً‌ؤو‌
 ٴدجًش‌لشدَْ‌ڀً.‌
 
 
‌
 خڀٙىُٝص‌ )‌ؾ
تخدڀٳ‌٘ىُٝص ‌ٰنًي. ‌ڄه ‌خلاوٕدن‌‌بلي‌ٕدن‌٘ىُٝعًڀٽٿ ‌بو
ڄه‌لغعهً‌بُ‌٬مځً‌وڄىهڃ‌ڄه‌ڀً‌بَخيش‌ٸىَص‌وڄىهڃ‌٬ىًُ‌وڄىهڃ‌
ڄعٽدٔٿ ‌وٰنً ‌ٌڀٻ. ‌ٴدڀٙىُٝص ‌ڀًي ‌خڀعلاڄٍُ ‌ٔعاؼُ ‌بُ‌
‌.لٝىلذڃ‌٬ځً‌وعدجؿ‌خڀًَخٔص
 00
 
 خڀ٭ىخڄٿ‌خلخدَـُص )0
لصدق‌يَخٔص ‌خڀعلاڄٍُ ‌ظاؼُ ‌ٴُهد ‌ټٍڀٻ‌٬ىخڄٿ ‌ودَـُص ‌وٌٍ‌
‌30:‌َ٭ُٙىن‌ٴُهد،‌وڄه‌خڀسُحدض‌خلدٹٝىيش‌ٌٍخڀسُحص‌خڀتي‌
 خلأُٔش )‌ؤ
ٌىدٺ ‌ؤُٔش ‌ٰىُص ‌وٌىدٺ ‌ؤُٔش ‌ٴٹنًش. ‌ٌىدٺ ‌ؤُٔش ‌ٔ٭ًُش‌
وٰنً‌ٔ٭ًُش ‌وٌىدٺ‌ټٍڀٻ‌ؤُٔش ‌ڄهٍزص ‌وظعمنى‌ؤن‌ظٽىن‌
لأولايي ‌آڄدپ‌َٴُ٭ص‌وٌىدٺ‌ؤُٔش‌ٰنً‌ڄهٍزص‌لم‌تهعڃ‌زأڄدپ‌
ؤولايٌد.‌ٴدوعلاٲ‌ٌٍي‌خلألىخپ‌خلأَُٔص‌زدڀ٥س٫‌ظ٭نٌ‌وعدجؿ‌
 َخٔص‌خڀتي‌٬دن‌ڄىهد‌وتحٹٷ‌٬ځُهد‌خڀعلاڄٍُ.خڀً
 خلدًَْ‌و٤َُٹص‌خڀعًََٓ )‌ذ
خلدًَْ ‌و٤َُٹص ‌خڀعًََٓ ‌خلدٝىَش ‌ڄه ‌٘مُٝص ‌خلدًَْ‌
ټةـديظً ‌وتخًٝٝ ‌بُ ‌خڀ٭ځىڂ ‌وخٔعىًخڄً ‌ز٥ُٶ ‌خڀعًََٓ‌
لشد ‌َ٭نٌ ‌ټٍڀٻ ‌ڄدلػٝٿ ‌٬ځُهد ‌خڀعلاڄٍُ ‌ڄه ‌خڀعمُٝٿ‌
 خڀًَخٍٔ.
 خڀىٔدجٿ‌خڀع٭ځُمُص )‌ض
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ڀع٭ځُمُص ‌خ﵀عدؾ‌بڀُهد ‌بُ‌خڀًَخٔص‌خلدًَْ‌خلدٽمځص ‌زدڀىٔدجٿ‌خ
ڄ٫ ‌٤ُٶ ‌خڀعًََٓ ‌خلجًُش ‌ڄه ‌خلدًَْ ‌ؤُ٥ُظً ‌٬ځً‌
‌خٔعىًخڂ‌ظځٻ‌خڀىٔدجٿ‌ُٕٔهٿ‌٬ځً‌يَخٔص‌خڀعلاڄٍُ.
 خڀعٙفُ٫‌وخڀًخٴ٫ )‌غ
ٔعٽىن ‌ڀځعلاڄٍُ ‌حمدٔص ‌ټسنًش ‌بُ ‌خڀًَخٔص ‌بٌخ ‌٘ف٭هڃ‌
وخڀًوٌڃ ‌وڄًَٔىٌڃ ‌لٕه ‌خڀعٙفُ٫، ‌لأن ‌خڀعٙفُ٫ ‌٬ىً‌
هڃ ‌٬ه ‌لعص ‌خڀًَخٔص ‌وخلأُٰخٞ‌خڀعلاڄٍُ ‌ڄهُؿ ‌بُ ‌بوٝدٴ
 ڄىهد.
 خڀسُحص‌وخڀٵُٜص )‌ؾ
ڄًَٔص‌‌ش‌خلدهٍزص‌وڀً‌ٌټدء‌جمُٿ‌وًََْ‌بُخڀىڀً‌ڄه‌خلأُٔ
زٽمدپ ‌خڀىٔدجٿ ‌وخلدًَٔنٌ ‌خلدعىٝٝنٌ ‌لم ‌ظ١مه ‌وعُفص‌
خڀًَخٔص‌خلجًُش‌بلا‌بٌخ‌‌٬دٖ‌وظ٭دڄٿ‌بُ‌زُحص‌ـًُش‌وڄىدٔسص.‌
ڀً‌لتى‌ٴدلدٕدٴص‌خڀس٭ًُش‌زنٌ‌خڀسُط‌وخلدًَٔص‌ڄؽلا‌ٔعع٭ر‌خڀى
 ظَّٿ‌حمدٔعً.
وڀٍڀٻ‌خڀ٭ىخڄٿ‌خڀًخوځُص‌وخلخدَـُص‌ټځعدلعد‌ٔعاؼُ‌بُ‌ُٔ٬ص‌خڀىڀً‌بُ‌ٴهڃ‌ 
خڀ٭ځىڂ ‌ؤو ‌ز٥حص ‌زُٕدٶ ‌آوُ ‌ؤن ‌ظځٻ ‌خڀ٭ىخڄٿ ‌ٔعاؼُ ‌بُ ‌ٔهىڀص ‌ٴهڃ ‌خڀًَخٔص‌
 ڀځعلاڄٍُ‌ؤو‌ٜ٭ىزعً.
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ٴ٭ځً‌خلدًَْ‌ؤن‌َهعڃ‌زدڀ٭ىخڄٿ‌خڀتي‌ظاؼُ‌بُ‌ٴهڃ‌ظلاڄٍُي‌لُػ‌ؤوً‌زٍڀٻ‌ 
‌َٕع٥ُ٫‌ؤن‌لػٹٷ‌ٍُ‌وًڄص‌ـًُش‌وَ٭دبِ‌ڄٙٽلاتهڃ‌خڀًَوْ‌لتىُٔىًڂ‌خڀعلاڄ
 ؤُٰخٞ‌خڀًَخٔص.
 ؤٔسدذ‌ٴهڃ‌خڀًَْ‌بُ‌خڀع٭ځڃخڀٵٝٿ‌خڀؽدڀػ‌:‌
بن‌ظُزُص‌خلأولاي‌وظ٭ځُمهڃ‌لأڄُ‌٬٩ُڃ‌ڀً‌٘إوً‌خلأټبر‌وو٥ُي‌خلجُٕڃ‌بُ‌ 
خڀتي‌َٹىڂ ‌٬ځُهد‌‌وي٬دجمًخلمجعم٫ ‌‌يىد ‌خڀًَىُص ‌وخلاـعمد٬ُص ‌وخلخځٹُص ‌ٴهڃ ‌ٸىظلُد
 .٬ځُهڃ‌َعىٸٳ‌َٸٍ‌خلأڄص‌وسمىٌد‌وظٹًڄهدو
د‌َىسٱٍ‌ڀځ٥دڀر‌ڄُخ٬دتهد‌وخڀ٭مٿ‌بهد‌ڀًَُٺ‌ڄ٥ځىزً‌وَٵىِ‌ٴةن‌ڀځع٭ځڃ‌٤ُٸ﵂‌
ڀسدض‌دزدڀىفدق‌وَىسٱٍ‌ڀٽٿ‌ڄه‌خلدًَٔنٌ‌وخلدًَٔدض‌ؤن‌ًَُ٘وخ‌بڀُهد‌خڀ٥ځسص‌وخڀ٥
‌00:‌ٴمىهد
لٕه‌خڀىُص‌زإن‌َع٭ځڃ‌لإوٹدٌ‌وٵًٕ‌ڄه‌خلجهٿ‌وڀُ٭ُٲ‌خلخنً‌ )‌ؤ
ُ‌ٴُعُټً‌وڄه‌٬مٿ‌بمد‌٬ځڃ‌ؤوَؼً‌خ﵁‌٬ځڃ‌ڄد‌لم‌خڀٙوٴُٵ٭ځً‌
بلظد‌خلأ٬مدپ‌زدڀىُدض‌وبلظد‌ڀٽٿ‌خڄُت‌ڄد‌«َ٭ځڃ‌وبُ‌خلحًَػ‌
 10ڄعٵٷ‌٬ځًُ.»‌وىي
                                                          
  
(ڄٽعسص‌ڄٙٽدش‌خلإٔلاڄُص،‌يون‌ٔىص)،‌‌َٔدڀص‌بى ‌خلدًَٔنٌ‌وخلدًَٔدض٬سً‌خ﵁‌زه‌ـدَ‌خ﵁‌زه‌بزُخٌُڃ،‌41
 .3ٚ.
‌0(خڀٹدٌُش‌:‌يخَ‌خڀ٭ٹًُش،‌يون‌ٔىص)،‌ٚ.‌‌َز٭نٌ‌خڀىىوَصُ٘ق‌خلأخلإڄدڂ‌لزٍ‌خڀًَه‌ؤزى‌ِټَُد‌لػنٍ‌خڀىىوٌ،‌‌10
 00
 
ڄٍخټُش ‌خڀًَوْ ‌ٸسٿ ‌ُ٘لهد ‌ڀُ٭ُٲ ‌خڀٕهٿ ‌وخڀٝ٭ر‌‌ )‌ذ
 ٴُٙعدٶ‌بى ‌ُ٘لً‌وٴهمً.
 .خلإٜٱدء‌بى ‌ُ٘ق‌خلدًَْ‌نَمُ٫‌خلحىخْ )‌ض
وٵٓ‌خلدى٠ى٪‌‌ٔاخپ ‌خلدًَْ‌٬مد ‌ؤ٘ٽٿ ‌ز٭ً ‌خڀُٙق‌بُ )‌غ
 خڀٌٍ‌ُ٘ق‌زإيذ‌ولٕه‌ٸًٝ.
 ڄٍخټُش‌خڀًَوْ‌ز٭ً‌ُ٘لهد‌ڀعُٔه‌بُ‌خڀٌٍه. )‌ؾ
ظٹىي‌خ﵁‌ظ٭دى ‌و٤د٬عً‌زٵ٭ٿ‌ڄد‌ؤڄُ‌وخـعىدذ‌ڄد‌نهً‌ٸدپ‌‌ )‌ق
 20﴾َوخظَُّٹىخ‌خ﵁َ‌َوََُ٭ځُِّمُٽُڃ‌خ﵁ُظ٭دى :‌﴿‌
خلجً‌وخلاـعهدي‌وخلدىخ٨سص‌ولٿ‌خڀىخـسدض‌ولٵ٧‌خلأوٸدض‌‌ )‌ن
ڄه‌ـً ‌وـً ‌وڄه‌‌هد، ‌وٸً ‌ٸُٿ:وظى٩ُمهد ‌وخلأعٵديش ‌ڄى
 ًٝ.لػَّ٪‌َ
َوقُْل َرّبِ ﴿ڀً‌ىد‌خڀً٬دء‌نُٝڄه‌ؤٔسدذ‌تحُٝٿ‌خڀ٭ځڃ‌ؤَ١ً )‌ي
ٔإڀٻ‌ؤَد‌٬ځُڃ‌٬ځمني،‌خڀځهڃ‌بني‌‌:ظٹىپ‌30﴾ِزدْوِي ِعْلًما
٬ځمد ‌ودٴ٭د ‌وؤ٬ىٌ ‌زٻ‌ڄه ‌٬ځڃ ‌لا ‌َىٵ٫، ‌خڀځهڃ ‌خوٵ٭ني ‌بمد‌
٬ځمعني ‌و٬ځمٍ ‌ڄد ‌َىٵ٭ني ‌وخَِٸني ‌٬ځمد ‌َىٵ٭ني ‌َد ‌لٍ ‌َد‌
 ڂ‌َد‌ٌخ‌خلجلاپ‌وخلإټُخڂ.ٸُى
                                                          
‌040ٔىَش‌خڀسٹُش‌:‌‌20
‌000ٔىَش‌٤ً:‌‌30‌
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 وُ٘و٢‌تحُٝٿ‌خڀ٭ځڃ‌ټمد‌ٸدپ‌خڀٙد٬ُ:‌ )‌ٌ
 سأوبيك عه تفصيلها ببيان
 
 
 
 أخييي  ييه تىييام إ  ليية    ب يي   
 
و رشييييياد أسييييي ا  و يييييىم 
 إ زميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييان
 
 كييييييا  وجيييييي  وإ  هيييييياد  
 ودرهييييييييييييييييية  ودرهييييييييييييييييية
 
   
‌خڀ١مدجُ:‌خڀٵٝٿ‌خڀُخز٫
 ظ٭َُٳ‌خڀ١مدجُ .‌ؤ
.‌خڀ١منً:‌81ؤو‌خڀٱدجر‌‌ؤو‌خلدىد٤ر‌عٽځڃخڀ١مدجُ‌ؤٔڃ‌ًَپ‌٬ځً‌خلد‌
‌50ڄد‌َُٽنى‌زً‌٬ه‌ڄعٽځٍڃ‌ؤو‌لسد٤ٍر‌ؤو‌ٰدجٍر،‌ٴهى‌ٸدجڃ‌ڄٹدڂ‌ڄد‌َُٽنى‌زً
 ؤوىخ٪‌خڀ١مدجُ .‌ذ
 خڀ١مدجُ‌خلدىٵٝځص .‌ؤ
‌ڄد‌خٔعٹځط‌زدڀى٥ٷ‌.‌ٍخڀ١مدجُ‌خلدىٵٝځص‌ٌ
‌خڀ١مدجُخلدىٵٝځص‌ٸٕمدن‌:
‌20.‌٠مدجُ‌َٴ٫‌ڄىٵٝځص‌وظٽىن‌بَ‌لزٿ‌َٴ٫‌ڄسعًخ‌ؤو‌وبر‌ؤو‌ٴد٬ٿ -
 .‌وًٌ‌:ؤو‌ودجر‌ٴد٬ٿ‌
‌.‌لضه‌–ڀځمعٽځڃ‌:‌ؤود‌‌
                                                          
‌-ٌـ‌‌0000(خڀ٥س٭ص‌خڀؽدڄىص‌وخڀؽلاؼىن:‌خلدٽعسص‌خڀ٭َُٝص)،‌ـدڄ٫‌خڀًَوْ‌خڀ٭ُزُص‌ڄٝ٥ٵً‌خڀٱلاَُني،‌40‌‌
‌.100.ڂ)،‌ٚ‌2220
  
-،‌(‌خلجّء‌خلاوپ:‌يخَ‌خلدٽعسص‌خڀ٭ځمُص:‌زنًوض،‌لع٫‌خلدىڄ٫‌بُ‌ُ٘ق‌جم٫‌خلجىخڄ٫ـلاپ‌خڀًَه‌٬سً‌خڀُحمه91
 250ڀُسدون)‌‌ي.ض.‌ٚ.‌
  20 ‌300،‌(يخَ‌خڀؽٹدٴص‌خلإٔلاڄُص:‌زنًوض)‌ي.ض.‌ٚ.‌ڄځىٛ‌ٸىخ٬ً‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُصٴاخي‌و٭مص،‌‌
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‌ؤوّتن‌.‌–ؤوعڃ‌‌–ؤوعمد‌‌–ؤوِط‌‌-ڀځمىد٤ر‌:‌ؤوط
‌ٌّه-ٌڃ‌–لعد‌‌–ًٌ‌–ڀځٱدجر‌:‌ٌى‌
ڄؽٿ‌:‌‌ؤود‌٬ُبى‌(‌ؤود‌:‌٠منً‌ڄىٵٝٿ‌ڄسنى‌٬ځً‌خڀٕٽىن‌بَ‌لزٿ‌َٴ٫‌
‌ڄسعًؤ‌)
ٸدڂ‌ٌى‌(ٌى‌:‌٠منً‌ڄىٵٝٿ‌ڄسنى‌٬ځً‌خڀٵعك‌بَ‌لزٿ‌َٴ٫‌ٴد٬ٿ‌)‌‌‌‌
‌.
‌ه‌(لضه‌:٠منً‌ڄىٵٝٿ‌بَ‌لزٿ‌َٴ٫‌ودجر‌ٴد٬ٿ‌)لم‌َٽدٴإ‌بلا‌لض‌‌‌
 .‌٠مدجُ‌وٝر‌ڄىٵٝځص‌وظ٭ُذ‌بَ‌لزٿ‌وٝر‌ڄٵ٭ىپ‌زً‌وًٌ‌: -
‌بَّدود‌‌.‌–ڀځمعٽځڃ‌:‌بَّدي‌
‌بَّدټّه‌.‌–بَّدټڃ‌‌–بَّدټمد‌‌–بَّدِٺ‌‌–ڀځمىد٤ر‌:‌بَّدٺ‌
‌بَّدٌّه‌.‌–بَّدٌڃ‌‌–بَّدلعد‌‌–بَّدٌد‌‌–ڀځٱدجر‌:بَّدي‌
وٕع٭نٌ‌.‌(بَّدٺ‌:‌٠منً‌ڄىٵٝٿ‌ڄسنى‌٬ځً‌ڄؽٿ‌:‌بَّدٺ‌و٭سً‌وبَّدٺ‌
‌00خڀٵعك‌بَ‌لزٿ‌وٝر‌ڄٵ٭ىپ‌زً‌)
‌خڀ١مدجُ‌خلدعٝځص )‌ؤ
 خڀ١مدجُ‌خلدعٝځص‌:
‌خڀ١مدجُ‌خلدعٝځص‌ؼلاؼص‌ؤٸٕدڂ‌:
                                                          
   00 ‌02.‌ٚ.‌5220ؤخڀ٥س٭ص‌خڀُخز٭ص‌(يخَ‌خڀٽعر‌خڀ٭ځمُص:‌ڀسىىن)‌ٔىص‌خڀٹىخ٬ً‌خلأدُٔص‌ڀځٱص‌خڀ٭ُزُص،‌خحمً‌خلذدُ٘مً،‌
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٠مدجُ‌َٴ٫‌ڄعٝځص‌،‌وظٽىن‌يخجمد‌ڄعٝځص‌زدڀٵ٭ٿ‌ؤو‌زٽدن‌و‌‌ .0
 ؤوىختهد‌وًٌ‌:
–ئَعڃ‌–ئَعمد‌–ئَِط‌–ئََط‌‌–ظدء‌خڀٵد٬ٿ‌ڄؽٿ‌:‌ئَط‌
 ‌.ئَّتن
 ود‌:‌ڄؽٿ‌:‌ئَىد‌.
 ؤئَد‌.–ظًَٔدن‌‌–ًََٔدن‌‌–ئَعد‌‌–ؤڀٳ‌خلاؼىنٌ‌ڄؽٿ‌:‌ئَد‌
 ؤئَىخ‌.‌–ًََٔىن‌‌–وخو‌خلجمد٬ص‌ڄؽٿ‌:‌ئَىخ‌
 خئًَ‌.‌–َدء‌خلدىد٤ر‌ڄؽٿ‌:‌ظًَٔنٌ‌
‌و٠مدجُ‌خڀُٴ٫‌خلدعٝځص‌خڀٕدزٷ‌ٌټٌُد:‌
‌بڄد‌ؤن‌ظعٝٿ‌زدڀٵ٭ٿ‌.‌وظٽىن‌ڄسىُص‌بَ‌لزٿ‌َٴ٫‌ٴد٬ٿ‌.
وخڀعدء‌٠منً‌–ؤض‌خڀٝمٳ‌(‌ٸُؤض‌:‌ٸُؤ‌ٴ٭ٿ‌ڄدٞ‌ڄسنى‌ڄؽٿ‌:‌ٸُ
‌ڄعٝٿ‌ڄسنى‌٬ځً‌خڀ١ڃ‌بَ‌لزٿ‌َٴ٫‌ٴد٬ٿ‌)‌.
خڀٹ٥دَخن‌َٕنًخن(َٕنًخن‌ٴ٭ٿ‌ڄ١دَ٪‌ڄُٴى٪‌زٙسىض‌خڀىىن‌و‌خلاڀٳ‌
‌٠منً‌ڄىٵٝٿ‌ٴد٬ٿ)
وخڀىىن‌٠منً‌ڄعٝٿ‌‌–خڀ٥دڀسدض‌لصمه‌(لصمه‌:‌لصك‌ٴ٭ٿ‌ڄدٞ‌ڄسنى‌
‌ڄسنى‌٬ځً‌خڀٵعك‌بَ‌لزٿ‌َٴ٫‌ٴد٬ٿ‌)‌
 و‌ظعٝٿ‌زٽدن‌وؤوىختهد‌وظٽىن‌ڄسىُص‌بَ‌لزٿ‌َٴ٫‌خٔڃ‌ټدن‌.ؤ
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ڄؽٿ‌:‌ټىعڃ‌ونً‌ؤڄص‌ؤوُـط‌ڀځىدْ‌(ټىعڃ‌:‌ٴ٭ٿ‌ڄدٞ‌ودٸٟ‌وخڀعدء‌
ونً‌:‌وبر‌ټدن‌ڄىٝىذ‌‌–٠منً‌ڄعٝٿ‌ڄسنى‌بَ‌لزٿ‌َٴ٫‌خٔڃ‌ټدن‌
‌زدڀٵعمص‌)‌.
ټىوىخ‌ًَخ‌وخلًش‌(ټىوىخ‌:‌ٴ٭ٿ‌ڄدٞ‌ودٸٛ‌وخڀىخو‌٠منًڄعٝٿ‌بَ‌
‌ٝىذ‌زدڀٵعمص‌)‌.لزٿ‌َٴ٫‌خٔڃ‌ټدن‌ڄى
٠مدجُ‌وٝر‌ڄعٝځص‌:‌وظٽىن‌ڄعٝځص‌زدڀٵ٭ٿ‌ؤوزةّن‌و‌ؤوىختهد‌ .0
 وًٌ‌:
‌َدء‌خلدعٽځڃ‌ڄؽٿ‌:‌٘ٽُنى
‌ود‌ڄؽٿ‌:‌٘ٽُود
٘ٽُټڃ‌‌–٘ٽُټمد‌–٘ٽُِٺ‌‌–ټدٲ‌خلدىد٤ر‌ڄؽٿ‌:‌٘ٽُٺ‌
‌٘ٽُټه‌.–
‌٘ٽٌُّه‌–٘ٽٌُد‌‌–ٌدء‌خڀٱدجر‌ڄؽٿ‌:‌٘ٽُي‌
‌و٠مدجُ‌خڀىٝر‌خلدعٝځص‌خلدٍټىَش‌:
 ڀٵ٭ٿ‌وظٽىن‌ڄسىُص‌بَ‌لزٿ‌وٝر‌ڄٵ٭ىپ‌زً‌.بڄد‌ؤن‌ظعٝٿ‌زد
ڄؽٿ‌:‌ظعٹًڂ‌خلجىىي‌لضى‌خڀ٭ًو‌ولدُٜوي‌:‌لدُٜ‌ٴ٭ٿ‌ڄدٞ‌ڄسنى‌
‌وخڀىخو‌٠منً‌ڄعٝٿ‌بَ‌لزٿ‌وٝر‌ڄٵ٭ىپ‌زً‌.
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خلاودًُ٘‌خڀى٤ىُص‌تهّود‌:(‌تهّ‌ٴ٭ٿ‌ڄ١دَ٪‌ڄُٴى٪‌زدڀ١مص‌وخڀٵد٬ٿ‌
٠منً‌ڄٕععُ‌ظٹًَُي‌ًٌ‌،وود‌٠منً‌ڄعٝٿ‌ڄسنى‌٬ځً‌خڀٕٽىن‌بَ‌لزٿ‌
‌ٝر‌ڄٵ٭ىپ‌زً‌)‌و
 ؤو‌ظعٝٿ‌زةن‌و‌ؤوىتهد‌و‌ظٽىن‌ڄسىُص‌بَ‌لزٿ‌وٝر‌خٔڃ‌بن‌.
ڄؽٿ‌:‌بوً‌ڄىـىي‌:‌(بوً‌:‌بن‌لُٲ‌ظىټًُ‌ووٝر‌وخلذدء‌٠منً‌
ڄىـىي‌:‌وبر‌بن‌‌–ڄعٝٿ‌ڄسنى‌٬ځً‌خڀ١ڃ‌بَ‌لزٿ‌وٝر‌خٔڃ‌بن‌
‌ڄُٴى٪‌زدڀ١مص‌)‌.
 ٠مدجُ‌ـُ‌ڄعٝځص‌:‌وظٽىن‌ڄعٝځص‌زدلأڃ‌ؤو‌نُُٲ‌خلجُ‌وًٌ‌: .3
‌00عٽځڃ‌ڄؽٿ‌:‌ټعدبى‌.َدء‌خلد
‌ود‌ڄؽٿ‌:‌ټعدزىد
–ټعدزٽڃ‌‌–ټعدزٽمد‌–ټعدزِٻ‌‌–ټدٲ‌خلدىد٤ر‌ڄؽٿ‌:‌ټعدزَٻ‌
‌ټعدزٽّه‌.
‌و٠مدجُ‌خلجُ‌خلدٍټىَش‌:‌‌‌‌‌
 بڄد‌ؤن‌ظعٝٿ‌زدلأڃ‌وظٽىن‌ڄسىُص‌بَ‌لزٿ‌ـُ‌ڄ١دٲ‌بڀًُ‌.
ڄؽٿ‌:‌خڀ٭ځڃ‌ڀً‌ٴىخجًي‌(‌ٴىخجًي‌:‌خلذدء‌٠منً‌ڄعٝٿ‌ڄسنى‌٬ځً‌خڀ١ڃ‌بَ‌
‌دٲ‌بڀًُ‌)‌.لزٿ‌ـُ‌ڄ١
                                                          
   00 ‌02.‌ٚ.‌5220ؤخڀ٥س٭ص‌خڀُخز٭ص‌(يخَ‌خڀٽعر‌خڀ٭ځمُص:‌ڀسىىن)‌ٔىص‌خڀٹىخ٬ً‌خلأدُٔص‌ڀځٱص‌خڀ٭ُزُص،‌حمً‌خلذدُ٘مً،‌
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 ؤو‌ظعٝٿ‌نُُٲ‌خلجُ‌وظٽىن‌ڄسىُص‌بَ‌لزٿ‌ـُ‌.
ڄؽٿ‌:‌ؤوٍض‌خڀٹځڃ‌ڄىٻ‌(ڄىٻ‌:‌ڄه‌لُٲ‌ـُ‌وخڀٽدٲ‌٠منً‌ڄسنى‌
‌٬ځً‌خڀٵعك‌بَ‌لزٿ‌ـُ‌)‌.
 خڀ١مدجُ‌خلدٕععُش )‌ذ
‌خڀ١مدجُ‌خلدٕععُش‌:
‌خڀ١مدجُ‌خلدٕععُش‌ٌٍ‌ڄد‌ڀُٕط‌لذد‌ٜىَش‌٨دٌُ‌ظځٵ٧‌بهد‌.‌
‌.30ڄٕععُش‌ـىخِخ‌وخڀ١مدجُ‌خلدٕععُش‌وىٌدن‌:‌٠مدجُ‌‌
 وخڀ١منً‌خلدٕععُ‌وـىزد‌ٌى‌خڀٍي‌لاَٝك‌ؤن‌لػٿ‌لزځص‌خلأڃ‌خڀ٩دٌُ. )‌ؤ(
‌وَٽىن‌خڀ١منً‌ڄٕععُخ‌وـىزد‌.
 بُ‌ٴ٭ٿ‌خلأڄُ‌ڀځىخلً‌خ﵀د٤ر‌. -
ڄؽٿ‌:خټعر‌(خټعر‌:‌ٴ٭ٿ‌ؤڄُ‌ڄسنى‌٬ځً‌خڀٕٽىن‌وخڀٵد٬ٿ‌٠منً‌
‌ڄٕععُ‌وـىزد‌ظٹًَُي‌ؤوط‌.‌وٌٍخ‌خڀ١منً‌لا‌لغىِ‌بزُخِي‌.
‌ټعر‌ؤوط‌ظٽىن‌"ؤوط"‌ظىټًُ‌ڀځ١منً‌).وبٌخ‌ٸځىد‌خ
ٿ‌خلد١دَ٪‌خلدسًوء‌زعدء‌و٥دذ‌خڀىخلً‌،‌ؤو‌خلدسًوء‌زدلذمّش‌ؤو‌خڀٵ٭بُ‌ -
 زدڀىىن.
ڄؽٿ‌:‌ظٙٽُ‌(ظٙٽُ‌:‌ٴ٭ٿ‌ڄ١دَ٪‌ڄُٴى٪‌زدڀ١مص‌وخڀٵد٬ٿ‌٠منً‌
‌ڄٕععُ‌وـىزد‌ظٹًَُي‌ؤوط‌)
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ؤوخٴٷ‌:‌(ٴ٭ٿ‌ڄ١دَ٪‌ڄُٴى٪‌زدڀ١مص‌وخڀٵد٬ٿ‌٠منً‌ڄٕععُ‌وـىزد‌
‌).‌ظٹًَُي‌ؤود
 ؤڄد‌خڀ١منً‌خلدٕععُ‌ـىخِخ‌ٴهى‌خڀٍي‌َٝك‌ؤن‌لػٿ‌خلأڃ‌خڀ٩دٌُ. )‌ذ(
وَٽىن‌خڀ١منً‌ڄٕععُخ‌ـىخِخ‌بُ‌ټٿ‌ڄه‌خڀٵ٭ٿ‌خلدد٠ً‌وخڀٵ٭ٿ‌
‌خلد١دَ٪‌خلدٕىً‌بى ‌خڀٱدجر‌ؤو‌خڀٱدجسص‌.
ڄؽٿ‌:‌خڀُـٿ‌ٸدڂ‌(ٸدڂ‌:‌ٴ٭ٿ‌ڄدٞ‌ڄسنى‌٬ځً‌خڀٵعك‌و‌خڀٵد٬ٿ‌٠منً‌
‌ڄٕععُ‌ـىخِخ‌ظٹًَُي‌ٌى‌)
ٶ‌:‌ٴ٭ٿ‌ڄ١دَ٪‌ڄُٴى٪‌زدڀ١مص‌وخڀٵد٬ٿ‌٠منً‌خڀٙمٓ‌ظُٙٶ‌(ظُٙ
 00ڄٕععُ‌ـىخِخ‌ظٹًَُي‌ٌٍ‌)‌.
                                                          
   00 ‌‌00ي.ْ،‌ٚ.‌‌،‌يخَ‌خڀ٥لاج٫:‌خڀٹدٌُش‌)،‌خلإ٬ُخذ‌خلدُُٕمً‌٬ځً‌ؤزى‌خڀ٭سدْلز
  00
 خڀسدذ‌خڀؽدڀػ
  خڀسمػ‌٤ُٶ
‌وى٪‌خڀسمػ‌و‌ڄٽدوًخڀٵٝٿ‌خلأوپ‌:‌
ىى٬ٍ،‌ټمد‌ٌى‌خلحدپ‌بُ‌ٌٍي‌خڀًَخٔص‌ٔ٭ط‌ىٜٵُص‌خڀخڀ‌ٌٍخ‌خڀسمػ‌ٌى‌
ڀىٜٳ ‌ټدجه ‌ڄ٭نٌ ‌َٕعىًڂ ‌ټًَخٔص. ‌لُػ ‌خڀسمػ ‌خڀىى٬ٍ ‌ٌى ‌ًٌٴط‌
وتحځُٿ‌خڀ٩ىخٌُ‌وخلألًخغ‌وخلأوٙ٥ص‌خلاـعمد٬ُص‌وخلدىخٸٳ‌خڀًَخٔص‌بى ‌وٜٳ‌
‌وخلد٭عٹًخض‌وخڀعٝىَخض،‌وخلأٴٽدَ‌ڄه‌٘ىٛ‌زٙٽٿ‌ٴُيٌ‌ؤو‌بُ‌لرمى٬دض
‌.
بڄد‌ڄه‌ولاپ‌خڀسمػ‌بُ‌خلدٽعسص‌ؤو‌بُ‌خلدًُخن،‌ڄه‌ٸسٿ‌‌جمُ٫‌خلد٭ځىڄدض
خڀسدلػ‌زدٔعىًڂ‌ٜٵُص‌خڀىى٬ٍ،‌لأوً‌ؤَي‌ٴٹ٣‌ڀعى٠ُك‌"ڄد‌ٌى"‌خلأًٌخٲ‌ڄه‌
ىٜٳ‌و‌لدٕد٬ًش‌خڀٹدَت‌٬ځً‌٬ځڃ‌ظدڂ‌لػًغ‌بُ‌خڀسُحص‌تحط‌خلدلال٩ص.‌ٌٍخ‌خڀ
‌ڄٽدن‌ٌٍخ‌خڀسمػ‌ٌى‌بُ‌‌خلدًَٔص‌خڀ٭دڀُص‌خلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُر‌.
 ظٹَُُ‌ڄىخ٠ُ٫‌خڀسمػخڀٵٝٿ‌خڀؽدني:‌
ڀعٹَُُ‌ڄىخ٠ُ٫‌خڀسمػ‌لػعدؾ‌ڄٵهىڂ‌لزځُص‌ؤٌ‌ٴهڃ‌خلخٝدجٛ‌خڀُجُُٕص‌
سمػ‌ٌى‌خڀ٥لاذ‌خلأـدور‌بُ‌ټځُص‌ڄه‌ًٌٲ‌خڀسمػ.‌ڄٵهىڂ‌خ﵀ځُص‌بُ‌ٌٍخ‌خڀ
خڀعُزُص ‌و٘اون ‌خڀعًََٓ. ‌بُ ‌ٌٍخ ‌خڀسمػ ‌ڀعٹَُُ ‌ڄًَٝ ‌خڀسمػ ‌زدٔعىًڂ‌
. ‌ظٹَُُ ‌ڄى٠ى٪ ‌ٌديٴص‌gnilpmas evisoprupبٔعُخظُفُص ‌ؤوٍ ‌خلد٭ځىڄدض‌خلذديٴص ‌
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ڄٹٝىي‌ڀځمٝىپ‌٬ځً‌وٜٳ‌٘ٽٿ‌٬دڂ‌خلد٭ځىڄدض‌بُ‌خلدًُخن‌ڀىـً‌ڄ٭ځىڄدض‌
دزص ‌بٔعُخظُفُص ‌ؤوٍ ‌خلد٭ځىڄدض ‌خلذديٴص‌ؤٴ١ٿ ‌لىپ ‌خڀ٭ىدُٜ ‌خلدًوَْ. ‌بوعى
‌.gnilpmas evisoprup
 evisoprupؤڄد ‌ڄد ‌ٌى ‌خلدٹٝىي ‌ڄ٫ ‌بٔعُخظُفُص ‌ؤوٍ ‌خلد٭ځىڄدض ‌خلذديٴص ‌
ٌٍ‌ؤوٍ‌٬ُىص‌ڄًَٝ‌خلد٭ځىڄدض‌ظٕعىعؿ‌و٩ُ‌وڄ٭دَُخ‌وز٭ٟ‌خڀٝٵدض‌‌gnilpmas
خلدمُّش. ‌ٌٍي ‌خلإ٬عسدَش ‌ڄؽٿ ‌ڄه ‌و٩ُ ‌ؤٴهڃ ‌٬ه ‌ڄٵ٭ىپ ‌خڀسمػ ‌خڀٌٍ ‌لشٽه‌
‌ُ٫‌ؤن‌َ٭٥ٍ‌ٔهىڀص‌ڀځسدلػ‌بُ‌نُػ‌ڄى٠ى٪‌ؤو‌ؤو٠د٪‌بـعمد٬ٍ.َٕع٥
 جم٫‌خلد٭ځىڄدضخڀٵٝٿ‌خڀؽدڀػ:‌
٤ُٶ ‌ؤٔدُٔص ‌لجم٫ ‌خلد٭ځىڄدض ‌ٌٍ:‌‌صسمػ ‌خڀىى٬ٍ ‌ٌىد ‌ؼلاؼڀبُ ‌خ
‌ش،‌ويَخٔص‌خڀىؼدجٷ.2خلدٹدزځص،‌خلدلال٧
 خلدلال٩ص .0
خڀ٥َُٹص ‌خلأٔدُٔص ‌خڀؽدوُص ‌لجم٫ ‌خلد٭ځىڄدض ‌بُ ‌ٌٍخ ‌خڀسمػ ‌خڀىى٬ٍ ‌ٌٍ‌‌
ص.‌ڀځملال٩ص‌ظدََه‌٬َُٷ‌بُ‌خڀ٭ځىڂ‌خلإـعمد٬ُص.‌‌ولذد‌ؤلعُص‌ټسنًش‌بُ‌خلدلال٩
خڀسمػ‌خڀعُزىٌ‌زٙٽٿ‌ودٚ.‌ٴٽؽنً‌ڄه‌خلدىٸٳ‌خڀعُزىَص‌تحعدؾ‌بى ‌ؤن‌َٹىڂ‌
خڀسدلػ‌بملال٩عهد‌بُ‌و٠٭هد‌خڀ٥سُ٭ٍ‌وظٕفُٿ‌ڄد‌َُي‌وَٕم٫‌لشد‌لغٌُ‌ٴُهد‌
ػ‌بُ‌٘اون‌خڀٵحص‌لُدتهد ‌خڀُىڄُص ‌خڀ٥سُ٭ُص. ‌ٴٵٍ‌ٌٍي ‌خڀ٥َُٹص‌لا‌َعًوٿ‌خڀسدل
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خلدُخي‌نُؽهد،‌ټمد‌بُ‌ز٭ٟ‌٤ُٶ‌خڀسمػ،‌زٿ‌َلال٧‌ڄد‌ًَوَ‌ٴ٭لا‌بُ‌خڀى٠٫‌
‌.‌10خڀ٥سُ٭ٍ
بُ ‌ٌٍخ ‌خڀسمػ ‌ظٕعمًڂ ‌خڀسدلؽص ‌خلدلال٩ص ‌ٰنً ‌ڄى٩مص. ‌و٬ىًڄد ‌ظٽىن‌‌
خلدلال٩ص‌ٰنً‌ڄى٩مص‌ٴةن‌٬مځُص‌خلدلال٩ص‌ظىٙإ‌ڄه‌ولاپ‌ٔځٕځص‌ڄه‌خڀ٭مځُدض‌
ُخي‌ڄلال٩عً‌وتحًًَ‌٤َُٹص ‌خڀىٜىپ‌بڀًُ‌بٍ‌خلدىعځٵص. ‌ٴعسًؤ ‌زدوعُدَ‌خڀى٠٫‌خلد
زًء ‌٬مځُص ‌خلدلال٩ص ‌وخڀعٕفُٿ. ‌وڄ٫ ‌ظٹًڂ ‌خڀًَخٔص ‌ؤو ‌خڀسمػ‌ظعٱنً ‌٤سُ٭ص‌
خلدلال٩ص‌نُُػ‌ظّيخي‌ظُټُّخ‌لشد‌َايٌ‌بى ‌ڄًَّ‌ڄه‌خڀًٸص‌وخڀى٠ىق‌بُ‌ؤٔحځص‌
خڀسمػ، ‌وٌٍخ ‌زًوَي ‌َايٌ‌ؤَ١د ‌بى ‌يٸص ‌ؤټؽُ‌بُ‌بوعُدَ‌ڄىخ٠٫‌خلدلال٩ص.‌
لال٩ص ‌وجم٫ ‌خلد٭ځىڄدض‌لتى‌لػٝٿ ‌ڀځسدلػ‌ڄد ‌َٕمً ‌زدلإُٰخٶ‌وظٕعمُ ‌خلد
(خڀعٙفُ٫) ‌خڀى٩ٌُ، ‌وٌٍ‌خلحدڀص ‌خڀتي‌لػٓ‌ٴُهد ‌خڀسدلػ‌ؤن‌خلدلال٩ص ‌لم‌ظ٭ً‌
‌ظإبٌ‌نًًََ،‌زٿ‌ظٽُخَ‌لدد‌ٔسٷ.
 خلدٹدزځص .0
ظ٭عبر ‌خلدٹدزځص ‌ڄه ‌خڀ٥ُٶ ‌خڀُجُُٕص ‌لجم٫ ‌خلد٭ځىڄدض ‌بُ ‌خڀسمػ‌‌
دلػ ‌ؤن ‌َع٭ُٲ ‌٬ځً ‌ؤٴٽدَ‌خڀىى٬ٍ. ‌ٴ٭ه ‌٤َُٷ ‌خلدٹدزځص ‌َٕع٥ُ٫ ‌خڀس
وڄٙد٬ُ‌ووـهدض‌و٩ُ‌خِوَُه.‌ټمد‌تدٽه‌ٌٍي‌خڀ٥َُٹص‌خڀسدلػ‌ڄه‌
‌ب٬ديش‌زىدء‌خلألًخغ‌خلإـعمد٬ُص‌خڀتي‌لم‌ظلال٧‌ڄسدُ٘ش.
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ڂ ‌خلدٹدزځص ‌بُ ‌ٌٍخ ‌خڀسمػ‌ٌٍ ‌خلدٹدزځص ‌ٰنً ‌خلدى٩مص. ‌خلدٹدزځص‌بٔعىً‌
‌خڀتيو‌خلدى٩مص ‌ٴُهد ‌َعڃ‌ٔاخپ‌خلدٙدَٺ‌ٔځٕځص‌ڄه‌خلأٔحځص ‌خلد٭ًش‌ٔځٵد،
ٔسٷ‌ولًيض‌ؤلظد٢‌بـدزعهد،‌ٴهىدٺ‌ٸًَ‌٠حُٿ‌ڄه‌خڀعىى٪‌بُ‌خلأـىزص.‌
ٌىد ‌خلأٔحځص ‌خلدٵعىلص. ‌وبُ ‌خلدٹدزځص ‌خلدى٩مص ‌َعځٹً ‌جمُ٫‌‌خٔعىًڂوٸً ‌
خلدٙدَټنٌ ‌خلأٔحځص ‌وٵٕهد ‌وزىٵٓ ‌خڀعُظُر ‌وخڀ٥َُٹص. ‌وَٽىن ‌يوَ‌
ٹدزځص ‌َُټّ ‌٬ځً ‌خلأـىزص‌لدخڀسدلػ ‌لزدًَخ. ‌و٤سُ٭ص ‌ٌٍخ ‌خڀىى٬ٍ ‌ڄه ‌خ
‌.20٭ٹلاوُص‌وڀُٓ‌٬ځً‌خلأـىزص‌خڀ٭د٤ٵُصخڀ
 خڀىؼدجٷ .3
خڀ٥َُٹص ‌خلأٔدُٔص ‌خڀؽدڀؽص ‌لجم٫ ‌خلد٭ځىڄدض‌بُ ‌ٌٍخ ‌خڀسمػ‌خڀىى٬ٍ‌‌
وؼدجٷ.‌ظ٭عبر‌وؼدجٷ‌خڀعدَلؼُص‌ؤو‌خلحًَؽص‌ڄًَٝخ‌ڄهمد‌ڀځسمػ‌خڀعُزىٌ‌ٌٍ‌
خڀىؼدجٷ‌ٌٍ‌خڀ٥َُٹص‌خڀتي‌خڀىى٬ٍ.‌وڄه‌وٝدجٛ‌خلمجعم٫‌خلحًَػ‌خڀعىؼُٷ.‌
خلد٭ځىڄدض‌زعٕفُٿ‌خلأُ٘دء‌خڀتي‌ظع٭ځٷ‌بمٕدجٿ‌خڀسمػ.‌تجم٫‌ٴُهد‌خڀسدلػ‌
ُٔإوٍ ‌خڀسدلػ ‌خلد٭ځىڄدض ‌٬ه ‌ؤلىخپ ‌خلدًَٔص ‌وخلدسدني ‌وڄٽملاض‌
‌خلدًَٔص‌وٰنًٌد‌ڄه‌خلأُ٘دء‌خڀتي‌ظع٭ځٷ‌زسمػ‌ٌٍي‌خڀُٔدڀص.‌
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ظٽىن‌ؤيوخض‌خڀسمػ‌بُ‌ٌٍخ‌خڀسمػ‌ٌٍ‌خڀسدلػ‌وٵًٕ.‌خڀسدلػ‌‌
ن‌خلأيوخش ‌خڀُجُُٕص ‌ٌىدٺ‌ٌى ‌خلأيوخش ‌خڀُجُُٕص ‌ٴًُ. ‌نَدور‌خلالػ‌ټد
 .‌30خلأيوخش‌خلداًَش‌ؤَ١د‌ټمؽٿ‌خلدٹدزځص‌وتحځُٿ‌خڀىؼدجٷ‌وخلدلال٩ص
‌تحځُٿ‌خڀسُدودضخڀٵٝٿ‌خڀُخز٫:‌
ڀعمځُٿ‌خڀسُدودض‌خلمجمى٬ص‌بُ‌ٌٍخ‌خڀسمػ‌َٕعىًڂ‌خڀسدلػ‌ظٹىُص‌خڀىى٬ٍ‌
ڄ٭ىهد‌تحٝٿ‌و‌جم٫‌خڀسُدودض‌زدلدٹدزځص‌وخلدلال٩ص‌وخڀىؼدجٷ‌بٍ‌ز٭ًٌد‌لغ٭ٿ‌ظٵٕنً‌
٬ځً‌خڀسُدودض.‌خڀ٥َُٹص‌َٕځٻ‌خڀسدلػ‌بُ‌ٌٍخ‌خڀعمځُٿ‌َٕعىًڂ‌يوَ‌خلدعٵد٬ٿ‌
‌خڀًوَ‌خلدعٵد٬ٿ‌ټمد‌َځٍ:‌40.namrebuHو‌‌seliMټمد‌ٸدپ‌
 ظىٹُٛ‌خلد٭ځىڄدض -‌ؤ
ز٭ً ‌خڀسمػ‌وـً ‌خلد٭ځىڄدض‌بُ ‌خلدًُخن ‌بڄد ‌ڄه ‌وعدجؿ ‌خلدٹدزځص ‌وخلدلال٩ص‌
ٌد ‌خلأٔدُٔص‌وتحځُٿ ‌خڀىؼدجٷ ‌خڀٽؽُي ‌لػعدؾ ‌ڀعىٹُٛ ‌َ٭ني ‌لغم٭هد ‌ولؼعدَ
وخلدىدٔر ‌زعُټُّ ‌خڀسمػ ‌بٍ ‌َُظسهد ‌ڄىهفُص ‌ڀٽٍ ‌ظإبٌ ‌خڀٝىَُّ ‌خڀىخ٠ك ‌٬ه‌
خڀسمػ. ‌ظىٹُٛ ‌خلد٭ځىڄدض ‌ؤَ١د ‌٬مځُص ‌خلإوعىدزدض، ‌ظُټُّ ‌خلإٌعمدڂ ‌٬ځً‌
ظسُٕ٣، ‌تجًٌَُ ‌وتحىَٿ ‌خڀسُدودض ‌خلاوعلا٤ص ‌خڀتي ‌ظ٩هُ ‌ڄه ‌يٴعُ ‌خلدًُخن.‌
‌ظىٹُٛ‌خلد٭ځىڄدض‌زدٔعمُخَ‌ڄدڄً‌َٹىڂ‌زدڀسمػ.
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 ِ‌خڀسُدودض‌بزُ -‌ذ
ؤزُِ ‌خڀسُدودض ‌ؤو ‌بزًخء ‌خڀسُدودض ‌ظدڄص ‌وخ٠مص ‌ڄځىٝص. ‌بهٍخ ‌َٽىن ‌خڀسدلػ‌
ؤٔهٿ ‌َ٭ُٲ ‌ڄعُخز٥د ‌ؤو ‌ظٝىَخ ‌٬ځً ‌ؤوـً ‌خلدسمىغ. ‌بٔعىًڂ ‌ٌٍخ ‌بزًخء‌
‌خڀسُدودض‌ڄديش‌ڀعٵٕنً‌خلد٭ځىڄدض‌لتى‌بٔعىعدؾ.‌
 خلإٔعىعدؾ -‌ؾ
سمػ ‌٬ه‌بُ ‌خڀسًخَص ‌لدوڀط ‌خڀسدلؽص ‌ظٵٕنً ‌خڀسُدودض ‌خلمجمى٬ص ‌وتحعدؾ ‌ؤن ‌َ
ڄعُخز٥ص ‌ڄه ‌خلدٙٽځص ‌خلدسمىؼص. ‌جم٫ ‌خلد٭ځىڄدض ‌بٔعىعؿ ‌ڄاٸعد ‌بٍ ‌َعمٹٷ ‌ؤن‌
‌َسمػ‌٬ه‌خلد٭ځىڄدض‌خلأ٠ُٵص.
  40
 سدذ‌خڀُخز٫خڀ
‌جؿ‌خڀسمػوعد
‌خلدًَٔص‌خڀ٭دڀُص‌خلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُر٬دڄص‌٬ه‌﵀ص‌خڀٵٝٿ‌خلأوپ:
‌ًَٔصخلدٌٍ ‌خڀ٭دڀُص ‌خلحٽىڄُص ‌زدوٽُر‌خلدًَٔص ‌‌بُ ‌خلحٹُٹص‌‌‌
‌بُ‌ڄٕعىيظٹًڂ ‌خڀع٭ځُڃ‌وٌٍ‌ڄإٔصظ٭ځُمُص‌دپ" ‌ڄإَوٯٴُځُ"خڀ٭دڀُص ‌
‌خڀ٭دلي.
ص‌٤سٹ‌2450بُ ‌زًخَص ‌٬دڂ ‌خڀ٭دڀُص ‌ڄإَوٯ ‌‌ًَٔصخلدټدوط ‌‌‌
،‌بٍ‌ٰنًض‌و٠٭هد ‌ڄه‌٤سٹص‌ز٭ًُش ‌ڄه‌ڄًَٔص ‌ؤوـىوٯ‌زدوًخوٯ
‌3550، ‌وبُ ‌٬دڂ ‌‌3450ٵٍ ‌٬دڂ ‌پ"ڄإَوٱٴُځُد"ز٭ًُش ‌بى  ‌
‌زدوٽُرص‌خلحٽىڄُص‌زةٔڃ‌"خلدًَٔص‌خڀ٭دڀُسمط‌َسمُد‌خلدًَٔص‌ؤٜ
،‌زىدًء‌٬ځً‌ٸُخَ‌وَُِ‌خڀٙاون‌خڀًَىُص.‌جمهىََص‌بوًووُُٕد‌َٸڃ‌
‌.3550ؤټعىزُ‌‌10،‌زعدََه‌‌3550ڀ٭دڂ‌‌000
سُد﵂‌ٽُر‌ظ٥ىَخ﵂ ‌َُٔ٭د﵂ ‌وٕزدو‌ڄًَٔص ‌٬دڀُص ‌لٽىڄُصظٙهً ‌‌‌
ٽُر‌بُ ‌٬دڂ‌وزد‌ڄًَٔص ‌٬دڀُص ‌لٽىڄُصلأوً ‌٬ىًڄد ‌بً ‌ظإُٔٓ‌
لدًَٔص‌خڀؽدوىَص‌خلحٽىڄُص‌خ‌،‌ٌٍي‌خلدًَٔص‌ٴٹ٣‌بُ‌ڄسنى‌2450
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٤دڀًسد‌ڄ٫‌٬ًي‌خلد٭ځمنٌ‌لا‌َّخپ‌لزًوًيخ‌‌21وڄد‌َٹُذ‌ڄه‌‌ڄإَوٯ
‌ڀځٱدَص.
ڄه ‌خلدًخَْ‌‌دڀًَهد ‌ڄّخَص ‌زدوٽُر‌خلدًَٔص ‌خڀ٭دڀُص ‌خلحٽىڄُ‌‌
خڀع٭ځُڃ‌زدلإ٠دٴص ‌بى  ‌‌دلأنهزدوٽُر ‌ڄى٥ٹصخڀ٭دڄص ‌خلدىـىيش ‌بُ ‌
ََٕهد ‌بُ‌ظً‌خڀتي‌لا‌َعڃ‌خَ١د‌٭ځڃ‌يَوْ‌خڀع٭ځُڃ‌خڀًَنيظخڀ٭دڂ، ‌
وٴٹد‌لألًغ‌خڀسُدودض‌ڀځ٭دڂ‌خڀًَخٍٔ‌‌وخلدًخَْ‌خڀ٭دڄص‌خلأوُي.
ڀًَهد‌زدوٽُر‌‌صخلدًَٔص‌خڀ٭دڀُص‌خلحٽىڄُ،‌ٴةن‌‌4020-3020
٘ىٝد‌‌03و٬ًي‌خلد٭ځمنٌ‌‌204يَـص‌ڄ٫‌٬ًي‌خڀ٥لاذ‌‌30
‌٘ىٝد.‌30و٬ًي‌خلدى٨ٵنٌ‌ڄد‌َٝٿ‌بى ‌
خلحٽىڄُص‌زدوٽُر‌.‌و‌خڄد‌‌ظٕهُلا‌ڀىد‌خن‌وُي‌وٛ‌ټدڄٿ‌٬ه‌﵀ص‌خلدًَٔص‌خڀ٭دڀُص‌
‌ظځٻ‌لدممص‌ٴهٍ‌:
‌:‌‌خلدًَٔص‌خڀ٭دڀُص‌خلحٽىڄُص‌زدوٽُر‌خٔڃ‌خلدًَٔص -
 022420250023خڀُٸڃ‌خلإلٝدجً‌خڀٹًنً‌:‌ -
 ‌33240324:‌‌ن.ْ.ذ.ن -
 زدوٽُر‌12خڀُٸڃ‌خلإلٝدجً‌خلجًًَ‌:‌٘دَ٪‌َخَد‌ظلاټد‌ٺ.ڂ‌ -
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 :‌ڄإَوؿ‌ولاَص -
 :‌ٰىخ‌ڄى٥ٹص -
 :‌ٔلاوٍَٕ‌خلجىىزُص‌يخجُش -
 01225‌:‌٘ٵُش -
 0231030)‌2000:‌(‌خلذدظٳ -
 moc.liamg@pekgnapnamخڀبرًَ‌بڀُٽعُوني‌:‌ -
 :‌ڄًَٔص‌لٽىڄُص‌‌لدڀص‌خلدًَٔص -
 1450:‌‌٬دڂ‌خڀسًخَص‌ -
 3550:‌‌٬دڂ‌خڀعٱُنً -
 :‌ڄه‌"ٴځُٿ"‌بى ‌"لٽىڄُص"‌‌خڀعٱُنً‌ -
 3550بُ‌٬دڂ‌‌000:‌‌َٸڃ‌ْ.ٺ -
 0ڄعُ‌02120‌٘دڄٿ‌خلدًَٔص‌: -
 0ڄعُ‌313،0:‌‌٘دڄٿ‌خلدسنى -
 لدڀص‌ظُټص‌خلدًَٔص‌:‌ڄځٻ‌ڀځىٵٓ -
 لدڀص‌ظُټصخلدسنى‌‌‌:‌ڄځٻ‌ڀځىٵٓ -
 4020‌/)‌35٬دڂ‌:‌ؤ‌(/لدڀص‌خڀٙمُځص‌ -
‌
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‌خڀُئَص‌وخڀُٔدڀص‌وخلأًٌخٲ:‌‌خڀٵٝٿ‌خڀؽدني
‌:‌لدًَٔصخَئَص‌‌
ؤولاٶ‌تحٹُٷ ‌خلخُلغنٌ ‌خلدعمَُّه ‌ڀځمًَٔص ‌بُ ‌خڀعمُٝٿ ‌وخلدهدَش ‌و ‌""
‌"‌ڄسُٝ‌زدڀسُحص"‌صخڀٽُلؽ
‌:‌َٔدڀص‌خلدًَٔص‌‌
‌‌خڀٵٽُ ٌّوٰنً ‌‌ ‌خڀٵٽُ ٌّ‌تحُٝٿظىٴنً ‌ظ٭ځُڃ ‌٬دلي ‌خلجىيش ‌بُ ‌ .0
 وخلحٵد٦‌٬ځً‌خڀسُحص
 تحٹُٷ‌خڀع٭ځڃ‌وخڀع٭ىًَ‌بُ‌يَخٔص‌خڀٹُآن‌ولشدَٔص‌ظ٭دڀُڃ‌خلإٔلاڂ. .0
 تحٹُٷ‌ظٙٽُٿ‌خڀ٥دز٫‌خلإٔلاڄٍ‌ٸديَش‌٬ځً‌ڄى٫‌خڀعځىغ. .3
خڀع٭ځُڃ ‌وٴٹد ‌ڀع٥ىَ ‌٬دلم ‌خڀع٭ځُڃ‌َِديش ‌خلد٭ُٴص ‌خلدهىُص ‌ڀځم٭ځمنٌ ‌و .0
 وظىمُص‌خڀسُحص‌خ﵀ُ٥ص
ظى٩ُڃ‌و٩دڂ‌خلدًخَْ‌خڀًَىُص‌خڀتي‌ٴ٭دڀص‌و٘ٵدٴص‌وود٠٭ص‌ڀځمٕدءڀص‌و‌ .1
 ؤ٠ُخَ‌خڀسُحُص.خلاڀعٵدض‌بى ‌ټُٵُص‌خڀع٭دڄٿ‌ڄ٫‌
‌
‌وخلأًٌخٲ‌‌
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تحٕنٌ ‌وى٬ُص ‌وټمُص ‌خلد٭ځمنٌ ‌ڀُٹىيوخ ‌بى  ‌زُخڄؿ ‌ظ٭ځُمُص ‌ـًُش ‌ظ٭عمً‌‌
 .PSTK٬ځً
 
ڀٵٝٿ ‌خڀ٭دُ٘ ‌بُ‌ٜ٭ىزدض ‌ظ٭ځڃ ‌خڀ١مدجُ ‌ڀًي ‌ظلاڄٍُ ‌خ:  ڀؽدڀػخڀٵٝٿ ‌خ
‌خلإٔلاڄُص‌خلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُٳ‌خلدًَٔص‌خڀ٭دڀُص
خڀسمػ ‌خڀٌٍ ‌بً ‌بـُخئي ‌ڀځمٝىپ ‌٬ځً ‌زُدودض ‌ظ٭عبر ‌ؤټؽُ ‌ٜلالُص ‌،‌‌
لدى٠ى٬دض ‌خڀسمؽُص ‌، ‌ؤـُي‌زدلإ٠دٴص ‌بى  ‌خلدلال٩دض ‌وخلدٹدزلاض ‌خلدع٭ځٹص ‌زد
وخلدع٭ځمنٌ. ‌َعڃ‌٭لاٸص ‌ڄؽٿ‌خلد٭ځمنٌ‌خڀؤ٤ُخٲ‌ٌخض‌‌ؤَ١ًد ‌ڄٹدزلاض‌ڄ٫‌سدلؽصخڀ
بُ‌ٴحص‌لال٩ط‌٬مځُص ‌خڀع٭ځڃ‌خڀتي‌تجٌُ‌٬ځً‌‌سدلؽصٙدَٺ‌خڀظجم٫‌خڀسُدودض‌،‌
خلدع٭ځمنٌ. ‌َعڃ‌بـُخء‌ٌٍي ‌خلدلال٩ص‌بُ‌ز٭ٟ‌خڀٵٝىپ‌لُػ‌َىخـً ‌خلدع٭ځمىن‌
ٜ٭ىزدض‌بُ‌خڀع٭ځڃ. ‌زدلإ٠دٴص ‌بى ‌خلدلال٩دض‌بُ‌خڀٵٝىپ‌خڀًَخُٔص‌، ‌ؤـُي‌
ڀٳ‌ؤَ١ًد‌ڄلال٩دض‌ظع٭ځٷ‌زإوٙ٥ص‌ودَؾ‌خڀٵٝٿ‌خڀًَخٍٔ‌بُ‌خڀ٭ؽىَ‌٬ځً‌خلدا
 ٠مدجُ.خلأُ٘دء‌خڀتي‌ؤٜسمط‌٬ىخڄٿ‌ٜ٭ىزدض‌خڀع٭ځڃ‌
نُؽ﵂د ‌٬ه‌وٸط‌‌سدلؽصض‌، ‌خوعهً‌ټٿ‌ڄىهڃ‌ڄه‌ظ٭ځڃ‌خڀبُ‌بـُخء‌خلدلال٩د 
ٴُخٮ ‌لإـُخء ‌ڄٹدزلاض ‌ڄ٫ ‌خلدع٭ځمنٌ ‌خڀٍَه ‌تدط‌ڄلال٩عهڃ ‌٬ىً ‌ظ٭ځڃ ‌خڀځٱص‌
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خڀتي ‌وخـههد. ‌ڀٍخ ‌بُ ‌ٌٍي‌ه ‌خلد٭ځىڄدض‌٬ه ‌ٜ٭ىزدض ‌خڀع٭ځڃ ‌خڀ٭ُزُص ‌لدًَّ ‌ڄ
خڀ٭ىخڄٿ‌خڀتي‌ظاؼُ‌٬ځً‌ٜ٭ىزدض‌خڀع٭ځڃ‌ڄه‌خلدع٭ځمنٌ‌بُ‌خڀځٱص‌‌سدلؽصً‌خڀتجخلحدڀص‌
خڀ٭ُزُص‌بُ‌ڄىخ٠ُ٫‌َعڃ‌خلحٝىپ‌٬ځُهد ‌ڄه‌وعدجؿ‌خلدلال٩دض‌وخلدٹدزلاض‌ؤؼىدء‌
نهد ‌ڄُظس٥ص‌ؤ‌بڀُهد‌خڀع٭ځڃ ‌وودَؾ ‌خڀًَْ. ‌ؤلً ‌خلجىخور ‌خڀتي ‌َُي ‌خلداڀٳ
 ز٭ىخڄٿ‌خڀٍټدء.
ٵٝٿ‌ڄه ‌لسعځٳ ‌خڀ٥سٹدض ‌خڀتي ‌تدط ‌ڄلال٩عهد ‌ڄه ‌خڀ‌صخڀسدلؽ‌ضوـً‌
خڀ٭ًًَ‌ڄه‌خلدع٭ځمنٌ‌لغًون‌"aiM "خلحديٌ‌٬ُٙ‌وخڀؽدني‌٬ُٙخڀٵٝٿ‌بى ‌‌خڀ٭دُ٘
ٜ٭ىزص‌بُ‌ظځٹٍ‌خلدىخي‌خڀتي‌َىٹځهد‌خلد٭ځڃ‌،‌ؤٸٿ‌تحم ًٕد‌ويوخ ًَخ‌،‌ودٜص﵂‌خلدع٭ځمنٌ‌
‌صځٽعدزص. ‌خڀٌٍ ‌لػًغ ‌ز٭ً ‌ٌڀٻ ‌ؤـُىدڀسدلؽخڀٍَه ‌ؤٜسمىخ ‌ڄى٠ى٬ًد ‌ڀ
‌ڄٹدزلاض‌بُ‌خڀ٭ؽىَ‌٬ځً‌ظإؼنً‌٬ىخڄٿ‌خڀٍټدء.
خڀٍټدء ‌ٌخض ‌خڀٝځص ‌، ‌ڀٍڀٻ ‌ٌىدٺ ‌ز٭ٟ ‌خڀ٥لاذ ‌خڀٍَه ‌ڀًَهڃ ‌ٌټدء‌‌
ڄىىٵٟ‌ڄؽٿ‌٬ًڂ‌خڀٹًَش‌٬ځً‌خڀعٹد٢‌خلدىخي‌،‌وخڀًوخَ‌بُ‌ټٿ‌بـدزص‌لأٔحځص‌
ًخي‌ڀځع٭ځڃ.‌بٍ‌ؤـُي‌خلد٭ځڃ‌،‌وڀُٓ‌٬ځً‌ؼٹص‌،‌ؤٸٿ‌خڀٵ١ىپ‌وڀُٓ‌ڀًَهڃ‌خٔع٭
٘دَٴًَه‌ٴٝٿ‌خلحديي‌‌خلداڀٵىن‌ڄٹدزځص ‌٬ځً‌خڀ٥لاذ‌، ‌خٔعىديخ﵂ ‌بى ‌زُدن‌ڄه
خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌ٜ٭سص ‌ڀځٱدَص‌،‌ودٜص‌بُ‌خلدىخي‌خڀتي‌َعڃ‌"‌خڀٌٍ‌َٹىپ:ٕaiM٬ُٙ‌
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وٹځهد‌،‌ڀٍڀٻ‌بُ‌ټٿ‌ڄُش‌ظٽىن‌ٌىدٺ‌ڄهمص‌ؤ٤ځر‌٬ديش‌خلدٕد٬ًش‌ڀلأًٜٸدء‌
 ".خلأټؽُ‌ٌټدًء
ٴدوُپ ‌بٔلاڂ‌ٌڀٻ ‌، ‌وخلًش ‌ڄه ‌زُدودض ‌خلدع٭ځڃ ‌خلدٕمً ‌زدلإ٠دٴص ‌بى  ‌ 
خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌ٜ٭سص‌ڀځٱدَص‌ودٜص‌٬ىًڄد‌َُ٥ځر‌ڄىهڃ‌":پٸد‌ٔaiMخڀٵٝٿ‌خڀ٭دُ٘‌
‌بًٜخَ‌جمځص‌زُىمد‌ؤود‌٘ىٛ‌ټٕىپ‌ڀځعٵٽنً".
ؤ٬لاي‌٬ځً‌ڄ٭ځىڄدض‌ڄه‌خلدٹدزلاض‌ڄ٫‌ؤًٜٸدجً‌خڀسدلؽص‌زُدن‌‌طلٝځټمد‌‌
منٌ‌ٸًَش‌ڄىىٵ١ص‌بى ‌لً‌ڄد.‌وَعإؼُ‌٬دڄٿ‌خلدٹُزنٌ‌،‌ڄٵديٌد ‌ؤن‌ڀًي‌خلدع٭ځ
ؤَ١د‌لأن‌خڀٹًَش‌٬ځً‌تدُُّ ‌خلدديش ‌خڀتي‌ًََٔهد ‌خلد٭ځڃ‌ڄىىٵ١ص‌‌علاڄٌٍُټدء ‌خڀ
ـًخ‌وخڀٙ٭ىَ‌ز٭ًڂ‌زٍپ‌خلجهً‌وخڀٽٕٿ‌ڀځع٭ځڃ.‌ڀٍخ‌لؽٽه‌خلأعىعدؾ‌ؤن‌٬دڄٿ‌
خڀٍټدء‌َٝسك‌ـدوسد‌َاؼُ‌٬ځً‌خلدع٭ځمنٌ‌زٕسر‌٬ًڂ‌خڀٹًَش‌٬ځً‌خڀعٹد٢‌خلدديش‌،‌
‌‌خڀىخؼٷ‌وؤٸٿ‌خڀٵ١ىپ.ٰنً
٬دض ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌،‌وٴُمد ‌َع٭ځٷ ‌زع٭ًَٿ ‌وظٽُخَ ‌خڀعلاڄٍُ ‌بى  ‌ڄى٠ى‌
ؤن ‌ٰدڀسُص ‌خلدع٭ځمنٌ ‌لم ‌َٽَُوخ ‌خلدىخي ‌خڀتي ‌بً ‌ظًََٕهد‌‌ض ‌خڀسدلؽصوـً
‌.وڄعىٔ٥هڃ‌ټٕدى ‌ڄٵعىلص‌ز٭ً‌خلدًَٔص
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دتده‌ڄه ‌زنٌ ‌لرمى٬ص ‌ؤحمً ‌ًٌخَ‌خڀعلاڄٍُ‌ڄٹدزځص ‌ڄ٫‌سدلؽصخڀ‌َطبٍ ‌ؤـُ‌
"٬ىًڄد ‌ؤ٬ىي ‌بى  ‌خلدىّپ ‌ڄه ‌خلدًَٔص ‌، ‌ټىط‌:ٸدپخڀٌٍ ‌ٕaiMٿ ‌خڀ٭دُ٘خڀٵٝ
‌ټٕىڀ﵂د‌ڀعٽُخَ‌خڀًَْ‌زٿ‌وٸُخءظً‌٬ځً‌خلإ٤لاٶ".
‌ٔaiMعلاڄٍُ‌بسمً‌ٴدوىَپ‌بٔلاڂ‌لإ٠دٴص‌بى ‌ٌڀٻ‌ٌىدٺ‌ؤَ١د﵂‌زُدن‌آوُ‌ڀځزد‌
"ؤود‌لا‌ؤيَْ‌ؤزًخ﵂‌بُ‌خلدىّپ‌،‌ودٌُٻ‌٬ه‌ظٽُخَ‌خڀًَْ‌لأوني‌ڀٕط‌:‌ٌڀٻ‌ٸدپ
 ڄ٭عديخ﵂‌٬ځً‌خڀع٭ځڃ‌بمٵُيي".
بسمهد ‌ٴد٤مص ‌ڄه‌خڀٵٝٿ‌‌خضڀعلاڄٌٍُىدٺ‌ؤَ١د ‌ٰنًٌد ‌ڄه‌خڀٽٙٳ‌٬ه ‌خ 
"٬ىًڄد‌ؤٌٌر‌بى ‌خلدىّپ‌،‌لا‌ؤټَُ‌يَوْ‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌لأني‌ٸدڀطaiMٕخڀ٭دُ٘‌
‌ؤٴ١ٿ‌خڀٕ٭ٍ‌وَخء‌خڀ٭نٌ‌خلأوُي".
وعُفص ‌ڀځملال٩ص ‌وخلدٹدزځص ‌، ‌لؽٽه ‌خٔعىعدؾ ‌ؤن ‌٬دڄٿ ‌خڀع٭ىي ‌وظٽُخَ‌و‌
زعإؼنً‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌‌علاڄٍُبُ‌ظ٭ځڃ‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌ٌى‌ٔسر‌٬ًڂ‌خٌعمدڂ‌خڀعلاڄٍُ‌خڀ
‌وخڀٽٕٿ‌خلدعإٜٿ.
‌ضزدلدىخ٠ُ٫‌خڀ٭ُزُص‌ڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌،‌وـً‌علاڄٍُوٴُمد ‌َع٭ځٷ‌زُوق‌ظ٭ځڃ‌خڀ‌
ؤؼىدء‌. ٓ‌ڀًَهڃ ‌خٌعمدڂ ‌بمىخ٠ُ٫ ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُصخڀٍَه ‌ڀُ‌علاڄٍُز٭ٟ‌خڀ‌سدلؽصخڀ
ظ٭ځڃ‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌ٌىدٺ‌ز٭ٟ‌خلدٙدَټنٌ‌ٸدڄىخ‌زٽىنهد‌ـدوًسد‌يٸُٹ﵂د‌لشه‌َٵ١ځىن‌
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خڀٹُدڂ ‌زدلأُ٘دء ‌خڀتي‌لا‌ظىٹٿ ‌خڀع٭ځڃ ‌ڄؽٿ‌َٔڃ ‌خڀىَٶ‌، ‌خٌعمدًڄد ‌ؤٸٿ‌، ‌ٔفٿ‌
‌.ټٕىپ‌ڀًوىپ‌خڀٵٝٿ
ڀٵىن‌ڄه‌خلدٹدزلاض‌ڄؽٿ‌هد‌خلداٝځلػخڀتي‌٬سدَخض‌خلدع٭ځمنٌ‌خوعلاٴدض‌‌ڄه‌‌
ڀٍخ‌ٴإود‌ؤٸٿ‌خٌعمدڄد‌بمىخ٠ُ٫‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌ٌٍ‌ٜ٭سص‌ڀځٱدَص‌" :ٸدپٕaiMةَٴځه‌زُدو
 ٠مدجُ.‌،‌وودٜص‌خلأوط‌ظٕإپ‌،‌ؤود‌لا‌ؤ٬ُٲ‌ڄد‌ٌى
 :ٸدڀطخڀتي‌ٕaiMدڀٵٝٿ‌خڀ٭دُ٘ڄىٌنًًٔ‌َىڀُصزدلإ٠دٴص‌بى ‌زُدودض‌ؤوُي‌ 
‌."ڀ٭ُزُص‌ٜ٭سصؤود‌ؤٸٿ‌خٌعمدڄد‌زدڀًَوْ‌خڀ٭ُزُص‌لأن‌خڀځٱص‌خ"
لاڄٍُبسمهد ‌وىٌنً‌ڄه ‌خڀٵٝٿ‌عبُ‌لنٌ‌ؤن‌ظُٝلػدض‌ؤوُي‌وٹځط‌ڄه ‌خڀ‌
"ؤلر‌ظ٭ځڃ ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌، ‌وڀُٓ‌ظ٭ٹُ ًخ ‌ڀځٱدَص ‌وڀٽه‌:‌ٸدڀط‌ٔaiMخڀ٭دُ٘ ‌
‌".ؤلُدًود‌ؤـً‌ٜ٭ىزص‌بُ‌تدُُّ‌خلدىخي‌خلدىـىيش
‌ڄه‌وعدجؿ‌خلدٹدزلاض‌وخلدلال٩دض‌،‌لؽٽه‌خٔعىعدؾ‌ؤن‌٬ًڂ‌خلاٌعمدڂ‌زع٭ځڃ‌
َ٭عبرون ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌ٜ٭سص ‌ڄه ‌لُػ‌‌علاڄٍُخڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌َُـ٫ ‌بى  ‌ؤن ‌خڀ
خڀعٵَُٷ‌زنٌ‌خلدىخي‌خلدٹًڄص‌ڄه‌ٸسٿ‌خلد٭ځمنٌ.‌ڄه‌ټٿ‌ٌڀٻ‌نُُػ‌لؽُٿ‌خلدع٭ځمىن‌
بى ‌خڀٹُدڂ ‌زإوٙ٥ص ‌ؤوُي‌ڄؽٿ‌َٔڃ‌خڀىَٶ‌،‌وخٌعمدڂ ‌ؤٸٿ‌،‌ؤفٿ‌ټٕىپ‌
‌وټٕىپ‌ڀًوىپ‌خڀع٭ځڃ.
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وعدجؿ ‌ڄعًَزنٌ ‌ڄُخٸسص ‌خلدلال٩ص ‌ڀًَهد‌ص ‌ڄع٭ځمص ‌ڄه ‌خلدع٭ځمنٌ ‌، ‌و٘ىٝ‌
٘ىُٝص‌لسعځٵص.‌ٌىدٺ‌ڄه‌ٌڃ‌ټٕدى ‌وٌىدٺ‌ًٜٶ‌ڄه‌خڀع٭ځڃ‌ٴىٶ‌خلدعىٔ٣‌
ڀًَهڃ‌ٜ٭ىزدض‌بُ‌خڀع٭ځڃ.‌ڄه‌زنٌ‌خڀ٭ًًَ‌ڄه‌خلإټعٙدٴدض‌،‌‌ىخوڀٽه‌لا‌َّخڀ
"ؤود‌:ٸدپٕaiMڄه‌خڀٵٝٿ‌خڀ٭دُ٘خڀٍَه‌ًَُ٬ً‌ؤحمً‌بلذدڂ‌ؤټبر‌‌علاڄٍُڄه‌زنٌ‌خڀ
يخجمد ‌خظس٫ ‌خڀًَْ‌خڀ٭ُبي ‌وڀٽه ‌لا ‌َّخپ ‌ڄه ‌خڀٝ٭ر‌ٴهڃ‌و‌ڀًَخٔصلرعهً ‌زد
‌خلدىخي‌خڀتي‌َىٹځهد‌خلد٭ځڃ".
لأټىن‌‌ى :"ؤود ‌ټٕدٔaiM‌ڄه‌ٴىُوپ‌خلإٔلاڂ‌نًبُ‌لنٌ‌ؤن‌خڀسُدن‌خِو‌
‌٤سُ٭ُد﵂‌بٌخ‌لم‌ؤٴهڃ‌خلدديش‌ولا‌ؤوعسً‌بى ‌ُ٘ق‌خلد٭ځڃ".
نٌ‌ظٝسك‌لؽٽه‌ؤن‌وعىٜٿ‌وعُفص‌خلدلال٩ص‌وخلدٹدزځص‌بى ‌ؤن‌٘ىُٝص‌خلدع٭ځم‌
وخلًش‌ڄه‌٬ىخڄٿ‌خڀٝ٭ىزص‌بُ‌ظ٭ځڃ‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌لُػ‌لا‌َهعڃ‌ز٭ٟ‌خلدع٭ځمنٌ‌
زعٵٕنً ‌خلد٭ځڃ ‌وَٝ٭ر‌٬ځُهڃ ‌خڀعٹد٢‌ڄد ‌َٹًڄً ‌خلد٭ځڃ. ‌٬ىًڄد ‌لػدوپ ‌خلداڀٳ‌
لا‌َٽدي‌َٽىن‌ٸديَخ‌٬ځً‌خلإـدزص‌لتى‌٬ىًڄد‌‌خڀ١مدجُ‌٤ُق‌ؤٔحځص‌لىپ‌ڄىخي
‌ون‌ڄٙى٘نٌ.،‌لا‌َّخپ‌ٌىدٺ‌ز٭ٟ‌ڄىهڃ‌َسً‌سدلؽصٍَټُ‌خڀ
خڀ٭ىخڄٿ‌خلخدَـُص‌ٌخض‌خڀٝځص‌خڀتي‌لؽٽه‌ؤن‌ظايٌ‌بى ‌ٜ٭ىزدض‌بُ‌خڀع٭ځڃ‌‌
وخلًش‌ڄه‌ٌٍي‌ٌٍ‌خڀسُحص‌خڀ٭دجځُص‌ڄه‌ڄٝديَ‌بُ‌ٌٍي‌خلحدڀص‌بُ‌‌سدلؽص،‌لغً‌خڀ
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وخڀتي‌لؽٽه ‌ؤن ‌ظٕسر‌خ٠٥ُخذ‌خڀ٥لاذ‌و٬ىخڄٿ‌ٜ٭ىزص ‌بُ‌‌علاڄٍُ٬دجځص ‌خڀ
خلأًٜٸدء‌خلدٹُزنٌ‌خڀٍَه‌َ٭عبرون‌و‌علاڄٍُڄٹدزلاض‌ڄ٫‌خڀ‌سدلؽصخڀع٭ځڃ.‌لغٌُ‌خڀ
‌علاڄٍُ٬ځً‌ڄ٭ځىڄدض‌ڄه‌ؤلً‌خڀ‌سدلؽصؤټؽُ‌ڄه‌ڄد‌٘دًٌي‌لتى‌خِن.‌لػٝٿ‌خڀ
خڀٍَه‌َٹىڀىن:"ڀًٌ‌ڄٙٽځص‌لُػ‌َىـً‌ټُٕ‌بُ‌خڀ٭دجځص ‌،‌وٌٍخ ‌ڄد ‌لغ٭ځني‌
‌ؤ٘٭ُ‌زدڀًوخَ‌لأن‌خِزدء‌ٰدڀسد﵂‌ڄد‌َٹدظځىن‌لمجُي‌وـىي‌ؤڄىَ‌ظدٴهص".
ىزدض‌خڀع٭ځڃ ‌ظعإؼُ ‌ؤَ١ًد ‌بمٙٽځص ‌خڀٽٕىَ ‌بُ‌ڀٍخ ‌لؽٽه ‌خلأعىعدؾ‌ؤن ‌ٜ٭‌
خلأُٔش ‌زٕسر ‌خِزدء ‌خڀٍَه ‌َٹدظځىن ‌بُ ‌ټؽنً ‌ڄه ‌خلألُدن ‌نُُػ ‌لا ‌َُټّ‌
‌خلأ٤ٵدپ‌وَعٕسسىن‌بُ‌ظ٭٥ُٿ‌خڀع٭ځڃ.
‌خڀٍَه‌َ٭دوىن‌ڄه‌ٜ٭ىزدض‌بُ‌خڀع٭ځڃ‌ڄؽٿ‌علاڄٍُبً‌بـُخء‌خلدٹدزلاض‌ڄ٫‌خڀ‌
 ڄٙٱىڀىن‌بهدڀ٭مٿ‌".‌:"ؤود‌ؤٸٿ‌ُٔ٥ُش‌خڀىخڀًَه‌لأن‌خلأٌٿطڀدٸٔaiMڀُځُٓ
"ؤود‌:ٹىپعُعخڀ‌ٔaiMعځمٍُش‌بسمهد‌وىَ‌ٴ١ُځص‌ڄه‌خڀٵٝٿ‌خڀ٭دُ٘زُدن‌ٌڀٻ‌خڀ 
ؤٸٿ‌ُٔ٥ُش‌ڄه‌ٸسٿ‌وخڀً ٌّ‌لأوني‌ڄٙٱىڀص‌زدڀ٭مٿ‌،‌ؤودخڀسٹدء‌بُ‌ڄىّپ‌٬مً‌وديَخ‌
‌ڄد‌ظُٕ٥ُ‌٬ځُهد‌،‌٬ځً‌خلأٸٿ‌ڄُش‌وخلًش‌بٌخ‌ِخَ‌".
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ؤود‌لا‌َُٕ٥ُ‌٬ځُهد‌ؤلً‌ٹىپ:"عُعخڀٕaiMىدًَٕ٬ً‌ل‌عځمٍُشخڀزُدن‌آوُ‌ڄه‌‌
خڀىخڀًَه،‌وڀٽه‌ؤوٍ‌خڀٌٍ‌يخجمد‌َٕد٬ًني‌بُ‌ز٭ٟ‌خلألُدن‌خنهد‌لرُي‌ټٕدى ‌
‌بڀًُ".‌ؤسمد٪ولا‌
وزىدًء ‌٬ځً‌وعدجؿ‌خلدٹدزځص ‌، ‌لؽٽه‌خٔعىعدؾ‌ؤن‌ٜ٭ىزدض‌خڀع٭ځڃ ‌ظعإؼُ ‌ز٭ًڂ‌‌
خڀُٕ٥ُش ‌٬ځً ‌خِزدء ‌وخلأڄهدض‌خڀٍَه ‌َٙعٱځىن ‌ز٭مځهڃ ‌يون ‌خلاٌعمدڂ ‌بمًي‌
‌.‌ڃ‌خڀٌٍ‌ڄُ‌زً‌ؤ٤ٵدلذڃظ٥ىَ‌خڀع٭ځ
ڄٹدزلاض ‌ڄ٫ ‌خڀ٭ًًَ ‌ڄه‌‌سدلؽصٴُمد ‌َع٭ځٷ ‌زىٔدج٣ ‌خلإ٬لاڂ ‌، ‌ؤـُي ‌خڀ‌
خڀ٥سٹص ‌خڀؽدوُص ‌٬ُٙش‌ڄدٰٵنً ‌‌ًَ٬ً‌ص. ‌خڀسُدن ‌خلأوپ ‌ڄه ‌٤دڀسعلاڄٍُخڀ
:"ڀٹً ‌بً ‌ظًًََٕ ‌ڄه ‌ٸسځً ‌، ‌وبُ ‌َؤٍَ ‌ؤن ‌ؤدجٿ ‌خلإ٬لاڂ ‌خڀتي‌طڀدٸٔaiM
‌زدلدځٿ‌زُٕ٬ص".ظٕعىًڄً‌ڀُٕط‌ـٍخزص‌ڀځٱدَص‌ڀٍخ‌ٴةنهد‌ظٙ٭ُ‌
:"ؤ٘٭ُ‌زدلدځٿ‌لأن‌٤َُٹص‌خڀعًََٓ‌ڀُٕط‌ڄؽنًش‌طڀدٸaiM0ڄه‌وىٌنًبٍ‌زُدن‌‌
‌ڀلاٌعمدڂ‌وظُٙق‌ٴٹ٣‌زدٔعمُخَ".
ؤن‌ؤدجٿ‌خلإ٬لاڂ‌خڀع٭ځُمُص‌ٌٍ‌٬دڄٿ‌ڄه‌‌سدلؽصڄه‌ٌٍخ‌خڀسُدن‌،‌َٕعىعؿ‌خڀ‌
.‌وبهٍخ‌،‌لغر‌٬ځً‌خلد٭ځڃ‌ؤن‌لػ٩ً‌زإټبر‌ٸًَ‌علاڄٍُٜ٭ىزدض‌خڀع٭ځڃ‌ڀًي‌خڀ
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ڄه‌خٌعمدڂ‌ؤدجٿ‌خلإ٬لاڂ‌خڀع٭ځُمُص‌ٸسٿ‌خڀًوىپ‌بى ‌خڀٵٝٿ‌خڀًَخٍٔ‌،‌‌لشٽه
‌لتى‌لا‌َٙ٭ُ‌خلدع٭ځمىن‌زدلدځٿ‌وخڀ١فُ‌ڀعځٹٍ‌خلدىخي.
ظع٭ځٷ‌زٽُٵُص‌ظىُٜٿ‌خلد٭ځمنٌ‌ڀځًَوْ.‌ڄه‌وعدجؿ‌خلدلال٩دض‌وخلدٹدزلاض‌‌
، ‌ټدوط‌خڀ٥َُٹص ‌خڀتي‌ُ٘ق‌بهد ‌خلد٭ځڃ ‌خلدىخ٠ُ٫ ‌وخ٠مص‌‌سدلؽصخڀتي‌ؤـُخٌد ‌خڀ
خلدٹ٭ً‌خلخځٵٍ‌لد٭ُٴص‌ڄد‌بٌخ‌‌سدلؽصًڄد.‌ٌٍخ‌لأوً‌بُ‌وٸط‌خلدلال٩ص‌،‌خوعدَ‌خڀتدد
‌.ټدوط‌خڀ٥َُٹص‌خڀتي‌ُ٘ق‌بهد‌خلد٭ځڃ‌لؽٽه‌سمد٬هد‌زى٠ىق‌ؤڂ‌لا
، ‌ٌٍ ‌خڀ٥َُٹص ‌خڀتي ‌َُٙق ‌بهد ‌خلد٭ځڃ‌‌سدلؽصخڀىعدجؿ ‌خڀتي ‌لػٝٿ ‌٬ځُهد ‌خڀ‌
بُ‌‌سدلؽصخڀزى٠ىق‌ظدڂ ‌، ‌وڀٽه‌ٌىدٺ‌ؤَ١ًد ‌خڀ٭ًًَ‌ڄه‌خڀ٭ىخڄٿ‌خڀتي‌وـًٌد ‌
ؤلُدًود ‌زدڀ١ى٠دء ‌، ‌لشد ‌ٸً ‌لغ٭ٿ ‌ٜىض‌‌علاڄٍُخلأڄدټه ‌خڀتي ‌َٝدذ ‌ٴُهد ‌خڀ
خڀٍَه‌لغځٕىن‌بُ‌خلخځٳ.وٌى‌ؤَ١ًد‌ؤلً‌‌علاڄٍُخلد٭ځڃ‌ؤٸٿ‌و٠ىًلد‌،‌ودٜص‌ڀځ
خڀ٭ىخڄٿ ‌خڀتي ‌ظٕسر ‌بِ٬دؾ ‌خلدع٭ځمنٌ ‌بُ ‌ٴهڃ ‌ڄد ‌َٵُٕي ‌خلد٭ځڃ. ‌ڀٍخ ‌لؽٽه‌
٫‌ؤَ١ًد ‌بى ‌خڀ٥َُٹص‌خڀتي‌َىٹٿ‌بهد‌خلأعىعدؾ‌ؤن‌ٜ٭ىزص ‌ظ٭ځڃ‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌ظُـ
وخلدٹد٬ً‌‌علاڄٍُخلد٭ځمىن‌خڀًَوْ‌ٰنً‌خڀىخ٠مص‌خڀتي‌َٕسسهد‌خڀ١فُؿ‌ڄه‌ٸسٿ‌خڀ
‌.خلدىـىيش‌بُ‌خلخځٳ
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بملال٩دض‌وـًون‌ؤن‌‌سدلؽصٹىڂ‌خڀظٴُمد‌َع٭ځٷ‌بمىخي‌خڀٹُخءش‌ؤو‌خلدُـ٫‌،‌ 
ٽعدذ.٬ديش‌ٌىدٺ‌ز٭ٟ‌خڀ٥سٹدض‌خڀتي‌لا‌ظّخپ‌ظٵعٹُ‌بى ‌ڄىخي‌ڀځٹُخءش‌بُ‌ٌٍخ‌خڀ
ٔفٿ‌‌علاڄٍُٴٹ٣‌،‌نُُػ‌٬ىًڄد‌َٵٹً‌خڀ‌علاڄٍُڄد‌َ٭٥ٍ‌خلد٭ځڃ‌خلدلال٩دض‌ڀځ
َٱُر‌٬ه‌خڀًَْ. ‌وڄ٫ ‌ٌڀٻ‌، ‌َعإټً ‌ز٭ٟ‌خلد٭ځمنٌ‌ؤَ١ًد ‌ڄه ‌ؤوً‌‌علاڄٍُخڀ
بمفمى٬ص‌ڄه‌خڀٽعر‌وؤنهڃ‌يخجًمد‌ڀًَهڃ‌خلدسديَش‌بُ‌ظ٭ځڃ‌‌علاڄٍُلؽٽه‌ظّوًَ‌خڀ
‌ڄؽٿ‌وٕه‌خلدىخي.
خلدع٭ځمنٌ ‌ٌخض ‌خڀٝځص ‌زٝ٭ىزدض ‌خڀع٭ځڃ ‌خلدعإؼُش‌‌ڄه ‌وعدجؿ ‌خلدٹدزلاض ‌ڄ٫‌
‌ٔaiMِڀٵدلڃ‌خڀٵٝٿ‌خڀ٭دُ٘‌خلدٕمً‌‌علاڄٍُزىٹٛ‌ڄىخي‌خڀٹُخءش‌،‌ڄؽٿ‌زُدن‌خڀ
پ:"ڄديش‌خڀٹُخءش‌ؤو‌ڄُـ٫‌ٰنً‌ڄىـىيش‌،‌ڀٍڀٻ‌٬ديش‌بُ‌ظ٭ځڃ‌ټعدذ‌دوخڀٌٍ‌ٸ
وخلًـىسد‌بى ‌ـىر‌ڄ٫‌ؤًٜٸدجٍ‌وؤود‌ؤَ١د‌لا‌بَخيش‌ڀځسمػ‌٬ه‌ڄىخي‌خڀٹُخءش‌
 ".
ٌى‌ظٹَُسد‌وٵٓ‌خڀ٭سدَش.‌ڄه‌وعدجؿ‌خلدلال٩دض‌‌علاڄٍُزُدن‌آوُ‌ڄه‌ز٭ٟ‌خڀ 
وخلدٹدزلاض‌لؽٽه‌ؤن‌وٕعىعؿ‌ؤن‌وٹٛ‌خڀٹُخءش ‌ؤو ‌خلدىخي ‌خلدُـ٭ُص ‌ؤٜسك‌ؤَ١د‌
خڀٍَه‌ٌڃ‌‌علاڄٍُؤلً ‌خڀ٭ىخڄٿ ‌خڀتي‌ظاؼُ ‌٬ځً‌ٜ٭ىزدض‌خڀع٭ځڃ‌بمد ‌بُ‌ٌڀٻ‌خڀ
دذ‌خلجهً‌ڄه‌بن‌ُٰ.ټٕدى ‌بُ‌خلدلال٩دض‌وٌڀٻ‌لإلًخغ‌ظإوُ‌بُ‌خڀًَْ
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بُ‌خڀ٭ؽىَ ‌٬ځً‌خلدُخـ٫‌ٌى ‌ؤَ١د ‌٬دڄٿ‌َجٍُٕ‌َٕسر‌ٜ٭ىزدض‌بُ‌‌علاڄٍُخڀ
‌خڀع٭ځڃ.
ڄىخي‌خڀًَْ‌ٌخض‌خڀٝځص‌خڀتي‌لم‌ظٽه‌ڄعىخٴٹص‌ڄ٫‌ڄٕعىي‌ڄ٭ُٴص‌خلدع٭ځمنٌ.‌‌
ڄه‌وعدجؿ‌خلدىخي‌خڀًَْ‌ڄلال٩ص‌خڀسلاٮ‌ظًَْ‌ڄه‌ٸسٿ‌ڄ٭ځمٍ‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌بً‌
. ‌ظُظس٣‌ټٿ ‌ڄديش ‌ظ٭ځُمُص ‌يخجًمد ‌زدڀسُحص‌ڄٍُعلاظ٭ًَځهد ‌لدٕعىي‌خلد٭ُٴص ‌ڀًي‌خڀ
خڀُىڄُص‌ٸسٿ‌يوىلذد‌بى ‌خلدديش‌خلأٔدُٔص.‌وڄ٫‌ٌڀٻ،‌ٌىدٺ‌ز٭ٟ‌خلدع٭ځمنٌ‌بمد‌بُ‌
ٌڀٻ ‌خڀٍَه ‌َ٭دوىن ‌ڄه ‌ٜ٭ىزدض ‌خڀع٭ځڃ ‌ڀًَهڃ ‌خلطٵدٞ ‌خڀٹًَش ‌٬ځً ‌ٴهڃ‌
‌.خڀًَْ‌لا‌ظّخپ‌ڄىىٵ١ص‌ـًخ
‌ٵٝٿَىوٓ ‌خڀ‌وزىدء ‌٬ځً ‌خلدٹدزځص، ‌وٴٹد ‌ڀسُدن ‌خلدع٭ځمنٌ ‌ًَ٬ً ‌لزمً‌
خڀٌٍ‌َٹىپ‌ڄد‌َځٍ:"بن‌ڄديش‌خڀًَْ‌لا‌ظعىخٴٷ‌ڄ٫‌ڄٕعىي‌خلد٭ُٴص‌‌ٕaiMخڀ٭دُ٘
‌ض‌بُ‌خڀ٩هىَ‌ؤو‌خلاـعمد٪‌خڀعدلي"،‌لأوني‌ؤلُدًود‌لا‌ؤٴهڃ‌،‌ٴدلدديش‌خٔعمُ
د‌َځٍ:"ڄديش‌ٹىلدعُعخڀ0aiMخڀ٭دُ٘‌ٵٝٿُٔځٵٍ‌خڀ‌هدخسم‌علاڄٍُزُدن‌آوُ‌ڄه‌خڀ‌
ٴص‌خلدمٽىص‌ڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌ٜ٭سص‌وڄهدَخبٌ‌لا‌خڀًَْ‌خڀٌٍ‌ڀُٓ‌وٴٹد‌لدٕعىي‌خلد٭ُ
 ."ظّخپ‌ٰنً‌ٸديَش‌٬ځً‌ٴهڃ‌ؤٌ‌ڄه‌خلدىخي‌خلدٹًڄص‌ڄه‌ٸسٿ‌خلد٭ځڃ
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وعدجؿ ‌خلدلال٩دض‌وخلدٹدزلاض‌، ‌لؽٽه ‌خٔعىعدؾ ‌ؤن ‌ٜ٭ىزدض‌خڀع٭ځڃ ‌ظعإؼُ‌ 
خڀىدـڃ‌٬ه‌ڄٕعىي‌ٸًَش‌ڀعلاڄٍُبمىخي‌خڀع٭ځڃ‌خڀتي‌لا‌ظعٵٷ‌ڄ٫‌ڄٕعىي‌ڄ٭ُٴص ‌خ
ڀ٥ُق‌‌علاڄٍُّخڀىن ‌ڄىىٵ١نٌ‌و٬ًڂ ‌وـىي ‌ـهً ‌ڄه ‌خڀخڀٍَه ‌لا ‌َ‌علاڄٍُخڀ
‌خلأٔحځص‌٬ىًڄد‌لا‌َٵهمىن‌خلدىخي‌خڀتي‌َعڃ‌ظًََٕهد.
خڀًوخٴ٫‌ٌخض‌خڀٝځص‌خڀتي‌ظٙف٫‌خلدع٭ځمنٌ‌٬ځً‌ظ٭ځڃ‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌بُ‌خڀٵٝٿ‌‌
خڀًَخٍٔ‌،‌ووعدجؿ‌خلدلال٩دض‌ؤؼىدء‌وـىيٌڃ‌بُ‌خڀٵٝٿ‌خڀًَخٍٔ‌وـًض‌ؤن‌
٬ځً‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌،‌ولرمى٬دض‌‌علاڄٍُخڀتي‌ظٙف٫‌خڀخلد٭ځمنٌ‌ٸً‌ؤ٬٥ىخ‌خڀًوخٴ٫‌
خڀًَخٔص ‌، ‌وخڀىخـسدض ‌، ‌وٌىدٺ ‌ؤَ١ًد ‌ڄ٭ځمنٌ ‌َٹًڄىن ‌خلدهدڂ ‌خڀتي ‌ظعڃ ‌بُ‌
وَٵ٭ځىوً‌وڀٽه‌وٝٵهڃ‌ٴٹ٣‌‌علاڄٍُخلدًَٔص‌وُ٘ق‌ټُٵُص‌٬مځً‌لتى‌َٵهمً‌خڀ
، ‌ٸُٿ ‌ؤن ‌خلد٭ځڃ ‌ؤ٬٥ً‌‌علاڄٍُڄه ‌خلدٹدزځص ‌ڄ٫ ‌خڀ.، ‌بٍ ‌َٕعمُ ‌وٝٵً ‌بُ ‌خلدىّپ
. ‌ڀٍخ ‌لؽٽه ‌خلأعىعدؾ‌ؤن ‌خلد٭ځڃ ‌ٸدڂ‌علاڄٍُؽنً‌ڄه ‌خڀًوخٴ٫ ‌خڀتي‌٘ف٭ط‌خڀخڀٽ
‌زًخٴ٫‌َٙف٫‌خلدع٭ځمنٌ‌٬ځً‌ظ٭ځڃ‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص.
ؤلً‌خلأُ٘دء‌خڀتي‌لغر‌ؤن‌ظٽىن‌ڄ٭ُوٴص‌ؤَ١ًد‌ؤن‌٬ىخڄٿ‌ٜ٭ىزدض‌خڀع٭ځڃ‌ظإبٌ‌
ؤَ١ًد‌ڄه‌زُحص‌خلمجعم٫‌ڄؽٿ‌ڄه‌خلدٹدزلاض‌وخلدلال٩دض‌خلأوُي‌ڄؽٿ‌خڀع٩دٌُ‌ٰنً‌
 وخ٠ك.‌زًلا‌ڄه‌خڀع٭ځڃ‌،‌زًلا‌ڄه‌ٸ١دء‌خڀىٸط‌بُ‌خڀځ٭ر‌ڄ٫‌خلأًٜٸدء‌ٴٹ٣.
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بُ‌لنٌ‌ؤن‌ٌىدٺ‌٬ىخڄٿ‌ؤوُي‌ڄؽٿ‌خڀعى٩ُڃ‌خڀىٙ٣‌، ‌ظٝسك‌ؤَ١ًد ‌ؤلً‌ 
خڀ٭ىخڄٿ ‌خڀتي ‌ظٕسر ‌ٜ٭ىزدض ‌بُ ‌ظ٭ځڃ ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص. ‌ڄه ‌خلدلال٩دض ‌خڀتي‌
ٿ‌خڀٍَه ‌ڀًَهڃ ‌ڄى٩مص ‌ڄٙٱىڀص ‌ڄؽ‌علاڄٍُز٭ٟ ‌خڀ‌سدلؽصؤيوځط ‌، ‌وـً ‌خڀ
‌سدلؽصوخڀعًََر‌يخوٿ‌خڀٝدلاض‌٬ىً‌٬ىيتهڃ‌ڄه‌خلدًَٔص.‌ؤـُي‌خڀ‌akarbiksap
خڀٍَه‌٬دوىخ ‌ڄه‌ٜ٭ىزدض‌بُ‌خڀع٭ځڃ ‌، ‌ووـًوخ ‌ز٭ٟ‌‌علاڄٍُڄٹدزلاض‌ڄ٫ ‌خڀ
ٜ٭ىزدض‌ظ٭ځڃ‌خلدع٭ځمنٌ‌زٕسر‌خلدى٩مدض‌خڀىٙ٥ص‌،‌بمد‌بُ‌ٌڀٻ‌خلدع٭ځمنٌ‌خڀٍَه‌
ڄُبي ‌خڀ٭ځڃ ‌خڀٕٹد‌"ؤود ‌خڀٹىي ‌خڀٵد٬ځص ‌ڄه ‌پ ‌:ٸد‌ٕaiMًَُ٬ً ‌ؤحمً ‌بلذدڂ
، ‌٤دلدد ‌ڄى٩متي‌خو١مدڂ ‌خڀٽؽنً ‌ڄه ‌خلدمدَٔص ‌وـىسد ‌بى ‌ـىر‌ڄ٫‌)akarbiksaP(
ًَٜٷ‌بٌخ ‌ټدن‌ٌىدٺ‌خڀٽؽنً‌ڄه‌خڀىٙد٢‌خڀعفدٌَ،‌و٬ديش‌ڄد‌٬ځمط‌ڀځعى‌بُ‌
‌لنٌ‌ٸسٿ‌خلاڄعمدن".
‌٣ُؤود‌وٙ":پٸدٌ‌خڀٍٔaiMِڀٵدحمدڀٵٝٿ‌خڀ٭دُ٘‌‌خسمً‌ظځمٍُزُدن‌آوُ‌ڄه‌‌
خلخمدُٔص ‌، ‌و٬ديش ‌ڄد ‌تددَْ ‌َىڂ ‌خلاؼىنٌ ‌وخلأَز٭دء‌‌بُ ‌ڄى٩مص ‌ټُش ‌خڀٹًڂ
‌وخلجم٭ص‌لتى‌لا‌ؤٔع٥ُ٫‌بيخَش‌وٸط‌خڀًَخٔص".
خٔعىدًيخ‌بى ‌زُدن‌خلدعًَذ‌وخلدلال٩دض‌ؤ٬لاي‌،‌لؽٽه‌خٔعىعدؾ‌ؤن‌ٜ٭ىزدض‌‌
خڀع٭ځڃ‌ظعإؼُ ‌ؤَ١ًد ‌زدڀ٭ىخڄٿ‌خڀسُحُص ‌ڄؽٿ‌خلمجعم٫‌خڀىٙ٣‌بُ‌خلدى٩مص ‌لشد ‌َىعؿ‌٬ىً‌
٬دض‌خڀًَخٔص.‌َٝسك‌ٌٍخ‌خڀىٙد٢‌ؤلً‌خڀ٭ىخڄٿ‌لتى‌ؤوٙ٥ص‌ؤوُي‌ودَؾ‌ٔد
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لا ‌َعمٽه ‌خلدع٭ځمىن ‌ڄه ‌بيخَش ‌وٸط ‌يَخٔعهڃ ‌وَع٭ځمىن ‌ٴٹ٣ ‌٬ىً ‌يوىپ‌
‌خلاوعسدَ‌ؤو‌خلاوعسدَ‌خڀُىڄٍ.
خڀ٭ىخڄٿ‌خلأوُي‌خڀتي‌ظعٕسر‌بُ‌ٜ٭ىزدض‌خڀع٭ځڃ‌٬ديش‌ڄد‌ظعإؼُ‌لأنهد‌ڀُٕط‌‌
خلحٝىپ‌٬ځً‌ز٭ٟ‌‌دلؽصسڀًَهد‌ؤًٜٸدء‌ڀعع٭ځمهد.‌ڄه‌خلدٹدزلاض‌خڀتي‌ؤـُخٌد‌خڀ
خڀٍَه‌ڀًَهڃ‌ٜ٭ىزدض‌بُ‌خڀع٭ځڃ‌خڀٌٍ‌ؤٔدٔد ‌لم‌َٽه‌ڀًَٻ‌يَخٔص‌‌علاڄٍُخڀ
:"ڀُٓ ‌ڀًٌ‌پٌٍ ‌ٸدخڀ‌ٔaiMڄه ‌خڀٵٝٿ ‌خڀ٭دُ٘خلإٔلاڂ ‌‌وپَٴُٷ، ‌ڄؽٿ ‌ٴىُ
ؤًٜٸدء ‌ڀع٭ځمهڃ ‌لأوني ‌ٔ٭ًُ ‌بٌخ ‌لم ‌َٽه ‌ٌىدٺ ‌ًَٜٹلأوً ‌بُ ‌خڀٱدڀر ‌ٴهڃ‌
‌لسعځٳ‌".
ؤَ١ًد‌٬ه‌ز٭ٟ‌خلد٭ځىڄدض‌ڄه‌ًَٜٹً‌‌سدلؽصزدلإ٠دٴص‌بى ‌ٌڀٻ‌،‌َسمػ‌خڀ‌
، ‌خٔعىدًيخ ‌بى  ‌زُدوً ‌زإن ‌ٌالاء ‌خلدع٭ځمنٌ ‌ټٕدى  ‌ڀځع٭ځڃ ‌ولا ‌ًََُون ‌ظځٹٍ‌
ڄًخولاض‌ڄه‌خلأًٜٸدء‌،‌ڀٍخ‌ٴهڃ‌لا‌َُٰسىن‌بُ‌خڀع٭ځڃ‌ڄً٭د.‌بُ‌لنٌ‌ؤن‌وعدجؿ‌
‌خِوَُه.‌علاڄٍُخلدٹدزلاض‌ڄه‌ز٭ٟ‌خڀ
‌ٕaiMٿ ‌خڀ٭دُ٘ ‌ًََٕ ‌َىڀُص ‌خڀٵٝ٬ځً ‌خڀىٹُٟ ‌ڄه ‌خڀسُدن ‌خڀٝديَ ‌٬ه ‌‌
:"وديَخ‌ڄد‌ؤظٕٽ٫‌،‌لأوني‌ؤٴ١ٿ‌خڀسٹدء‌بُ‌خلدىّپ.‌ؤود‌لا‌ؤوُؾ‌ؤزًخ﵂‌بلا‌طڀدٹخڀعُ
 بٌخ‌ټىط‌ؤًََ‌خڀٌٍدذ‌بى ‌خلدًَٔص‌".
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ڄه ‌خڀىلٍ‌، ‌لؽٽه ‌ؤن ‌وٕعىعؿ‌ؤن ‌٬دڄٿ ‌ُٰدذ‌ًَٜٷ ‌ڀځع٭ځڃ ‌ٌى ‌ؤَ١د‌ 
٬ځً ‌ڄىخ٠ُ٫ ‌خڀځٱص‌خڀ١مدجُ ‌‌ٔسر‌ٜ٭ىزدض‌خڀع٭ځڃ ‌خلدع٭ځمنٌ‌بُ‌ڄىخي ‌خڀع٭ځڃ
ڀ٭ُزُص.‌ٔسر‌ٌٍخ‌خڀ٭دڄٿ‌ڄه‌ٸسٿ‌خلدع٭ځمنٌ‌ؤوٵٕهڃ‌خڀٍَه‌لا‌لػسىن‌ؤن‌َٽىن‌خ
ڀًَهڃ ‌ؤًٜٸدء ‌ڀځع٭ځڃ ‌٬ځً ‌ؤٔدْ ‌خلد٭دَ٠ص ‌وز٭ٟ ‌خڀٍَه ‌لم ‌لػٝځىخ ‌٬ځً‌
 .ًَٜٷ‌ڀځع٭ځڃ‌زٕسر‌لأوً‌وديَخ‌ڄد‌لؼُؾ‌ڄه‌خلدىّپ
ڄٹدزلاض‌ڄ٫‌‌سدلؽصعى٩ُڃ‌وٸط‌خڀع٭ځڃ‌،‌ؤـُي‌خڀخڀ٭ىخڄٿ‌خلأوُي‌خلدع٭ځٹص‌ز 
ولم ‌َعمٽه ‌جمُ٭هڃ ‌ظٹًَُسد ‌ڄه ‌بيخَش ‌وٸط ‌يَخٔعهڃ. ‌ظ٭ځڃ‌‌لاڄٍُعز٭ٟ ‌خڀ
خڀىٸط‌خڀٌٍ‌لا‌لؽٽه‌ؤن‌ظًخَ‌زٙٽٿ‌ـًُ‌زٕسر‌وٵٓ‌خلأٔسدذ‌ټٽٕىپ‌،‌
ټٕىپ‌ڀځع٭ځڃ‌،‌وخڀ٭مٿ‌٬ځً‌ڄٕد٬ًش‌خڀىخڀًَه‌،‌وظى٩ُڃ‌ڄٙٱىپ‌،‌وٰدڀسد‌بُ‌
خڀځُٿ ‌ڀځعٕٽ٫ ‌ڀُٓ‌ُٰٞ‌وخ٠ك ‌ڄ٫ ‌خلأًٜٸدء.ڄه ‌وعدجؿ ‌خلدلال٩ص ‌، ‌وـً‌
ن ‌ؤَ١ًد ‌ز٭ٟ‌خلدع٭ځمنٌ‌خڀٍَه ‌تدط‌ڄٹدزځعهڃ ‌بُ‌خلدٹهً ‌ڄ٫ ‌خلأًٜٸدء‌خڀسدلؽى
خڀ٭ًًَ‌ڄه‌‌سدلؽصلتى‌وٸط‌ڄعإوُ‌ڄه‌خڀځُٿ‌وڀُٕط‌ڄٕإڀص‌ظ٭ځڃ.‌ټمد‌وـً‌خڀ
خڀٍَه ‌َٕد٬ًون ‌زٙٽٿ ‌ؤٔدٍٔ ‌بُ ‌خڀ٭مٿ ‌ڄ٫ ‌وخڀًًَ ‌، ‌وڄ٭٩مهڃ‌‌علاڄٍُخڀ
ڃ‌ٌى‌ڄّخَ٪‌ؤو‌ڄّخَ٪.‌ڀٍڀٻ‌لؽٽه‌خلأعىعدؾ‌ؤوً‌لا‌لؽٽه‌بيخَش‌وٸط‌خڀع٭ځ
ؤَ١د ‌ٔسر‌ٜ٭ىزدض ‌خڀع٭ځڃ ‌خڀىدجمص ‌٬ه ‌خڀ٭ىخڄٿ ‌خڀٙىُٝص ‌ڀځمع٭ځمنٌ ‌ڄؽٿ‌
خڀع٭ځڃ ‌خڀس٥ُحص. ‌خڀ٭ىخڄٿ ‌خڀُجُُٕص ‌بُ ‌ٌٍخ ‌خڀًٝي ‌ٌٍ ‌ڄه ‌خڀسُحص ‌خلمجعم٭ُص ‌ڄؽٿ‌
‌خلجم٭ُدض‌،‌وخلاوٙٱدپ‌خڀعى٩ُمٍ‌وڄع٥ځسدض‌خڀ٭مٿ.
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خڀٽدظر‌زةـُخء‌‌خڀ٭ىخڄٿ‌خلأوُي‌خلدع٭ځٹص‌زّڄلاء‌خڀځ٭ر‌ٰنً‌٘ٹُص‌،‌َٹىڂ‌
.‌ڄه‌وعدجؿ‌خلدٹدزلاض‌ٜ٭ىزدض‌خڀع٭ځڃ‌خلدع٭ځمنٌ‌،‌ظُظس٣‌علاڄٍُڄٹدزلاض‌ڄ٫‌خڀ
ڄه ‌ز٭ٟ‌خڀٍَه ‌ٌڃ‌‌علاڄًٍُٜٸدء ‌ڀ٭سص ‌٘ٹٍ. ‌خڀ٭ًًَ ‌ڄه ‌خڀخَظسد٤د ‌وؼُٹد ‌لأ
ڄى٠ى٪‌خڀٽعدزص‌لغًون‌ٜ٭ىزص‌بُ‌خڀع٭ځڃ‌لأن‌ڀًَهڃ‌َٴدٶ‌٘ٹُنٌ.بُ‌خلدعىٔ٣‌
عًونٌ ‌، ‌وٰدڀسد ‌ڄد‌، ‌َٹىڀىن ‌زإنهڃ ‌لغځٕىن ‌ڄ٫ ‌ِڄلاجهڃ ‌خلدٙدٰسنٌ ‌ڄؽٿ ‌خڀ
َعٕٽ٭ىن‌بُ‌خڀٙىخَ٪‌بُ‌خلدًَٔص‌،‌وَٹُمىن‌بُ‌وٸط‌ڄعإوُ‌لتى‌لا‌َٽىن‌
٬ًش ‌ڄُخض ‌ز٭ٟ‌خلدع٭ځمنٌ ‌خڀٍَه ‌ٰدڀًسد ‌ڄد‌سدلؽصٌىدٺ ‌وٸط ‌ڀځع٭ځڃ. ‌وـً ‌خڀ
ټدوىخ‌َٹ١ىن‌خڀځُٿ‌بُ‌َِدَش‌ڄٹهً‌،‌وَځ٭سىن‌خڀٱُعدَ‌٬ځً‌خڀ٥َُٷ‌وَٹُمىن‌بُ‌
‌وٸط‌ڄعإوُ‌ڄ٫‌ًَٜٹً.
، ‌ټمد ‌ؤـُي‌ڀٹدءخض‌ڄ٫ ‌خلداڀٵنٌ‌علاڄٍُبـُخء ‌خلدٹدزلاض‌ڀځ٠دٴص ‌بى ‌زدلإ‌
خلدع٭ځڃ‌خڀ١مدجُ ‌لد٭ځڃ ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌وؤٔدٔد ‌وٵٓ‌خڀسُدن ‌ؤن ‌ٜ٭ىزدض ‌خڀع٭ځڃ ‌
َٽمه‌بُ‌٬ًڂ‌وـىي‌خڀعمٽه‌ڄه‌خلدىخي،‌ڀُٕط‌ٸديَش‌٬ځً‌خڀعمُُّ‌زنٌ‌ڄديش‌
‌ڄ٭ُىص. ‌لنٌ‌َٝسك ‌ڄه ‌خلدهڃ ‌ؤن ‌وٵهڃ ‌زٕهىڀص ‌ؤټبر ‌ظٵٕنًخض‌خلد٭ځڃ ‌و٬ځً
خٴعُخٞ‌ؤن‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌ټدوط‌ٜ٭سص‌لج٭ٿ‌خلدع٭ځمنٌ‌ؤټؽُ‌ٜ٭ىزص‌بُ‌خلحٝىپ‌
‌٬ځً‌خلدىخي.
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ز٭ً‌بـُخء‌خلدٹدزلاض‌وخلدلال٩دض‌خلدع٭ځٹص‌ز٭ىخڄٿ‌ٜ٭ىزدض‌خڀع٭ځڃ‌،‌لػٝٿ‌‌
٬ځً ‌خڀٽؽنً ‌ڄه ‌خلد٭ځىڄدض ‌لىپ ‌ٜ٭ىزدض ‌خڀع٭ځڃ ‌خڀتي ‌تحًغ ‌زنٌ‌‌سدلؽصخڀ
زدض‌ظ٭ځڃ ‌لسعځٵص ‌، ‌وڀٽه ‌ٌىدٺ‌خلدع٭ځمنٌ. ‌خلدع٭ځمنٌ‌بُ ‌خلأٔدْ‌ڀًَهڃ ‌ٜ٭ى
ز٭ٟ‌ؤوـً ‌خڀعٙدزً. ‌ٌٍخ ‌َعإؼُ ‌زدلجىخور ‌خلدىعځٵص ‌٬ځً ‌خڀٝ٭ًَُه ‌خڀًخوځٍ‌
وخلخدَـٍ. ‌ټٿ ‌ـدور ‌تحط ‌خڀًَخٔص ‌٬ځً ‌لً ‌ٔىخء ‌خڀ٭ىخڄٿ ‌خڀًخوځُص‌
وخلخدَـُص ‌ٌٍ ‌بُ ‌خلأٔدْ ‌ڄعُخز٥ص ‌وٰنً ‌ٸدزځص ‌ڀځعفّجص ‌وظٙٱُځهد ‌بُ ‌وٸط‌
‌.وخلً‌٬ځً‌خلدع٭ځمنٌ
‌
خڀٵٝٿ ‌خڀ٭دُ٘ ‌بُ ‌خلدًَٔص‌٬ىخڄٿ ‌خلداًَش ‌خڀتي ‌ظاؼُ ‌ظلاڄٍُ ‌خڀٵٝٿ ‌خڀُخز٫ ‌: ‌
‌خڀ٭دڀُصخلإٔلاڄُصخلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُٳ‌بُ‌ظ٭ځڃ‌خڀ١مدجُ
‌طبُ ‌جمُ٫ ‌ؤلضدء ‌خڀ٭ىخڄٿ ‌يَخٔص ‌ظع٭ځٷ ‌ٜ٭ىزدض ‌بُ ‌خڀع٭ځڃ، ‌ٸدڄ‌
ؤَ١د ‌خلدٹدزلاض ‌وخلدُخٸسص ‌بُ ‌خڀ٭ؽىَ ‌٬ځً ‌ڄد ‌ٌٍ ‌خڀ٭ىخڄٿ ‌خڀتي‌‌سدلؽصخڀ
.‌ڀځمٝىپ‌٬ځً‌خڀسُدودض‌ٌخض‌خڀٝځص،‌خڀ١مدجُ‌ڃظً٬ڃ‌خلدع٭ځمنٌ‌بُ‌خڀع٭ځ
وڀٽه‌ؤَ١د‌‌علاڄٍُخلحدڀص‌ڄٹدزځص‌ڀُٓ‌ٴٹ٣‌ڄ٫‌خڀ‌بلا‌ؤن‌خڀٽعدذ‌بُ‌ٌٍي
،‌بمد‌بُ‌ٌڀٻ:‌خلدًَٔص ‌خڀ٭دڀُص‌خلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُرڄ٫‌خلد٭ځمنٌ‌بُ‌
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وودجر ‌ڄًَُ ‌خلدًَٔص ‌لٹٿ‌‌3-0ڄًَْ ‌ڄه ‌يَوْ ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌
‌٤دڀر.
خلحٝىپ‌٬ځً‌خڀسُدودض‌بُ‌وخلًش ‌خلدٕدلعص‌‌سدلؽصڄه‌خلدٹدزلاض،‌وخڀ‌
‌.خلدع٭ځمنٌ‌وخلد٭ځمنٌ‌يوخٴ٫خڀ١مدجُ‌٬دڄٿ‌بُ‌ظ٭ځڃ‌
:"ڀٹً‌طڀدٸaiM0هد ‌وىٌنً‌خڀٵٝٿ‌خڀ٭دُ٘‌خسم‌علاڄٍُٸدپ‌ؤلً‌خڀ‌ټمد‌
ٽىن‌ؤټؽُ‌حمدٔد‌ڀځع٭ځڃ‌ظټدن‌خڀًخٴ٫‌خلد٭ځڃ‌ڄاؼُخ‌ـًخ،‌ولضه‌لؽٽه‌ؤن‌
 ٬ىًڄد‌زًخٴ٫"
تي‌ڀخ‌ٔaiMٱٵنً ‌خڀٵٝٿ ‌خڀؽدنى ‌٬ُٙش ‌د ‌ڄخسمه‌علاڄٍُوزدلدؽٿ، ‌ٴةن ‌خڀ 
ڄد ‌َځٍ:"بن ‌تحٵُّ ‌خلد٭ځڃ ‌ڄهڃ ‌، ‌٬ځً ‌خلأٸٿ‌لؽٽىىد ‌ؤن ‌وُي‌ڄه‌‌طڀدٸ
‌خڀ٥َُٹص‌خڀتي‌َ٭ځمهد‌،‌بٌخ‌ټدن‌٘ٱىٴ﵂د‌،‌ٴٕىعځٹً‌خڀًَْ‌ظځٹدجًُد".
.‌ڄه‌خلدٹدزلاض،‌ووځٛ‌علاڄٍُڀخڀسُدن‌ؤ٬لاي‌لؽؽٿ‌ٴٹ٣‌زُدن‌ز٭ٟ‌خ‌
خلًخ‌ڄه‌خڀ٭ىخڄٿ‌خڀتي‌ظً٬ڃ‌ٽىن‌وبى ‌ؤن‌خڀًخٴ٫‌ڄه‌خلد٭ځمنٌ‌ڀُ‌ؽصخڀسدل
َوق‌٬ىًڄد‌َ٭٥ٍ‌خلد٭ځڃ‌خڀًخٴ٫‌‌علاڄٍُبُ‌خڀع٭ځڃ،‌لُػ‌َٙ٭ُ‌خڀ‌علاڄٍُخڀ
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خڀٵٝىپ‌خڀًَخُٔص‌وخلد٭ځمنٌ‌يخجمد ‌ظسًو ‌ودز١ص ‌زدلحُدش ‌٬ىً‌ظًََٓ‌بُ‌
لا ‌ظٙ٭ُ ‌زدڀع٭ر‌لتى ‌زُحص ‌خڀع٭ځڃ ‌ڀُٽىن ‌ٔځٕد‌‌علاڄٍُلتى ‌َعٕنى ‌ڀځ
‌وڄعممٓ.
خلدىدٴٕص ‌خڀتي‌ظٹُمهد ‌خلدًَٔص ‌ؤو ‌ودَؾ‌ٴُمد ‌َع٭ځٷ‌بمٙٽځص ‌ؤوٙ٥ص ‌‌
٬ځً‌‌سدلؽص،‌ڀٍخ‌لػٝٿ‌خڀ‌علاڄٍُص‌،‌لؽٽه‌ؤن‌تحٵّ‌َوق‌ظ٭ځڃ‌خڀخلدًَٔ
زُدودض‌ڄه‌وعدجؿ‌خلدٹدزلاض‌خڀتي‌ٰدڀسد﵂‌ڄد ‌ُظ٭عبر‌خلدٕدزٹدض‌ؤلً‌خڀ٭ىخڄٿ‌
‌خڀًخ٬مص‌بُ‌خڀع٭ځڃ.
"٬ديش‌ؤود‌ؤټؽُ‌ڄد‌َځٍ:‌طڀدخڀتي‌ٸٕaiMٴد٤مص‌‌دخسمه‌ظځمٍُشټمد‌زُدود‌‌
ؤود‌٬ديش‌َخلص‌بٌخ‌ټدن‌ٌىدٺ‌ٔسدٶ‌ټدٺ‌،‌ڄؽٿ‌ڄٕدزٹص‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص.‌
 ".ؤ٘دَٺ‌لأني‌ؤلر‌ؤن‌ؤلٵ٧
تي‌خڀ‌ٔaiMظځمٍُشوىَ‌ٴ١ځص‌خڀٵٝٿ‌خڀ٭دُ٘خڀع٭سنً‌٬ه‌زُدن‌آوُ‌ڄه‌‌بً 
"ؤود ‌يخجمد ‌ؤ٘دَٺ ‌بُ ‌خلدٕدزٹص ‌خڀًٸُٹص ‌وخڀٽلاڂ ‌خڀ٭ُبي. ‌٬ديش ‌ڄد‌ظٹىپ:
ُٰر‌بُ‌خلاو١مدڂ‌بى ‌خڀٕسدٶ‌َٽىن‌ؤټؽُ‌خـعهديخ‌لد٭ُٴص‌ڄد‌بٌخ‌ټىط‌ظ
‌".
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، ‌ؤن‌خلأوٙ٥ص ‌خڀتي‌ظٹدڂ‌بُ‌‌علاڄٍُٸُٿ‌ڄه‌ظُٝلػدض‌خڀ٭ًًَ‌ڄه‌خڀ‌
ڂ ‌،‌خلدًخَْ‌وودَؾ‌خلدًخَْ‌ڄؽٿ‌خلدٕدزٹدض‌خڀځٱىَص‌وڄٕدزٹدض‌خڀٽلا
‌سدلؽصٕعىعؿ‌خڀظٽه‌ؤن‌،‌وزدڀعدلي‌لؽ‌علاڄٍُلؽٽه‌ؤن‌تحٕه‌ڄه‌حمدْ‌خڀ
بُ‌خڀع٭ځڃ‌٬ىًڄد‌َٽىن‌ٌىدٺ‌‌ُٔٽىوىن‌ؤټؽُ‌وٙد٤﵂د‌وحمد ًٔد‌علاڄٍُؤن‌خڀ
لإ٨هدَ‌‌ځعلاڄٍُٽىن ‌ڄه ‌خلأٴ١ٿ ‌ظىٴنً ‌خڀٵُٚ ‌ڀلدٴّ ‌، ‌ڀٍڀٻ ‌ُٔ
بلصدِختهڃ ‌، ‌وخلً ‌ڄىهڃ ‌ڄه ‌ولاپ ‌٬ٹً ‌خلدٕدزٹدض ‌ؤو ‌خلدٙدَټص ‌بُ‌
‌خلدٕدزٹدض‌خڀتي‌ظٹدڂ‌بُ‌خلدًَٔص‌ؤو‌ودَؾ‌خلدًَٔص.
ڄىهڃ ‌ڄه ‌خوعٝدٚ‌‌خڀىفدق ‌بُ ‌٬مځُص ‌خڀع٭ځڃ ‌لؽٽه ‌َئَص ‌وخلً‌
ؤلً‌خڀ٭ىخڄٿ‌خڀًخ٬مص‌بُ‌ٌٍي‌خلحدڀص‌لغ٭ځىن‌ظ٭دڄٿ‌خلد٭ځڃ‌‌لؽصسدخلد٭ځڃ.‌خڀ
. ‌ټمد ‌ټٙٵط ‌ڄسدُ٘ش ‌ڄه ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌ڄ٭ځڃ ‌َـٿ‌علاڄٍُڀع٭ځڃ ‌خڀ
لاـى ‌ڂ.ٲ.ي ‌ٌى ‌ڄًَْ ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌بُ‌خسمً: ‌خڀًُٕ ‌وىَ ‌زدوٽُر‌
ڄد ‌َځٍ:"خڀٽٵدءش ‌خلد٭ځڃ ‌لا ‌لؽٽه ‌تجدٌځهد.‌‌خڀٵٝٿ ‌خڀؽدنى‌٬ُٙش ‌وَٹىپ
ظٹًنً‌‌ځمىن‌ڄ٭ُٴص‌وخٔ٭ص‌وؤن‌َٽىوىخ‌ؤټؽُ‌بزًخ٬ًد‌بُلغر‌ؤن‌لؽعځٻ‌خلد٭
زدلدځٿ. ‌ڀُٓ‌ٌٍخ ‌ٴمٕر‌، ‌زٿ‌لغر‌ؤن‌‌علاڄٍُخلدىخي‌لتى‌لا‌َٙ٭ُ ‌خڀ
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َٽىن ‌خلد٭ځمىن ‌ٸديََه ‌٬ځً ‌خڀعٽُٳ ‌زنٌ ‌خلدىخي ‌خڀتي ‌ُٔعڃ ‌ظًََٕهد‌
‌زدٔعىًخڂ‌لظىٌؾ‌خڀع٭ځڃ‌خڀٌٍ‌ُٔعڃ‌خٔعىًخڄً.
خڀځٱص‌‌صټمد ‌ڄًَٔ‌ْ.ٲ.ي ‌،وزدلدؽٿ ‌، ‌ٴةن ‌زُدن ‌خلأڂ ‌خلخَُدني ‌‌
ٹىپ ‌ؤن:"لغر ‌ؤن ‌َٽىن ‌خلد٭ځڃ‌ظخڀ٭ُزُص ‌ڄه ‌خڀًَـص ‌خلحديَص ‌٬ُٙش ‌
٘ىُٝص‌ڄع٭ًيش‌خلجىخور‌،‌َعڃ‌تحًًَ‌لصدق‌خلدع٭ځمنٌ‌بُ‌خڀع٭ځڃ‌ڄه‌ٸسٿ‌
خلد٭ځڃ‌،‌وبُ‌ٌٍي‌خلحدڀص‌لغر‌ؤن‌َٽىن‌خلد٭ځڃ‌ڄسً٬ًد.‌ٸسٿ‌خڀًوىپ‌بى ‌
ء ‌ڀځ٭مٿ‌خڀٵٝٿ‌خڀًَخٍٔ‌، ‌ُٔٽىن‌ڄه‌خلجًُ‌ؤن‌َ٭ً‌خلد٭ځڃ‌ټٿ‌ٍ٘
‌"زٕلأص.
:"بن ‌ٸًَش ‌خلد٭ځڃ ‌لسعځٵص ‌،‌طڀدٸٕaiMد ‌ًََٕ ‌َىڀُصخسمه‌ظځمٍُشزُدن ‌‌
ځڃ ‌ٌټًُد ‌وڄسً٬ًد ‌،‌لؽٽه ‌َئَعهد ‌ڄه ‌٤َُٹص ‌ظٹًنً ‌خلدديش. ‌بٌخ ‌ټدن ‌خلد٭
‌ؤَ١ًد‌زدڀُخلص‌بُ‌خڀع٭ځڃ‌وظځٹٍ‌خلدىخي‌خلأٜٱُ.‌علاڄٍُٴُٕٙ٭ُ‌خڀ
لد٭ځڃ‌َٝسك‌ڄه‌ز٭ٟ‌خڀ٭سدَش‌ؤ٬لاي‌لؽٽه‌ؤن‌لطځٛ‌بى ‌ؤن‌ؤٌځُص ‌خ‌
وخلًخ‌ڄه‌خڀ٭ىخڄٿ‌ي٬ڃ‌خلدع٭ځمنٌ‌بُ‌خڀع٭ځڃ.‌وَٹدپ‌بن‌خلد٭ځڃ‌ودـك‌بٌخ‌
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خٔع٥د٪‌ؤن‌لغ٭ٿ‌٤لازً‌َٵهمىن‌ڄد‌َعڃ‌ظًًََٕ‌وؤن‌َٽىوىخ‌ڄسً٬نٌ‌بُ‌
‌بيخَش‌خڀٝٳ‌لتى‌َعڃ‌وځٷ‌ڄىدن‌خڀع٭ځڃ‌زٙٽٿ‌ـًُ.
خلدع٭ځٹص ‌خلدُخٴٷ ‌خلدٹًڄص ‌ڄه ‌خلدًَٔص. ‌ڄه ‌وعدجؿ ‌خلدٹدزلاض ‌، ‌َ٭عبر‌‌
بُ‌خڀع٭ځڃ‌،‌لُػ‌ؤن‌خڀسُدن‌‌ځعلاڄٍُؤَ١ًد‌ؤلً‌خڀ٭ىخڄٿ‌خڀًخ٬مص‌ڀٷ‌خلدُٴ
پ:"ټدوط‌خلدُخٴٷ‌دٸټىدجر‌خلدًَُ ‌‌ْ.ؤ.ٮخڀٌٍ ‌ؤيى  ‌زً ‌خڀًُٕ ‌٬مُ ‌
خلدًَُٔص ‌يخ٬مص ‌ڀځٱدَص ‌، ‌زدلإ٠دٴص ‌بى ‌خڀ٭ًًَ ‌ڄه ‌خڀٽعر‌خڀتي‌ٸًڄعهد‌
 خلدًَٔص‌ټمد‌ظىٴُ‌ڄُخٴٷ‌بُ‌٘ٽٿ‌لسعبر‌خڀځٱص"
خڀٌٍ‌َٹىپ‌ڄد‌‌ٕaiMًَ٬ً‌لزمً‌َىوٓ‌مٍُظځبٍ‌وؤًَ‌خڀسُدن‌ڄه‌ٸسٿ‌ 
 "َځٍ:"ڀٹً‌ٔهځط‌ڀىد‌خلدًخَْ‌،‌ٴٹ٣‌ټُٳ‌وٕعىًڄهد‌زٙٽٿ‌ـًُ.
:‌ٸدڀطٔaiMد‌وىٌنً‌خڀٵٝٿ‌خڀ٭دُ٘‌خسمه‌صوٸدپ‌خڀسُدن‌خڀعدلي‌ڄه‌٤دڀس 
‌.خڀ٭ًًَ‌ڄه‌خڀٽعر‌بُ‌خلدٽعسص‌،‌وؤلُدًود‌ؤٸعُٞ‌ڀځًَخٔص‌بُ‌خلدىّپ‌"”
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خلدُخٴٷ‌بُ‌خلدًَٔص‌ٌٍ‌وخلًش‌‌ؤن‌سدلؽص٬ًش‌زُدودض‌،‌خٔعىعؿ‌خڀڄه‌‌
ٴُص ‌،‌.‌ڄ٫‌ظٕهُلاض‌ټدعلاڄٍُٿ‌خڀًخ٬مص‌بُ‌٬مځُص ‌خڀع٭ځڃ‌ڀځڄه‌خڀ٭ىخڄ
‌.علاڄٍُُٔٽىن‌ڄه‌خڀٕهٿ‌ظ٭ځڃ‌خڀ
ڄدض‌ڄه‌وعدجؿ‌٬ځً‌ڄ٭ځى‌سدلؽصخڀ٭دجځُص‌ٌخض‌خڀٝځص.‌لػٝٿ‌خڀ‌خڀٹ١دَد‌
‌علاڄٍُىخڄٿ‌خڀًخ٬مص‌ڀځ،‌ظځٻ‌خڀ٭دجځص‌ٌٍ‌ؤلً‌خڀ٭‌علاڄٍُخلدٹدزلاض‌ڄ٫‌خڀ
خڀٵٝٿ ‌خڀ٭دُ٘‌‌ًَ٬ً‌لٕىدء‌علاڄٍُخڀع٭ځڃ. ‌وټمد ‌ـدء ‌بُ ‌زُدن ‌ڀځ‌بُ
ٹىپ:"خِزدء‌ًَ٬ڃ‌يخجمد‌يَخٔتي‌بُ‌خلأُ٘دء‌خلدديَص،‌بُ‌لنٌ‌ؤن‌ظ،‌‌ٕaiM
ؤلٝٿ‌٬ځً ‌خڀًخٴ٫ ‌ڀځع٭ځڃ ‌ڄسدُ٘ش ‌ڄه‌ؤوٍ‌ڄًَٔد ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص. ‌بوً‌
‌َىـً‌زدٔعمُخَ‌وَٙف٭ني‌٬ځً‌خڀع٭ځڃ‌".
ط‌ڀدٸٔaiMهد ‌ڀُځُٓ ‌خڀٵٝٿ ‌خڀ٭دُ٘ظځمٍُش ‌بسمعدلي ‌ڄه ‌بٍ ‌خڀسُدن ‌خڀ‌
:يخجًمد‌ڄد‌ًَ٬ڃ‌خِزدء‌بُ‌خلدىّپ‌ظ٭ځُمٍ.‌بُ‌ټٿ‌ڄُش‌ظٽىن‌ٌىدٺ‌ڄدَځٍ
لدـص‌لدٹدزځص‌خلدًَٔص‌٬ځً‌خڀٵىَ‌،‌ټمد‌ؤنهد‌ظٙف٫‌ڄه‌وٸط‌بى ‌آوُ‌
‌٤ځر‌ظ٭ځڃ‌خڀٽؽنً‌بُ‌خلدىّپ‌".ؤلًٌڃ‌٬ځً‌ظٍټنًني‌زدڀ٭مٿ‌خلدهڃ‌وؤ
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خڀسدلؽىن‌بى ‌ؤن‌خلأُٔش‌،‌ووځٛ‌علاڄٍُڄه‌خلدٹدزلاض‌ڄ٫‌ز٭ٟ‌خڀ‌
ؤٜسمط‌خڀسَُّعد‌ؤلً‌خلأ٤ٵدپ‌ي٬ڃ‌خڀع٭ځڃ.‌لُػ‌ؤن‌ؤلً‌خڀىخڀًَه‌لا‌
َځبي ‌خلحدـدض ‌ڄه ‌لُػ ‌خلدىخي ‌ٴٹ٣ ‌، ‌وڀٽه ‌ڄه ‌خلدهڃ ‌ؤَ١ًد ‌بَلاء‌
‌خلاٌعمدڂ‌خڀٽدڄٿ‌ڀځ٥ٵٿ‌زإن‌َوق‌خڀع٭ځڃ‌بُ‌خڀ٥ٵٿ‌ظعّخًَ.
ڀُٝسك‌ٸ١دَد‌خڀّڄلاء‌ٌخض‌خڀٝځص.‌لؽٽه‌ڀځىسلاء‌خڀعإؼنً‌٬ځً‌خڀ٥دڀر‌‌
ؤٴ١ٿ‌ؤو‌ؤٔىؤ‌بُ‌لدٴّ‌خڀع٭ځڃ.‌بٌخ‌لٝٿ‌٘ىٛ‌ڄد‌٬ځً‌و٩نً‌ـًُ‌،‌
‌ٴُٕٽىن‌خڀًخٴ٫‌ڀع٭ځڃ‌خڀ٥ٵٿ‌ؤٴ١ٿ.
عځمٍُشبسمهد ‌وى ‌لدلدص ‌خڀٵٝٿ ‌خڀ٭دُ٘‌‌ټمد ‌ـدء ‌بُ ‌زُدن ‌ڀ‌
ڀًٌ ‌ؤًٜٸدء ‌لرعهًن ‌، ‌بنهڃ ‌لرعهًن ‌ڀځًَخٔص ‌وٰدڀسد﵂ ‌ڄد‌:"طڀدٸٔaiM
٬ځً‌خڀع٭ځڃ‌٬ىًڄد‌ُ ًٜد ‌٭ىيون‌لمجمى٬دض‌خڀًَخٔص.‌ڀٍڀٻ‌ؤود ‌ؤټؽُ‌لظ
‌ٽىن‌ڀًٌ‌ؤًٜٸدء.‌"ظ
:"ؤود ‌بُ ‌خڀىخٸ٫‌طڀدٸٔaiMهد ‌ڀُځُٓخسم‌ظځمٍُشبٍ ‌خڀ٭سدَش ‌خڀعدڀُص ‌ڄه ‌‌
٘ىٛ‌ټٕىپ‌ڀځع٭ځڃ‌،‌وڀٽه‌لأن‌ؤًٜٸدجٍ‌لرعهًَه.‌ڀٍڀٻ‌٬ديش‌ڄد‌
 ؤٌٌر‌وؤونًخ﵂‌ؤٔع٥ُ٫‌خڀع٭ىي‌٬ځً‌خڀعىځٛ‌ڄه‌خڀٽٕٿ‌".
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ؤن‌ؤٸُخوً ‌بُ‌، ‌لؽٽه ‌ڀځماڀٵنٌ‌لطځٛ‌بى ‌علاڄٍُڄه‌٬ًش ‌زُدودض‌خڀ 
وخلًش‌ظٕدٌڃ‌٬دڄٿ‌بُ‌خڀع٭ځڃ.‌خلدع٭ځڃ‌خڀٌٍ‌ڀًًَ‌ًَٜٷ‌ـًُ‌لأوٸدتهڃ‌
ٔىٲ‌ظعإؼُ‌ؤَ١د،‌بُ‌ٌٍي‌خلحدڀص‌ظإؼنً‌ـًُ،‌وودٜص‌ڄه‌لُػ‌َوق‌
‌خلدع٭ځمنٌ.
خڀٵٝٿ ‌خڀ٭دُ٘ ‌بُ ‌خلدًَٔص‌٬ىخڄلالد٭ىٸص ‌خڀتي ‌ظاؼُ ‌ظلاڄٍُ ‌خڀٵٝٿ ‌خلخدڄٓ ‌:
‌دجُخڀ٭دڀُص‌خلحٽىڄُص‌ڄإَوٯ‌زدوٽُٳ‌بُ‌ظ٭ځڃ‌خڀ١م
لىپ ‌خڀ٭ىخڄٿ ‌خڀتي ‌ؤٜسمط ‌ڄاًٌَ‌‌سدلؽصٸسٿ ‌ٌڀٻ ‌، ‌ؤو٠ك ‌خڀ‌
‌سدلؽصخڀ٭ىخڄٿ ‌خڀًخ٬مص ‌، ‌ُٕٔ٭ً ‌خڀخڀًخَٔنٌ ‌خڀسُفدَ. ‌زدلإ٠دٴص ‌بى  ‌
ؤَ١ًد‌بى ‌خلحٝىپ‌٬ځً‌ڄ٭ځىڄدض‌لىپ‌خڀ٭ىخڄٿ‌خڀتي‌تدى٫‌خلدع٭ځمنٌ‌ڄه‌
خڄٿ ‌ظؽسُ٣ ‌خڀع٭ځڃ ‌، ‌لػٝٿ‌ڄ٭ځىڄدض ‌٬ه ‌ڄٙٽځص ‌٬ىخڀ١مدجُ ‌ظ٭ځڃ ‌
دض‌ڄسدُ٘ش‌ڄه‌خلد٭ځمنٌ‌وخلدع٭ځمنٌ.‌وعدجؿ‌خلدٹدزلاض‌ڄ٫‌٬ځً‌زُدو‌ڀسدلؽصخ
وٜٳ‌خڀ٭ىخڄٿ ‌خڀتي‌تدى٫ ‌خلدع٭ځمنٌ‌‌سدلؽصلدع٭ځمنٌ‌وخلد٭ځمنٌ‌، ‌لؽٽه ‌ڀځخ
‌ڄه‌خلدع٭ځمنٌ.
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زسٕد٤ص ‌خلاٌعمدڂ ‌ٌى ‌ڄُٿ ‌خلإؼدَش ‌٬دڀُص ‌ؤو ‌ټسنًش ‌ڀٍٙء ‌ڄد. ‌ڄه‌‌
ځڃ‌ز٭ٟ‌خڀعُٝلػدض‌خڀ٥لازُص‌،‌َٝسك‌خلاٌعمدڂ‌ؤلً‌خڀ٭ىخڄٿ‌خلدؽس٥ص‌ڀځع٭
‌، ‌لُػ‌ؤن ‌خڀٽٙٳ‌٬ه ‌ؤلً ‌خڀ٥لاذ‌خلدٕمً ‌زدٔڃ ‌ؤحمً ‌بلذدڂ ‌بُ
"خٌعمدڄٍ ‌زع٭ځڃ ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌ودٸٛ ‌ڀځٱدَص ‌،‌پ:دٸaiMٕخڀٵٝٿ ‌خڀ٭دُ٘ ‌
ٴمه ‌خڀ٥سُ٭ٍ‌ؤن ‌خڀٽؽنً‌ڄه ‌خلدىخي ‌خڀتي‌لا‌ؤٴهمهد ‌، ‌بمد ‌بُ‌ٌڀٻ‌ڄىخي‌
‌."خڀ١مدجُ
‌ٔaiMِڀٵدلڃ ‌ڄه ‌خڀٵٝٿ ‌خڀ٭دُ٘خسمً ‌‌ظځمٍُوزدلدؽٿ، ‌ٴةن ‌ب٬لان ‌‌
لم‌ؤټه‌ٔ٭ًُخ‌ـًخ‌ڀع٭ځڃ‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص،‌لأوً‌زدڀىٕسص‌لي‌ټدن‌ڄه‌"ٹىپ:َ
 ٜ٭ىزص‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌".
ؤن ‌َٕعىعفىخ ‌ؤن ‌خٌعمدڂ‌‌سدلؽص، ‌لؽٽه ‌ڀځ‌علاڄٍُڄه ‌زُدن ‌ز٭ٟ‌خڀ 
خڀع٭ځڃ‌َٝسك‌ؤلً‌خڀ٭ىخڄٿ‌خڀتي‌تحىپ‌يون‌خلدع٭ځمنٌ.‌٬ىًڄد‌لا‌َٽىوىخ‌
ع٭ځڃ‌٬ځُهد.‌زدلإ٠دٴص‌َخ٠ُنٌ‌٬ه‌ٌٍي‌خلدىخ٠ُ٫‌،‌ٴلا‌ظىـً‌ؤٌ‌َوق‌ڀځ
بى  ‌ٌڀٻ ‌، ‌ُٔفًون ‌ٜ٭ىزص ‌بُ ‌خٔعُ٭دذ ‌خلد٭ځىڄدض ‌ؤو ‌خلدىخي ‌خڀتي‌
‌َٹًڄهد‌خلد٭ځڃ.
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بُ‌خڀع٭ځڃ‌ڄه‌ڄٙد٬ُ‌‌علاڄٍُڀٹ١دَد‌ٌخض‌خڀٝځص‌ڄه‌ڄىخٸٳ‌خڀظعإؼُ‌خ‌
،‌ٴٹً‌خ٘عٽً‌‌لؽصخڀسد‌خلدع٭ص‌ؤو‌خٔعُدء‌بُ‌خلد٭ځمنٌ‌خلدى٠ى٪.‌وټمد‌وـً
بُ‌٬مځُص ‌خڀع٭ځڃ. ‌ٸدپ‌عڃ‌ظ١مُىهڃ‌ڄه‌ؤن‌خلد٭ځمنٌ‌لم‌َ‌علاڄٍُز٭ٟ‌خڀ
:"بُ‌خڀىخٸ٫‌،‌خڀ٥َُٹص‌ڀعٵٕنً‌ٌڀٻ‌ؤڄُ‌ـًُ‌،‌ٌى‌ؤوً‌وديَخ﵂‌علاڄٍُؤلً‌خڀ
‌."ڄد‌َإبٌ‌ولؽىك‌خلدهدڂ‌بُ‌ؤٰځر‌خلألُدن‌،‌ڀٍڀٻ‌ؤ٘٭ُ‌زدڀٽٕٿ
بٍ‌َٹىپ‌خڀس٭ٟ:"بُ‌ز٭ٟ‌خلألُدن‌لا‌ؤٌٌر‌بى ‌خڀٵٝٿ‌لأن‌خلد٭ځڃ‌‌
ص‌،‌ووديَخ﵂‌ڄد‌َعڃ‌خڀعمٽڃ‌بُ‌ودي ًَخ‌ڄد‌َإبٌ‌،‌ڄٙٱىپ‌زدلأڄىَ‌خڀٙىُٝ
‌خڀٵٝىپ‌خڀًَخُٔص‌،‌وٌٍخ‌لغ٭ځني‌ؤلُدًود‌ؤتخُٿ‌ؤ٬نٌ‌ظ٭ځڃ‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص".
‌َٹىپ‌آوُون:"ؤود‌ڀٕط‌ٔ٭ُ ًخ‌بمًًَٔ‌زٕسر‌خڀعمُُّ".‌
خٔعىلاٚ‌‌سدلؽصَخض ‌خلدٍټىَش ‌ؤ٬لاي ‌، ‌لؽٽه ‌ڀځڄه ‌ز٭ٟ ‌خڀ٭سد‌
خڀٕ٭ًخء‌ظٝسك‌خڀٕ٭ًخء‌وٰنً‌‌علاڄٍُعىعدـدض‌خڀتي‌ظع٭ځٷ‌بمٙٽځص‌خڀخلأ
وخلًش ‌ڄه ‌خڀ٭ىخڄٿ ‌خلدؽس٥ص ‌ڀځمع٭ځمنٌ. ‌لُػ ‌ًَوٿ ‌خلد٭ځمىن ‌ٰنً‌
خلدى١س٥نٌ‌بى ‌خڀٵٝٿ‌خڀًَخٍٔ‌،‌ڄٙٱىڀنٌ‌زدڀٙاون‌خڀٙىُٝص‌خڀتي‌لا‌
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ظع٭ځٷ‌زدڀع٭ځڃ‌٬ځً‌خلإ٤لاٶ‌،‌زدلإ٠دٴص‌بى ‌ڄىٸٳ‌تدٌُُّ‌لغ٭ٿ‌خڀ٥لاذ‌
‌ؤٸٿ‌تحم ًٕد‌ڀځع٭ځڃ.
ٹُٷ ‌خڀعمُٝٿ‌ؤٔدٔد ‌ټٿ ‌٘ىٛ ‌ڀًًَ ‌ڄىٌسص ‌ؤو ‌بڄٽدودض ‌ڀعم‌
خڀ٭ځمٍ. ‌خلأٴُخي ‌خڀٍَه‌ڀًَهڃ‌ڄىٌسص ‌ڄ٭ُىص ‌،‌ٔىٲ‌َٕعى٬سىخ ‌زٕهىڀص‌
‌ڀسدلؽصخ‌طځٽهد. ‌ڄه‌خلدٹدزځص ‌،‌لٝځخلد٭ځىڄدض‌خلدع٭ځٹص ‌زدلدىٌسص ‌خڀتي‌لؽع
ڀ٭ىخڄٿ‌خڀتي‌تحىپ‌يون‌٬ځً‌ڄ٭ځىڄدض‌ڄٵديٌد ‌ؤن‌خلدىٌسص‌ظٝسك‌ؤلً‌خ
‌ځٱصخڀ‌م٭ځڃټڄٕعدَ‌ْ.ٴً.ب‌‌ټمد‌ـدء‌بُ‌ظَُٝك‌ڀىخڀً‌‌علاڄٍُظ٭ځڃ‌خڀ
عځٵص ‌وؤَي‌،‌خلدى‌ڀعلاڄٍُ"بن‌ڄىخٌر‌خ:ٵٝٿ ‌خڀ٭دُ٘ ‌ٸدپ٭ُزُص ‌ڄه ‌خڀخڀ
خڀٍَه‌ڀًَهڃ‌ڄىٌسص‌بُ‌لردپ‌خڀځٱص‌نُُػ‌َٝ٭ر‌‌علاڄٍُڀُٓ‌خڀٽؽنً‌ڄه‌خڀ
‌بُ‌ز٭ٟ‌خلألُدن‌ظځٹٍ‌خلد٭ځىڄدض‌ؤو‌خلدىخي‌بُ‌خڀىٹٿ".
‌علاڄٍُ"لؽعځٻ‌خڀ:ٴً.ب‌ٸدپ‌ڀسُدن‌خڀعدلي‌ڄه‌خڀًُٕ‌وىَ‌لاـى‌ڂ.وٸدپ‌خ‌
،‌ؤٔع٥ُ٫‌ؤن‌ؤَي‌خڀٵُٶ‌ڄه‌‌بڄٽدودتهڃ‌وٌٍخ‌ودَؾ‌٬ه‌ُٔ٥ُش‌خلد٭ځڃ
ڃ ‌ئَىخ ‌خڀځٱص‌خڀٍَه ‌ڀًَهڃ ‌ڄىٌسص ‌بُ‌لردپ ‌خڀځٱص ‌ؤو ‌بم٭نى‌ؤنه‌علاڄٍُخڀ
خڀٍَه ‌ڀُٓ‌ڀًَهڃ ‌ڄىٌسص ‌٬ځً‌خلإ٤لاٶ‌وڀٽه ‌لم‌‌علاڄٍُخڀ٭ُزُص ‌ڄ٫ ‌خڀ
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َع٭ځمىخ ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌ٸسٿ ‌وزدڀ٥س٫ ‌ٴةن ‌َيٌڃ ‌لؼعځٳ ‌بُ ‌خٔعُ٭دذ‌
‌ڄدض‌خڀتي‌َىٹځهد‌خلد٭ځڃ‌".خلد٭ځى
ؤن‌خلدىٌسص‌ٌٍ‌ؤَ١ًد‌‌ٕعىعؿظؤن‌‌سدلؽصه‌ٌٍي‌خڀ٭سدَخض‌،‌لؽٽه‌ڀځڄ‌
٬دڄٿ‌َؽس٣‌خلدع٭ځمنٌ‌بُ‌خڀع٭ځڃ‌،‌لُػ‌ظ٭٥ٍ‌خلدىٌسص‌ظإؼًنًخ ‌ټسًنًخ ‌٬ځً‌
‌خٔعفدزص‌خلدع٭ځمنٌ‌بُ‌خٔعُ٭دذ‌خلد٭ځىڄدض‌خڀتي‌َىٹځهد‌خلد٭ځڃ.
ظٹًنً‌ز٭ٟ‌خلأٔحځص‌‌ؽصسدلخض‌خڀٝځص‌ڄه‌خڀٍټدء.‌لػدوپ‌خڀخڀٹ١دَد‌ٌ‌
خڀسُٕ٥ص‌خلدع٭ځٹص‌زدلدى٠ى٬دض‌خڀ٭ُزُص‌،‌وودٜص‌ڄديش‌يلعنً.‌لا‌َٕع٥ُ٫‌
٤ُق ‌خلأٔحځص ‌، ‌ڀٍڀٻ‌‌ڄ٭٩مهڃ ‌خلإـدزص ‌، ‌وٌڃ ‌ٜدڄعىن ‌ٴٹ٣ ‌٬ىً
ظٹًنً ‌خڀٹځُٿ ‌ڄه ‌خلدٕد٬ًش ‌ڄه ‌ولاپ ‌ٌټُ ‌ز٭ٟ‌‌سدلؽصلػدوپ ‌خڀ
خلإـدزدض ‌٬ځً ‌خلأٔحځص ‌خلد٥ُولص. ‌لا ‌ؤلً ‌َٕع٥ُ٫ ‌خلإـدزص، ‌وڀٽه‌
‌ؤټؽُ‌خڀعّڂ‌خڀٝمط‌ولم‌َ٭ُٲ.
بُ‌ظًََٓ‌خلد٭ځمنٌ‌نُدـص‌بى ‌ؤٔدڀُر‌ڄىدٔسص.‌تهًٲ‌ٌٍي‌خڀ٥َُٹص‌‌
‌علاڄٍُڄؽنًش ‌ڀلاٌعمدڂ ‌وَٕعى٬سهد ‌خڀ‌بى  ‌ـ٭ٿ ‌خلدىخي ‌خڀتي ‌َىٹځهد ‌خلد٭ځڃ
ً‌ڄ٭ځىڄدض‌ڄه‌خڀ٭ًَ‌سدلؽصع٭ځٷ‌ز٥َُٹص‌خلد٭ځڃ‌،‌ظځٹً‌خڀزٕهىڀص.‌ٴُمد‌َ
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ٸدڀىخ:"ټٿ‌ظ٭ځُڃ‌،‌وؤو٠ك‌خلد٭ځڃ‌‌بمد‌بُ‌ٌڀٻ‌ؤوڀحٻ‌خڀٍَه‌علاڄٍُڄه‌خڀ
‌ٴٹ٣‌،‌بً‌خٔعىًخڂ‌ؤٌ‌ؤٔدڀُر‌ؤوُي‌ڀٍڀٻ‌لضه‌زدلدځٿ"
َٹىپ‌آوُون:"ؤٔدڀُر‌خڀعًََٓ‌خلد٭ځڃ‌ڀُٕط‌ڄؽنًش‌ڀلاٌعمدڂ‌،‌وؤود‌‌
‌بُ‌ز٭ٟ‌خلألُدن‌و٭ٕدن‌لأوني‌ؤسم٫‌ٴٹ٣‌ظٵٕنًخض‌ڄٕعمُش".
بُ‌‌ً‌خڀ٭ىخڄٿ‌خلدؽس٥صؤن‌٤َُٹص‌خلد٭ځڃ‌ٌٍ‌ؤل‌سدلؽصٕعىعؿ‌خڀظڀٍخ ‌،‌‌
.‌بٌخ‌ټدن‌خلد٭ځڃ‌ڀُٕط‌ـًُش‌بُ‌خوعُدَ‌٤َُٹص‌بٍ‌ٔىٲ‌علاڄٍُظ٭ځڃ‌خڀ
خلدع٭ځمنٌ‌لغًون‌ٜ٭ىزص‌ؤٸٿ‌خلعمدلا‌ؤن‌َٙ٭ُ‌زدڀع٭ر‌ڄه‌ظځٹٍ‌خلدىخي‌
‌خلدٹًڄص.
٬لاٸص ‌خڀ٥دڀر‌زدلد٭ځمنٌ‌وخلأًٜٸدء.‌وًَ٬ڃ‌‌ڄ٫‌ڄٕدجٿ‌ٌخض‌ٜځص‌
ـى ‌خڀٝٳ‌ڄه ‌ولاپ ‌يوَ ‌خلد٭ځمنٌ ‌وؤ٬١دء ‌خڀٝٳ. ‌بٌخ ‌ټدن ‌ـى‌
ىٶ ‌٬مځُص ‌خڀع٭ځڃ ‌ڀځمع٭ځمنٌ.‌ڃ ‌ٰنً ‌يخ٬ڃ ‌، ‌ٴةوً ‌لؽٽه ‌ؤن ‌َ٭خڀع٭ځ
عًخوٿ‌ـى ‌خڀٵٝٿ‌ظ":ٔaiMىىَ‌ٴ١ځص ‌ڄه‌خڀٵٝٿ‌خڀ٭دًُ٘٬ىعځمٍُش ‌ظټ
‌خڀًَخٍٔ‌ؤلُدًود‌ڄ٫‌ظُټُّ‌خڀع٭ځڃ‌لأن‌خڀ٭ًًَ‌ڄه‌خلأًٜٸدء‌ٜدوسىن"
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:"ؤود ‌ڄ٫ ‌خلأًٜٸدء ‌بُ ‌ټؽنً ‌ڄه ‌خلألُدن‌ٕaiMبلذدڂ‌ؤحمً‌بٍ ‌زُدن‌
ڀُٰڃ‌ڄه‌ظىزُىً‌وڀٽه‌لا‌َّخپ‌ٰنً‌ڄٕمى٪.‌ٜدوسص‌بُ‌خڀٝٳ‌و٬ځً‌خ
 ؤود‌ؤَ١د‌ټؽنًخ‌ڄد‌ؤتحًغ‌ڀٍڀٻ‌ؤود‌لا‌ظىلي‌خٌعمدڄد‌ڀعٵٕنً‌خلد٭ځڃ‌"
وڄه ‌بٍ ‌٬ّٴط ‌خلد٭ځمص ‌ڄه ‌ڄًَْ ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص ‌زدزدٺ ‌ڄٕدٌَ‌ 
"خلأ٤ٵدپ‌ٰدڀًسد‌ڄد‌َٽىوىن‌ڄّ٬فنٌ‌،‌وخڀٱلاٲ‌خلجىٌ‌بُ‌خڀٵٝٿ‌ٸدجلا﵂:
بُ ‌خڀًَخٔص. ‌٬ځً ‌خڀُٰڃ ‌ڄه‌‌خڀًَخٍٔ ‌ٴى٠ىٌ ‌وؤلُدًود ‌ؤـً ‌ٜ٭ىزص
ؤنهڃ ‌ظ٭ُ٠ىخ ‌ڀځعىزُه ‌، ‌بلا ‌ؤنهڃ ‌ټدوىخ ‌لا ‌َّخڀىن ‌ٜدوسنٌ ‌، ‌ڀٍخ ‌بً‌
 .بِ٬دؾ‌خڀ٭ًًَ‌ڄىهڃ‌،‌وبُ‌خڀىهدَص‌لم‌َٵهمىخ‌ڄد‌َٹىڀً‌خلد٭ځڃ‌"
ن‌ڄه‌ز٭ٟ‌خڀ٭سدَخض‌خلدٍټىَش‌ؤ٬لاي‌،‌لؽٽه‌ڀځٽدظر‌ؤن‌َٕعىعؿ‌ؤ‌
ٸدء‌لغر‌ؤن‌َعڃ‌زىدئٌد‌وخلأًٜ‌علاڄٍُوخلد٭ځمنٌ‌وخڀ‌علاڄٍُخڀ٭لاٸص‌زنٌ‌خڀ
ز٥َُٹص‌تخځٷ‌ـًىخ ‌ڄًُلػد‌وَٙ٭ُون‌ؤنهڃ‌بُ‌خلدىّپ‌بُ‌خڀٵٝٿ‌خڀًَخٍٔ.‌
بٌخ‌لم‌ظعڃ‌ُٜدوعً‌زٙٽٿ‌ـًُ‌،‌ٴُٕٝسك‌ـى‌خڀٵٝٿ‌خڀًَخٍٔ‌ٴى٠ىًَد‌
‌وٌٍخ‌لؽٽه‌ؤن‌َٽىن‌٬دڄلا﵂‌َ٭ىٶ‌ظ٭ځڃ‌خلدع٭ځمنٌ.
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ؤَ١ًد ‌٬ه ‌ؤوٙ٥ص ‌خڀع٭ځڃ ‌ٰنً‌‌سدلؽصخڀ‌ط، ‌ٔإڀ‌زدلإ٠دٴص ‌بى  ‌ٌڀٻ‌
ؤوً‌لا‌َىـً‌ظ٭ځُڃ‌‌علاڄٍُلدٹدزلاض‌خڀتي‌ؤـُخٌد‌جمُ٫‌خڀًَُٔص‌ووعدجؿ‌خخلد
ڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌ودَؾ‌خلدًَٔص‌لأن‌خڀسُحص‌خلخدٜص‌بهڃ‌لم‌ظىٴُ‌ؤوىخ٬ًد‌ودٜص‌
ڄؽٿ‌خڀځٱص‌خلإلصځَُّص‌خلخدٜص‌وٰنًٌد‌ڄه‌خلدى٠ى٬دض.‌ٴإڄد‌زُدن‌ڄ٭ځمٍ‌
ودٚ‌‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌وٹىپ‌ؤوً‌لا‌ظىـً‌و٥٣‌ڀعٙٽُٿ‌ولتى‌لا‌ظى٩ُڃ
‌ڀعٙفُ٫‌خلدع٭ځمنٌ‌بُ‌ظ٭ځڃ‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص.
ٔ٣‌ڄه‌خلألعُص‌بمٽدن‌ؤن‌ظٽىن‌ودٜص‌ؤو‌ظٙٱُٿ‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌بُ‌و‌
٬ديش‌لتى‌َعمٽىىخ‌ڄه‌خڀع٭ُٲ‌٬ځً‌‌علاڄٍُخلمجعم٫‌،‌ڄه‌ؤـٿ‌ب٬٥دء‌خڀ
ٜ٭ىزص ‌خڀع٭ځڃ ‌بُ ‌خلدًَٔص. ‌ڀٽه ‌خلحٹُٹص ‌ٌٍ ‌ؤوً ‌لا ‌ظىـً ‌زُحص ‌ڀځٱص‌
٭ُزُص‌ودَؾ‌ٔد٬دض‌خڀًَْ‌،‌وٌٍخ‌لؽٽه‌ؤن‌خڀ٭ُزُص‌لتى‌ظ٭ځڃ‌خڀځٱص‌خڀ
‌.علاڄٍُخڄٿ‌خلدؽس٥ص‌بُ‌٬مځُص‌ظ٭ځڃ‌خڀَٽىن‌ؤلً‌خڀ٭ى
  02
‌دڄٓخڀسدذ‌خلخ
 خلخدتدص
‌خلخلاٜصخڀٵٝٿ‌خلأوپ‌:‌
ٽىن‌عدزٹص‌وبـدزدتهد‌بُ‌نُىغ‌ز٭ًٌد،‌ٴخ٬عمديخ‌٬ځً‌ڄٙٽلاض‌خڀسمػ‌خڀٕ‌
‌إبٌ‌ولاٜص‌خڀسمػ‌ټمد‌َځٍ:ظؤن‌‌صخڀسدلؽ
ځڃ ‌ڀًي‌خڀ٥لاذ‌٬ځً ‌ڄديش ‌خڀ١مدجُ ‌بُ‌ظعإؼُ ‌٬ىخڄٿ‌ٜ٭ىزدض‌خڀع٭ .0
خلدًَٔص ‌خڀ٭دڀُص ‌خلحٽىڄُص ‌ڄإَوٯ ‌زدوٽُر ‌زٙٽٿ ‌ؤٔدٍٔ ‌زدڀ٭ىخڄٿ‌
خڀًخوځُص ‌وخڀ٭ىخڄٿ ‌خلخدَـُص. ‌وظٙمٿ ‌خڀ٭ىخڄٿ ‌٬ًڂ ‌ٸًَش ‌خڀ٥لاذ‌
٬ځً‌خڀعٹد٢‌خلدىخي‌،‌و٬ًڂ‌خلاٌعمدڂ‌زدڀع٭ځڃ‌،‌و٬ًڂ‌خلاٌعمدڂ‌زدڀع٭ځڃ‌
ڀى٩دڄُص.‌ظٙمٿ‌خڀ٭ىخڄٿ‌،‌وخڀٽٕٿ‌بُ‌خڀع٭ځڃ‌،‌و٬ديخض‌خڀع٭ځڃ‌ٰنً‌خ
خلخدَـُص:‌وٹٛ‌خڀُٸدزص‌خلأزىَص‌ولًوغ‌ڄٙدټٿ‌يخوٿ‌خلأُٔش‌،‌بٍ‌
ؤدجٿ ‌ب٬لاڂ ‌ٰنً‌يخ٬مص ‌، ‌وظٵٕنًخض‌خلد٭ځڃ ‌ٰنً ‌خڀىخ٠مص ‌زٕسر‌
خڀ١ى٠دء ‌بُ ‌خڀٵٝٿ ‌خڀًَخٍٔ ‌، ‌وٸُخءخض ‌ؤٸٿ ‌وڄُخـ٫ ‌، ‌وڄىخي‌
يَخُٔص‌ٰنً‌ٜمُمص‌لدٕعىي‌ڄ٭ُٴص‌خلدع٭ځمنٌ.‌،‌وٙ٣‌بُ‌خڀعى٩ُڃ‌،‌
 .َٴدٶ‌ڄ٥ُ٫‌وخلاوعُخٶ‌ِڄُٿ
زدلإ٠دٴص ‌بى  ‌٬ىخڄٿ ‌ٜ٭ىزدض ‌خڀع٭ځڃ ‌، ‌ٌىدٺ ‌ؤَ١ًد ‌٬ىخڄٿ ‌ظً٬ڃ‌ .0
خلدع٭ځمنٌ ‌بُ ‌ظ٭ځڃ ‌خڀ١مدجُ ‌، ‌وڄه ‌زنٌ ‌خڀ٭ىخڄٿ ‌خڀًخ٬مص:‌‌وظؽس٣‌
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تحٵُّ ‌خلد٭ځڃ ‌، ‌وؤوٙ٥ص ‌خلدىدٴٕص ‌بُ ‌خلدًخَْ ‌وودَـهد ‌، ‌وټٵدءش‌
ٿ‌ڄه‌خلد٭ځمنٌ‌،‌وخڀعٕهُلاض‌خڀتي‌ظٹًڄهد‌خلدًخَْ‌،‌بٍ‌خڀً٬ڃ‌خڀٽدڄ
 .ؤوڀُدء‌خلأڄىَ.‌،‌وًَٜٹدن‌حمُمدن‌ؤو‌ًَٜٹدن‌حمُمدن
خٌعمدڂ ‌ؤٸٿ ‌زدڀع٭ځڃ ‌،‌: ‌خڀ٭ىخڄٿ ‌خڀتي ‌تحىپ ‌يون ‌خلدع٭ځمنٌ ‌ڄد ‌َځٍ‌ .3
وڄىخٸٳ‌خڀ٥لاذ‌خڀتي‌ظٙ٭ُ‌ز٭ًڂ‌خڀٕٽىض‌ڄ٫‌خلد٭ځمنٌ‌،‌وخلدىخٌر‌
ؤو‌خلإڄٽدودض‌خڀتي‌لا‌ظً٬ڃ‌،‌٬لاٸص‌خڀ٥لاذ‌زدلد٭ځمنٌ‌ؤو‌ڄ٫‌ِڄلاء‌
ڀسُحص ‌خڀتي ‌لا ‌ظً٬ڃ ‌وٹٛ ‌زُودڄؿ ‌ظ٭ځڃ ‌خڀځٱص‌خڀًَخٔص ‌، ‌وټٍڀٻ ‌خ
‌خڀ٭ُزُص‌ودَؾ‌ٔد٬دض‌خڀ٭مٿ‌ؤو‌ودَؾ‌خڀسُحص‌خلدًَٔص.
 خلاٸعُخلدض:‌خڀٵٝٿ‌خڀؽدني
‌:زىدء‌٬ځً‌وعدجؿ‌خڀسمػ،‌ٴٹًڄط‌خڀسدلؽص‌خلدٹعُخلدض‌ٴُمد‌َځٍ  
خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌لؽٽه‌‌شٿ‌ٜ٭ىزدض‌ظ٭ځڃ‌خڀ١مدجُ‌بُ‌ڄديٵ١ظخڀ٭ىخڄٿ‌ .0
ځٱص‌خڀ٭ُزُص‌بُ‌خلدًَٔص‌خڀ٭دڀُص‌خلحٽىڄُص‌ؤن‌َع٭ُٲ‌ټٿ‌ڄ٭ځڃ‌بُ‌خڀ
ڄإَوٯ ‌زدوٽُر ‌لأيخء ‌خڀٵىَ ‌لرمى٬ص ‌ڄعىى٬ص ‌ڄه ‌خلأٔدڀُر ‌بُ‌
‌.لزدوڀص‌ڀځعٱځر‌٬ځً‌ٌٍي‌خڀٝ٭ىزدض
خڀ٭ځىڂ ‌ٸديَش ‌٬ځً ‌خٔعىًخڂ ‌خڀ٭ًًَ ‌ڄه‌‌وَىسٱٍ ‌ؤن ‌َٽىن ‌ڄ٭ځڃ .0
ڃ‌خڀځٱص‌وخلدع٭ځمنٌ‌ؤټؽُ‌ظىى٬د‌وخلدٙدَټص‌بُ‌َِديش‌ُخلأٔدڀُر‌ڀع٭ځ
‌.خڀ١مدجُ‌ڄى٠ى٪‌ظ٭ځڃ‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌خلاٌعمدڂ‌بُ‌
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زُحص‌ظ٭ځڃ‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌نُُػ‌خلدع٭ځمنٌ‌ظ٭عُٲ‌‌٭ٿخلدًَٔص‌لج‌و٬ځً .3
َٙ٭ُ‌ٜ٭ىزدض‌بُ‌ظ٭ځڃ‌‌خن‌ؤٴ١ٿ‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌وٵٕهد‌وؤوً‌لم‌َ٭ً
‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص.
  32
‌خلدُخـ٫‌
‌خلدُخـ٫‌خڀ٭ُزُص -‌ؤ
 خڀٹُآن‌خڀٽُنً
خڀٹدٌُش:ڄٽعسص‌َُٰر،‌يون‌.‌٭ُزُص٤ُٶ‌ظًَٓ‌خڀځٱص‌خڀ.٬سً‌خلدى٭ڃ‌،ځُڃًُٔ‌٬سًخڀ٭
‌ٔىص.
خڀٹدٌُش:‌يخَ‌خلد٭دَٲ،‌‌.‌خلدىـً‌خڀٵني‌لدًٍَٔ‌خڀځٱص‌خڀ٭ُزُص٬سً‌خڀ٭ځُڃ‌،‌،بزُخٌُڃ‌
 ڂ‌4250ٌـ/‌3430
خڀ٥س٭ص ‌خڀؽدڄىص ‌وخڀؽلاؼىن؛ ‌زنًوض:‌. ‌ـدڄ٫ ‌خڀًَوْ ‌خڀ٭ُزُص. ‌ًٱلاَنٌ، ‌ڄٝ٥ٵخڀ
 ‌ڂ‌2220‌-ٌـ‌‌0000خلدٽعسص‌خڀ٭َُٝص،‌
.بٔٽىًََص: ‌يخَ ‌خلد٭ُٴص‌ظًََٓ ‌خڀځٱص ‌خڀ٭ُزُص‌٤ُٶبسمد٬ُٿ، ‌ِټَُد. ‌
‌ڂ.‌0550وخلجدڄ٭ُص،
ـدټُظد:‌ٴىٔعدټد‌٬دَٲ،‌‌.خڀ٭ُزُص‌خلدُُٕش‌.ڄٝ٥ٵٍ‌ولٵٝص‌بوعدن،‌لزمً‌وىٌَ
 ڂ‌4220ٌـــ‌ـ‌‌5000
يخَ‌خلدٽعسص‌:‌،ڀُسدون‌،‌لع٫‌خلدىڄ٫‌بُ‌ُ٘ق‌جم٫‌خلجىخڄ٫ـلاپ‌خڀًَه‌،٬سً‌خڀُحمه
‌خڀ٭ځمُص.
‌يخَ‌خڀؽٹدٴص‌خلإٔلاڄُص.‌:،‌زنًوضخڀځٱص‌خڀ٭ُزُص‌ڄځىٛ‌ٸىخ٬ً.ٴاخي‌،‌و٭مص‌
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خڀ٥س٭ص ‌خڀُخز٭ص ‌وخڀؽلاؼىن؛ ‌خڀسىدن: ‌يخَ‌. ‌خلدىفً‌بُ‌خڀځٱص ‌وخلإ٬لاڂڀىَٓ‌ڄإڀىٲ، ‌
 ڂ2450‌،خلدُٙٶ
‌0000٤س٭ص‌ؼدوُص؛‌زنًوض:يخَ‌خڀىٵدجٓ،‌‌ٸىخ٬ً‌خڀىمى‌خڀى٨ُٵٍ.ڄ٭ُوٲ،‌ودَٳ.‌
‌ڂ0550ٌــ‌ــ‌
زنًوض: ‌يخَ ‌خڀٽعر‌. ‌ڀ٭ُزُصخڀٹىخ٬ً ‌خلأٔدُٔص ‌ڀځٱص ‌خ.خلذدشمً، ‌ؤحمً
‌ڂ0350خڀ٭ځمُص،
 .،‌يون‌ٔىصُصڄٽعسص‌ڄٙٽدش‌خلإٔلاڄ‌.َٔدڀص‌بى ‌خلدًَٔنٌ‌وخلدًَٔدض.‌٬سً،خ﵁
. ‌ٸدٌُش: ‌يخَ ‌خڀ٭ٹًُش، ‌يون‌ُ٘ق‌خلأَز٭نٌ‌خڀىىوَصؤزى‌ِټَُد ‌لػنٍ،‌لزٍ‌خڀًَه. ‌
 يخَ‌خڀ٥لاج٫.‌خڀٹدٌُش‌:‌خلإ٬ُخذ‌خلدُُٕ‌.مً‌٬ځً،لز‌ؤزى‌خڀ٭سدْٔىص
 
‌ٰنً‌خڀ٭ُزُصخلدُخـ٫‌ -‌ذ
زىلان ‌زُىعدوؿ‌‌:ـدټُظد‌. igolokispumliratnagnep.ُٔڀُعى ‌وََُدوخن ‌‌،‌ٔىَئوى
 ڂ2550،
.‌susuhkrajalebnatilusekpadahretnagnibmibnadrajalebnatilusek sisongaiD.ڄځُدي ‌
‌ڂ‌2020‌،‌َٽُدټُظد‌:‌وىلد‌ڀُعُ
زىًووٯ:‌ٲ.ض.‌‌.nakididneP sesorP igolokisPnasadnaL.ودود‌ٔٽمديخود‌،٘ىيًَ
 ڂ‌1220َلؽدـد‌َؤًخټَُىد،‌
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LAMPIRAN A 
 
 
WAWANCARA DENGAN GURU DAN 
SISWA 
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LAMPIRAN B 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA,SK DAN 
PERSURATAN 
 
 
 
 
 
•     Wawancara dengan guru bahasa arab 
 
ٔ.   Metode apa yang anda gunakan ketika mengajarkan materi pada pembelajaran 
bahasa arab? 
ٕ.   Bagaimana keaktifan siswa dalam mempelajari materi bahasa arab? 
ٖ.   Bagaimana penguasaan materi siswa dalam pembelajaran bahasa arab? 
ٗ.   Dari sekian banyak materi dalam bahsa arab,apakah siswa bisa 
membedakannya ? 
٘.   Ketika siswa mengalami kendala dalam belajar materi pada pembelajaran 
bahasa arab , apa solusi yang anda berikan untuk kendala tersebut? 
ٙ.   Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam pembelajaran bahasa arab ? 
7.   Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pembelajaran bahasa arab? 
 
 
 
 
•     Wawancara dengan siswa 
 
 
 
 
ٔ.   Sebelum  masuk di MAN Pangkep, apakah anda sudah punya 
pengalaman belajar bahasa arab? 
ٕ.   Apakah anda menyukai Bahasa Arab ? 
ٖ.   Menurut anda , apakah pelajaran bahasa arab itu susah ? 
ٗ.   Bagaimana suasana pembelajaran bahasa arab di kelas? 
٘.   Apakah guru anda sudah mengajarkan semua materi yang ada di buku ? 
ٙ.   Apakah ada kendala dalam memahami materi bahasa arab? 
7.   Apakah anda mengalami kesulitan dalam membedakan materi pada 
pembelajaran bahasa arab? 
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•     Wawancara dengan Kepala Sekolah / Wakil 
Kepala Sekolah 
 
 
 
 
ٔ.   Apakah fasilitas di sekolah sudah cukup memadai untuk membantu siswa 
dalam menerima pelajaran khususnya bahasa arab ? 
ٕ.   Bagaimana pengawasan sekolah dalam membantu berlangsungnya 
pembelajaran? 
ٖ.   Apakah sekolah ini pernah mendapat prestasi khususnya di bidang bahasa arab 
? 
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SK,PERSURATAN DAN DOKUMEN 
TERKAIT SKRIPSI 
 
